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3 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres 
Demanda d’atenció sanitària en xifres neix amb l’objectiu d’oferir una primera visió de la demanda d’atenció sanitària expressada 
pels ciutadans i ciutadanes i de com el sistema sanitari hi dóna resposta. Conèixer la demanda d’atenció en relació amb la salut i la 
resposta del sistema sanitari català permet conèixer la utilització de serveis i adequar més eficientment els recursos disponibles.
El sistema sanitari estima la demanda d’atenció a partir de la informació de les enquestes de salut, dels registres d’activitat dels serveis, 
de les històries clíniques dels pacients, dels registres de llistes d’espera i d’altres fonts i estudis. Tanmateix, la demanda també depèn 
de com el sistema sanitari interpreta les necessitats expressades per la ciutadania i s’organitza per donar-hi resposta. Per aquest motiu, 
l’estudi de la demanda sanitària implica alhora l’anàlisi i l’avaluació de com el sistema sanitari organitza l’oferta per donar una resposta 
sostenible i de qualitat.
Demanda d’atenció sanitària en xifres selecciona i organitza en una publicació la informació rellevant disponible, la qual cosa facili-
ta l’anàlisi i al mateix temps ofereix als agents del sector sanitari i a les persones que hi estan interessades informació sobre quina és 
l’evolució de la demanda de serveis sanitaris, com hi influeixen els diferents perfils de la població, com es comporta en diferents territo-
ris i també sobre algunes de les necessitats de salut que hi ha darrere d’aquesta demanda. Demanda d’atenció sanitària en xifres organit-
za la informació en sis capítols i quatre eixos d’anàlisi transversals.
Aquesta publicació ha estat elaborada per la Direcció General de Planificació i Avaluació i ha comptat amb la col·laboració del Servei 
Català de la Salut i el suport de l’Institut Català de la Salut i del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya.
Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut
Presentació  
de la Consellera  
de salut
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EIX NECESSITATS DE SALUT
EIX TERRIToRIAL
EIX TEMPoRAL
EIX PoBLACIoNAL
Capítols
1. Atenció primària
2. Atenció especialitzada ambulatòria
3. Atenció especialitzada ambulatòria  
 de salut mental
4. Atenció urgent
5. Atenció hospitalària d’aguts
6. Atenció sociosanitària
Eixos
•	 	Els	indicadors	d’activitat	de	Demanda d’atenció sanitària en xifres fan referència per defecte a tota l’activitat realitzada en el siste-
ma sanitari català, finançada i no finançada pel CatSalut. Tanmateix, en els àmbits d’activitat d’atenció primària, atenció especia-
litzada ambulatòria i atenció urgent no ha estat possible mantenir aquest criteri perquè els sistemes d’informació d’aquests àmbits 
no permeten l’obtenció de dades agregades o fàcilment agregables. Com a conseqüència d’aquesta limitació, alguns dels indicadors 
d’aquests àmbits només fan referència a una part de l’activitat realitzada en el sistema. Els indicadors que presenten aquesta limita-
ció han estat assenyalats amb una nota explicativa que determina l’abast de la informació resumida per l’indicador.
•	 	Els	indicadors	de	Demanda d’atenció sanitària en xifres estan calculats prioritàriament a partir de dades de fonts d’informació ex-
pressament dissenyades per a l’anàlisi de l’activitat, però també d’altres fonts que responen a altres objectius més propers a la gestió, 
la planificació o l’avaluació de la qualitat dels serveis. L’ús d’aquest segon tipus de fonts permet aproximar l’activitat d’alguns àmbits 
on no existeix una font expressament dissenyada per a aquest objectiu, però no ofereix dades de la mateixa exhaustivitat, validesa i 
fiabilitat atès que en alguns casos els criteris de recollida i classificació d’aquestes fonts de dades són poc compatibles amb l’anàlisi 
de l’activitat. Com a conseqüència d’aquesta característica, les dades provinents d’aquestes fonts, i concretament les provinents de la 
base de dades de facturació del CatSalut, han de ser considerades estimacions.
•	 	Demanda d’atenció sanitària en xifres ofereix informació sobre algunes de les necessitats de salut que hi ha al darrere de la demanda 
de serveis. Concretament, en relació amb les necessitats de salut expressades, la publicació recull aquelles més prevalents i les que 
generen més demanda d’activitat.
•	 	Tots	els	capítols	inclouen	informació	territorial	de	les	regions	sanitàries	(RS)	i	dels	governs	territorials	de	salut	(GTS).
aspectes  
metodològics que  
cal tenir en compte  
per a la interpretació 
de l’informe
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CAPíToL 1  
atenció primària
Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres 
EIX  
NECESSITATS DE SALUT
EIX  
TERRIToRIAL
EIX  
TEMPoRAL
EIX  
PoBLACIoNAL
Nom de l’indicador 2005 2006 2007 2008 2009 Variació del 
darrer any
Variació del 
període
Tendència
Percentatge població de 65 anys i més 16,8% 16,9% 16,6% 16,4% 16,4% 0,1% -2,5% -
Percentatge de sobreenvelliment 12,3% 12,4% 12,8% 13,3% 13,7% 3,0% 11,6% ++
Taxa de natalitat 11,6 11,7 11,7 12,2 - 4,3% 5,2% +
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un metge de 
medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora del sistema 
públic respecte totes les persones que han visitat aquests professionals 
(públics i privats) en els darrers 15 dies
- 89,6% - - - n/a n/a n/a
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un metge 
de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora en serveis 
privats respecte totes les persones que han visitat aquests professionals 
(públics i privats) en els darrers 15 dies
- 10,4% - - - n/a n/a n/a
Percentatge persones assignades ateses per l'equip d'atenció primària (1) 77,4% 76,6% 77,2% 76,2% 77,2% 1,3% -0,3% =
Visites a l'atenció primària (1) 36.647.415 38.016.776 40.058.759 40.826.913 40.919.888 0,2% 11,7% +
Percentatge de visites telefòniques (consultes) - - 1,2% 1,7% 4,2% 143,2% 240,9% +++
Percentatge de visites en el centre 98,6% 98,7% 97,3% 96,7% 93,5% -3,3% -5,1% -
Percentatge de visites domiciliàries 1,4% 1,3% 1,5% 1,6% 2,3% 45,9% 61,4% +++
Percentatge de persones assignades de 75 anys i més ateses per l'ATDOM (2) 10,6% 9,6% 10,4% 9,1% 9,8% 7,6% -7,7% =
Visites per persona assignada atesa a l'atenció primària (1) 8,9 9,2 9,3 9,5 9,3 -1,6% 4,9% =
0-14 anys - - 9,6 9,4 9,4 -0,2% -2,2% -
15-44 anys - - 6,1 6,1 6,0 -1,5% -0,8% -
45-64 anys - - 9,3 9,5 9,1 -4,1% -3,0% -
65-74 anys - - 14,1 14,3 13,7 -4,1% -3,0% -
75 anys i més - - 16,4 17,3 17,5 1,0% 6,2% +
Visites de pediatria per persona assignada atesa a l'atenció primària 
(0-14 anys) (1)
- 6,3 6,1 5,8 5,7 -0,7% -9,8% -
Visites de metge de família per persona assignada atesa a l'atenció primària 
(15 anys i més) (1)
- 5,7 5,9 5,9 5,9 -1,3% 2,2% =
15-44 anys - - 4,5 4,4 4,3 -3,0% -4,3% -
45-64 anys - - 6,0 6,1 5,9 -2,7% -2,1% -
65-74 anys - - 7,7 7,8 7,7 -1,7% -0,7% -
75 anys i més - - 8,4 8,8 9,1 3,3% 8,3% +
Visites d' infermeria per persona assignada atesa a l'atenció primària (1) - 3,1 3,2 3,3 3,2 -2,8% 2,8% =
0-14 anys - - 2,9 3,0 3,0 -0,1% 2,6% =
15-44 anys - - 1,3 1,4 1,5 1,7% 8,3% +
45-64 anys - - 3,1 3,2 2,9 -7,1% -5,1% -
65-74 anys - - 6,1 6,2 5,7 -7,2% -5,9% -
75 anys i més - - 7,7 8,1 7,9 -1,7% 3,6% =
Percentatge de persones assignades ateses a l'atenció primària que han 
estat visitades per la infermera com a mínim una vegada (1)
- 60,5% 62,6% 63,8% 65,0% 1,9% 7,4% +
Tendències en la demanda atesa de serveis d’atenció primària
Taula 1.1
L’evolució de la demanda atesa de 
serveis d’atenció primària.  
Catalunya, 2005-2009
n/a: no aplicable.
(1) Indicadors d’activitat que fan referència a l’activitat de finança-
ment públic realitzada pels equips d’atenció primària de l’ICS que 
l’any 2009 representen el 77,5% dels equips i cobreixen el 74,4% de la 
població assignada a un equip d’atenció primària.
(2) ATDoM: programa d’atenció domiciliària.
Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
Banc d’estadístiques de municipis i comarques. Idescat.
SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Base de dades d’avaluació de la compra. Atenció primària. Anys 2005-
2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2005-2010. CatSalut. Departament de 
Salut.
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La utilització de serveis públics i privats a l’atenció primària
Figura 1.1 
Distribució de les persones que han 
visitat en els darrers 15 dies un metge 
de medicina general, un pediatra, una 
infermera o una llevadora segons si 
ho han fet en el sistema públic o en un 
servei privat. Catalunya, 2006
  Servei privat
  Sistema públic
Font: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut. 
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20,4%
79,6%
Perfils d’utilització de l’atenció primària  
Figura 1.2
Visites per professional* per persona 
assignada atesa a l’atenció primària. 
Catalunya, 2009
  Visites infermeria
  Visites pediatria
  Visites medicina de família
Figura 1.3 
Distribució de la població assignada 
atesa a l’atenció primària segons el 
nombre de visites* a l’any per tipus de 
professional. Catalunya, 2009  
  > 12 visites a l’any
  9 - 12 visites a l’any
  6 - 8 visites a l’any 
  3 - 5 visites a l’any
  0 - 2 visites a l’any
* Activitat de finançament públic realitzada pels equips d’atenció 
primària de l’ICS que l’any 2009 representen el 77,5% dels equips 
i cobreixen el 74,4% de la població assignada a un equip d’atenció 
primària.
Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut
* Activitat de finançament públic realitzada pels equips d’atenció 
primària de l’ICS que l’any 2009 representen el 77,5% dels equips 
i cobreixen el 74,4% de la població assignada a un equip d’atenció 
primària.
Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
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Principals problemes de salut atesos a l’atenció primària  
Figura 1.4
Problemes de salut crònics més 
prevalents a l’atenció primària i 
problemes de salut crònics declarats per 
la població per sexe. Catalunya, 2009
* Activitat de finançament públic realitzada pels equips d’atenció 
primària de l’ICS que l’any 2009 representen el 77,5% dels equips 
i cobreixen el 74,4% de la població assignada a un equip d’atenció 
primària.
Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2010. CatSalut. Departament de Salut.
Percentatge de població assignada atesa a l’atenció primària* amb proble-
mes de salut crònics (problemes atesos més freqüents). Catalunya 2009
Percentatge de població que declara problemes de salut crònics  
(problemes declarats més frequents), Catalunya 2006 
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Homes Homes
Dones Dones
Principals problemes de salut atesos a l’atenció primària  
Figura 1.5
Problemes de salut (aguts i crònics) 
més prevalents a l’atenció primària* per 
grups d’edat i sexe. Catalunya, 2009
* Activitat de finançament públic realitzada pels equips d’atenció 
primària de l’ICS que l’any 2009 representen el 77,5% dels equips 
i cobreixen el 74,4% de la població assignada a un equip d’atenció 
primària.
Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2010. CatSalut. Departament de Salut.
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Taula 1.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
primària. Catalunya, 2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana de 
Catalunya
B: dades brutes
ED: estandardització per edat. Mètode directe. Població de referència 
padró 2005.
(1) Les dades corresponen a l’enquesta de salut de Catalunya de l’any 
2006. L’anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient 
(mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al 
territori de residència de la persona enquestada.
(2) Indicadors d’activitat que fan referència a l’activitat de finança-
ment públic realitzada en els equips d’atenció primària de l’ICS que 
l’any 2009 representa el 77,5% dels equips i cobreix  el 74,4% de la 
població assignada a un EAP.
Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2005-2010. CatSalut. Departament de 
Salut.
La utilització de serveis d’atenció primària als territoris12 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 1 - atenció primària 
Territori ubicació del recurs
Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
Lleida
Rs 
Camp de 
Tarragona
Rs 
Terres de 
l’Ebre
Rs 
Girona
Rs 
Catalunya 
Central
Rs 
alt 
Pirineu i 
aran
Rs 
 Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit 
Sud
RS 
Barcelona 
- Àmbit 
Ciutat
RS 
Barcelona 
- Àmbit 
Nord
Percentatge de població de 65 anys i més B 16,4% 17,6% 14,6% 19,4% 15,4% 17,5% 18,7% 16,4% 15,0% 20,2% 14,1%
Percentatge de sobreenvelliment B 13,7% 15,5% 13,4% 14,7% 14,1% 14,4% 17,4% 13,3% 11,6% 15,1% 12,4%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  
un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o 
una llevadora del sistema públic respecte totes les persones 
que han visitat aquests professionals (públics i privats) en els 
darrers 15 dies (1)
ED 89,7% 90,4% 90,0% - 91,0% 94,4% - 88,8% 88,4% 85,8% 91,5%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  
un metge de medicina general, un pediatre, una infermera o 
una llevadora en serveis privats respecte totes les persones 
que han visitat aquests professionals  (públics i privats) en els 
darrers 15 dies (1)
ED 10,4% 9,6% 10,0% - 9,0% 5,6% - 11,2% 11,6% 14,2% 8,5%
Percentatge de persones assignades ateses per l'equip 
d'atenció primària (2)
B 77,2% 80,1% 78,6% 81,7% 76,4% 81,1% 83,9% 76,2% 78,1% 71,8% 78,2%
Visites per persona assignada atesa a l'atenció primària (2) B 9,3 11,1 10,5 11,6 8,9 9,8 13,7 8,9 9,2 8,6 8,8
0-14 anys B 9,4 9,9 9,9 10,0 8,9 9,2 12,8 9,3 9,4 9,3 9,3
15-44 anys B 6,0 7,0 7,1 6,6 6,0 6,1 8,1 5,8 5,9 5,6 5,8
45-64 anys B 9,1 11,0 10,5 11,4 8,9 9,4 12,9 8,6 9,2 7,8 8,7
65-74 anys B 13,7 17,4 16,6 18,0 13,0 14,9 19,7 12,8 14,1 11,1 13,4
75 anys i més B 17,5 20,3 20,5 22,0 16,1 20,1 23,7 16,3 17,6 14,7 17,1
Visites de pediatria per persona assignada atesa a l'atenció 
primària (0-14 anys) (2)
B 5,7 5,4 5,5 5,7 4,9 5,2 6,2 6,0 6,1 6,1 5,9
Visites de medicina de família per persona assignada atesa a 
l'atenció primària (15 anys i més) (2)
B 5,9 6,1 6,8 7,5 5,2 6,0 7,7 5,7 6,0 5,7 5,5
15-44 anys B 4,3 4,6 4,9 4,7 4,0 4,3 5,3 4,3 4,3 4,3 4,2
45-64 anys B 5,9 6,1 6,7 7,5 5,4 5,9 7,4 5,8 6,2 5,6 5,6
65-74 anys B 7,7 7,8 9,3 10,3 6,8 7,8 9,4 7,5 8,2 6,9 7,3
75 anys i més B 9,1 8,8 10,7 11,9 7,8 9,8 10,8 8,8 9,6 8,3 8,6
Visites d' infermeria per persona assignada atesa a l'atenció 
primària (2)
B 3,2 4,8 3,7 4,1 3,4 3,6 5,6 2,8 2,9 2,6 3,0
0-14 anys B 3,0 3,6 3,2 2,9 3,4 3,0 4,6 2,8 2,8 2,8 2,9
15-44 anys B 1,5 2,2 1,9 1,6 1,8 1,6 2,2 1,3 1,3 1,1 1,4
45-64 anys B 2,9 4,7 3,6 3,8 3,3 3,3 5,0 2,6 2,7 2,1 2,9
65-74 anys B 5,7 9,2 7,1 7,5 5,9 6,8 9,7 5,0 5,5 3,9 5,8
75 anys i més B 7,9 11,1 9,6 10,0 7,9 9,8 12,1 7,0 7,5 5,9 8,1
Percentatge de menors assignats atesos per pediatre amb més 
de 12 visites l’any (2)
B 1,9% 2,1% 1,5% 1,9% 1,1% 1,4% 3,1% 2,1% 2,3% 2,1% 2,1%
Percentatge de persones de 15 a 64 anys assignades ateses 
per metge de família amb més de 12 visites l'any (2)
B 1,2% 2,0% 1,5% 2,7% 1,0% 1,2% 3,6% 1,1% 1,2% 0,9% 1,1%
Percentatge de persones de 65 anys i més assignades ateses 
per metge de família amb més de 12 visites l'any (2)
B 3,9% 4,9% 5,0% 8,5% 2,7% 4,1% 7,4% 3,4% 4,0% 2,7% 3,7%
Percentatge de persones assignades ateses a l'atenció 
primària que han estat visitades per la infermera com a mínim 
una vegada (2)
B 65,0% 75,8% 70,8% 67,6% 71,1% 67,0% 75,6% 62,0% 63,9% 58,2% 64,3%
Regió sanitària  
de Lleida
Taula 1.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
primària. Catalunya, 2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana de 
Catalunya
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Lleida
GTs 5 
Lleida
Percentatge de població de 65 anys i més B 16,4% 17,6% 17,6%
Percentatge de sobreenvelliment B 13,7% 15,5% 15,5%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un metge 
de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora del 
sistema públic respecte totes les persones que han visitat aquests profes-
sionals (públics i privats) en els darrers 15 dies (1)
ED 89,7% 90,4% 90,4%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un metge 
de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora en 
serveis privats respecte totes les persones que han visitat aquests profes-
sionals  (públics i privats) en els darrers 15 dies (1)
ED 10,4% 9,6% 9,6%
Percentatge de persones assignades ateses per l'equip d'atenció primària(2) B 77,2% 80,1% 80,1%
Visites per persona assignada atesa a l'atenció primària (2) B 9,3 11,1 11,1
0-14 anys B 9,4 9,9 9,9
15-44 anys B 6,0 7,0 7,0
45-64 anys B 9,1 11,0 11,0
65-74 anys B 13,7 17,4 17,4
75 anys i més B 17,5 20,3 20,3
Visites de pediatria per persona assignada atesa a l'atenció primària 
(0-14 anys) (2)
B 5,7 5,4 5,4
Visites de medicina de família per persona assignada atesa a l'atenció 
primària (15 anys i més) (2)
B 5,9 6,1 6,1
15-44 anys B 4,3 4,6 4,6
45-64 anys B 5,9 6,1 6,1
65-74 anys B 7,7 7,8 7,8
75 anys i més B 9,1 8,8 8,8
Visites d' infermeria per persona assignada atesa a l'atenció primària (2) B 3,2 4,8 4,8
0-14 anys B 3,0 3,6 3,6
15-44 anys B 1,5 2,2 2,2
45-64 anys B 2,9 4,7 4,7
65-74 anys B 5,7 9,2 9,2
75 anys i més B 7,9 11,1 11,1
Percentatge de menors assignats atesos per pediatre amb més de 12 
visites l’any (2)
B 1,9% 2,1% 2,1%
Percentatge de persones de 15 a 64 anys assignades ateses per metge 
de família amb més de 12 visites l'any (2)
B 1,2% 2,0% 2,0%
Percentatge de persones de 65 anys i més assignades ateses per metge 
de família amb més de 12 visites l'any (2)
B 3,9% 4,9% 4,9%
Percentatge de persones assignades ateses a l'atenció primària que han 
estat visitades per la infermera com a mínim una vegada (2)
B 65,0% 75,8% 75,8%
B: dades brutes
ED: estandardització per edat. Mètode directe. Població de referència 
padró 2005.
(1) Les dades corresponen a l’enquesta de salut de Catalunya de l’any 
2006. L’anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient 
(mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al 
territori de residència de la persona enquestada.
(2) Indicadors d’activitat que fan referència a l’activitat de finança-
ment públic realitzada en els equips d’atenció primària de l’ICS que 
l’any 2009 representa el 77,5% dels equips i cobreix  el 74,4% de la 
població assignada a un EAP.
Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut
Registre central d’assegurats, 2005-2010. CatSalut. Departament de 
Salut.
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Territori ubicació del recurs
Regió sanitària  
de Camp de Tarragona
Taula 1.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
primària. Catalunya, 2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana de 
Catalunya
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Camp de 
Tarragona
GTs 6 
Alt Camp 
- Conca de 
Barberà
GTs 7 
Baix Camp
GTs 8 
Baix Penedès
GTs 9 
Tarragonès
Percentatge de població de 65 anys i més B 16,4% 14,6% 17,8% 14,2% 14,7% 13,6%
Percentatge de sobreenvelliment B 13,7% 13,4% 15,3% 13,8% 11,2% 12,5%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un metge 
de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora del 
sistema públic respecte totes les persones que han visitat aquests profes-
sionals (públics i privats) en els darrers 15 dies (1)
ED 89,7% 90,0% - 88,3% - -
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un metge 
de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora en 
serveis privats respecte totes les persones que han visitat aquests profes-
sionals  (públics i privats) en els darrers 15 dies (1)
ED 10,4% 10,0% - 11,7% - -
Percentatge de persones assignades ateses per l'equip d'atenció primària(2) B 77,2% 78,6% 83,1% 75,0% - 79,2%
Visites per persona assignada atesa a l'atenció primària (2) B 9,3 10,5 11,2 9,9 - 10,4
0-14 anys B 9,4 9,9 9,8 8,9 - 10,4
15-44 anys B 6,0 7,1 7,3 6,3 - 7,4
45-64 anys B 9,1 10,5 11,1 9,9 - 10,6
65-74 anys B 13,7 16,6 17,6 15,6 - 16,7
75 anys i més B 17,5 20,5 20,1 20,6 - 20,2
Visites de pediatria per persona assignada atesa a l'atenció primària 
(0-14 anys) (2)
B 5,7 5,5 5,0 5,4 - 5,6
Visites de medicina de família per persona assignada atesa a l'atenció 
primària (15 anys i més) (2)
B 5,9 6,8 6,4 6,8 - 6,8
15-44 anys B 4,3 4,9 4,8 4,6 - 5,0
45-64 anys B 5,9 6,7 6,2 6,9 - 6,7
65-74 anys B 7,7 9,3 7,9 9,6 - 9,4
75 anys i més B 9,1 10,7 8,8 11,4 - 10,7
Visites d' infermeria per persona assignada atesa a l'atenció primària (2) B 3,2 3,7 4,7 3,3 - 3,6
0-14 anys B 3,0 3,2 3,1 3,0 - 3,3
15-44 anys B 1,5 1,9 2,1 1,6 - 2,1
45-64 anys B 2,9 3,6 4,6 2,9 - 3,6
65-74 anys B 5,7 7,1 9,3 5,9 - 6,9
75 anys i més B 7,9 9,6 11,1 8,9 - 9,1
Percentatge de menors assignats atesos per pediatre amb més de 12 
visites l’any (2)
B 1,9% 1,5% 1,4% 1,6% - 1,5%
Percentatge de persones de 15 a 64 anys assignades ateses per metge 
de família amb més de 12 visites l'any (2)
B 1,2% 1,5% 1,3% 1,7% - 1,4%
Percentatge de persones de 65 anys i més assignades ateses per metge 
de família amb més de 12 visites l'any (2)
B 3,9% 5,0% 3,8% 5,9% - 4,5%
Percentatge de persones assignades ateses a l'atenció primària que han 
estat visitades per la infermera com a mínim una vegada (2)
B 65,0% 70,8% 73,3% 68,2% - 71,5%
B: dades brutes
ED: estandardització per edat. Mètode directe. Població de referència 
padró 2005.
(1) Les dades corresponen a l’enquesta de salut de Catalunya de l’any 
2006. L’anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient 
(mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al 
territori de residència de la persona enquestada.
(2) Indicadors d’activitat que fan referència a l’activitat de finança-
ment públic realitzada en els equips d’atenció primària de l’ICS que 
l’any 2009 representa el 77,5% dels equips i cobreix  el 74,4% de la 
població assignada a un EAP.
Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut
Registre central d’assegurats, 2005-2010. CatSalut. Departament de 
Salut.
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Territori ubicació del recurs
Regió sanitària  
de Terres de l’Ebre
Taula 1.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
primària. Catalunya, 2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana de 
Catalunya
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Terres de 
l’Ebre
GTs 10
Altebrat
GTs 11
Baix Ebre
GTs 12
 Montsià
Percentatge de població de 65 anys i més B 16,4% 19,4% 24,0% 18,7% 17,9%
Percentatge de sobreenvelliment B 13,7% 14,7% 17,3% 14,0% 14,2%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un metge 
de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora del 
sistema públic respecte totes les persones que han visitat aquests profes-
sionals (públics i privats) en els darrers 15 dies (1)
ED 89,7% - - - -
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un metge 
de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora en 
serveis privats respecte totes les persones que han visitat aquests profes-
sionals  (públics i privats) en els darrers 15 dies (1)
ED 10,4% - - - -
Percentatge de persones assignades ateses per l'equip d'atenció primària(2) B 77,2% 81,7% 86,3% 80,2% 81,0%
Visites per persona assignada atesa a l'atenció primària (2) B 9,3 11,6 13,8 11,2 10,9
0-14 anys B 9,4 10,0 10,5 9,3 10,6
15-44 anys B 6,0 6,6 7,0 6,6 6,3
45-64 anys B 9,1 11,4 13,0 11,3 10,5
65-74 anys B 13,7 18,0 21,2 17,3 16,9
75 anys i més B 17,5 22,0 24,8 21,5 20,8
Visites de pediatria per persona assignada atesa a l'atenció primària 
(0-14 anys) (2)
B 5,7 5,7 5,6 5,3 6,3
Visites de medicina de família per persona assignada atesa a l'atenció 
primària (15 anys i més) (2)
B 5,9 7,5 9,2 7,3 6,9
15-44 anys B 4,3 4,7 5,3 4,6 4,5
45-64 anys B 5,9 7,5 8,7 7,3 7,0
65-74 anys B 7,7 10,3 12,3 9,8 9,6
75 anys i més B 9,1 11,9 13,6 11,7 10,9
Visites d' infermeria per persona assignada atesa a l'atenció primària (2) B 3,2 4,1 4,8 4,0 3,9
0-14 anys B 3,0 2,9 2,9 2,6 3,4
15-44 anys B 1,5 1,6 1,5 1,8 1,5
45-64 anys B 2,9 3,8 4,1 3,9 3,4
65-74 anys B 5,7 7,5 8,6 7,3 7,1
75 anys i més B 7,9 10,0 11,0 9,6 9,6
Percentatge de menors assignats atesos per pediatre amb més de 12 
visites l’any (2)
B 1,9% 1,9% 1,8% 1,5% 2,4%
Percentatge de persones de 15 a 64 anys assignades ateses per metge 
de família amb més de 12 visites l'any (2)
B 1,2% 2,7% 4,0% 2,4% 2,4%
Percentatge de persones de 65 anys i més assignades ateses per metge 
de família amb més de 12 visites l'any (2)
B 3,9% 8,5% 11,7% 8,1% 6,5%
Percentatge de persones assignades ateses a l'atenció primària que han 
estat visitades per la infermera com a mínim una vegada (2)
B 65,0% 67,6% 69,0% 67,8% 66,8%
B: dades brutes
ED: estandardització per edat. Mètode directe. Població de referència 
padró 2005.
(1) Les dades corresponen a l’enquesta de salut de Catalunya de l’any 
2006. L’anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient 
(mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al 
territori de residència de la persona enquestada.
(2) Indicadors d’activitat que fan referència a l’activitat de finança-
ment públic realitzada en els equips d’atenció primària de l’ICS que 
l’any 2009 representa el 77,5% dels equips i cobreix  el 74,4% de la 
població assignada a un EAP.
Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut
Registre central d’assegurats, 2005-2010. CatSalut. Departament de 
Salut.
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Territori ubicació del recurs
Regió sanitària  
de Girona
Taula 1.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
primària. Catalunya, 2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana de 
Catalunya
Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
Girona
GTs 13 
Alt Maresme 
- Selva 
Marítima
GTs 14
 Baix 
Empordà
GTs 15
Alt Empordà
GTs 16 
 Garrotxa
GTs 17
Gironès 
- Pla de l’Estany 
-Selva Interior
GTs 18
Ripollès
Percentatge de població de 65 anys i més B 16,4% 15,4% 15,0% 15,8% 15,6% 19,7% 14,3% 23,2%
Percentatge de sobreenvelliment B 13,7% 14,1% 13,4% 13,3% 14,6% 15,9% 14,1% 14,8%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un metge 
de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora del 
sistema públic respecte totes les persones que han visitat aquests profes-
sionals (públics i privats) en els darrers 15 dies (1)
ED 89,7% 91,0% 92,3% - - - 93,5% -
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un metge 
de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora en 
serveis privats respecte totes les persones que han visitat aquests profes-
sionals  (públics i privats) en els darrers 15 dies (1)
ED 10,4% 9,0% 7,7% - - - 6,5% -
Percentatge de persones assignades ateses per l'equip d'atenció primària(2) B 77,2% 76,4% 78,7% 77,7% 72,9% 76,7% 76,2% 83,4%
Visites per persona assignada atesa a l'atenció primària (2) B 9,3 8,9 9,3 9,1 9,2 8,2 8,7 9,1
0-14 anys B 9,4 8,9 9,0 8,9 8,6 8,5 9,1 9,7
15-44 anys B 6,0 6,0 6,0 6,5 6,1 5,3 6,1 6,0
45-64 anys B 9,1 8,9 9,3 9,6 9,5 7,6 8,5 9,1
65-74 anys B 13,7 13,0 14,0 13,4 13,7 11,7 12,5 11,9
75 anys i més B 17,5 16,1 17,6 14,8 17,2 13,5 16,1 13,2
Visites de pediatria per persona assignada atesa a l'atenció primària 
(0-14 anys) (2)
B 5,7 4,9 5,1 4,6 4,5 5,2 4,9 5,2
Visites de medicina de família per persona assignada atesa a l'atenció 
primària (15 anys i més) (2)
B 5,9 5,2 5,6 5,2 5,5 4,5 5,1 5,1
15-44 anys B 4,3 4,0 4,1 3,9 4,1 3,6 4,0 3,8
45-64 anys B 5,9 5,4 5,8 5,3 5,5 4,5 5,2 5,2
65-74 anys B 7,7 6,8 7,5 6,8 7,3 5,6 6,5 6,3
75 anys i més B 9,1 7,8 8,7 7,3 8,3 6,1 7,8 6,6
Visites d' infermeria per persona assignada atesa a l'atenció primària (2) B 3,2 3,4 3,5 3,8 3,6 3,2 3,3 3,8
0-14 anys B 3,0 3,4 3,3 3,1 3,2 2,9 3,6 3,6
15-44 anys B 1,5 1,8 1,7 2,4 1,9 1,4 1,8 1,9
45-64 anys B 2,9 3,3 3,3 4,1 3,8 2,9 3,1 3,7
65-74 anys B 5,7 5,9 6,2 6,4 6,2 5,8 5,7 5,3
75 anys i més B 7,9 7,9 8,5 7,3 8,6 7,0 7,7 6,4
Percentatge de menors assignats atesos per pediatre amb més de 12 
visites l’any (2)
B 1,9% 1,1% 1,0% 0,7% 0,6% 1,6% 1,3% 1,0%
Percentatge de persones de 15 a 64 anys assignades ateses per metge 
de família amb més de 12 visites l'any (2)
B 1,2% 1,0% 0,9% 0,5% 1,0% 0,5% 1,1% 0,8%
Percentatge de persones de 65 anys i més assignades ateses per metge 
de família amb més de 12 visites l'any (2)
B 3,9% 2,7% 2,8% 1,0% 2,6% 2,1% 3,1% 1,8%
Percentatge de persones assignades ateses a l'atenció primària que han 
estat visitades per la infermera com a mínim una vegada (2)
B 65,0% 71,1% 71,2% 75,2% 68,6% 68,1% 72,2% 71,0%
B: dades brutes
ED: estandardització per edat. Mètode directe. Població de referència 
padró 2005.
(1) Les dades corresponen a l’enquesta de salut de Catalunya de l’any 
2006. L’anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient 
(mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al 
territori de residència de la persona enquestada.
(2) Indicadors d’activitat que fan referència a l’activitat de finança-
ment públic realitzada en els equips d’atenció primària de l’ICS que 
l’any 2009 representa el 77,5% dels equips i cobreix  el 74,4% de la 
població assignada a un EAP.
Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut
Registre central d’assegurats, 2005-2010. CatSalut. Departament de 
Salut.
La utilització de serveis d’atenció primària als territoris16 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 1 - atenció primària 
Territori ubicació del recurs
Regió sanitària  
de Catalunya Central
Taula 1.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
primària. Catalunya, 2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana de 
Catalunya
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Catalunya 
Central
GTs 19
 Anoia
GTs 20
Bages 
- Solsonès
GTs 21
Berguedà
GTs 22
Osona
Percentatge de població de 65 anys i més B 16,4% 17,5% 15,9% 18,2% 22,8% 16,3%
Percentatge de sobreenvelliment B 13,7% 14,4% 14,5% 14,7% 15,5% 13,8%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un metge 
de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora del 
sistema públic respecte totes les persones que han visitat aquests profes-
sionals (públics i privats) en els darrers 15 dies (1)
ED 89,7% 94,4% - 96,3% - -
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un metge 
de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora en 
serveis privats respecte totes les persones que han visitat aquests profes-
sionals  (públics i privats) en els darrers 15 dies (1)
ED 10,4% 5,6% - 3,7% - -
Percentatge de persones assignades ateses per l'equip d'atenció primària(2) B 77,2% 81,1% 80,9% 80,5% 80,7% 82,3%
Visites per persona assignada atesa a l'atenció primària (2) B 9,3 9,8 8,8 9,8 11,4 10,3
0-14 anys B 9,4 9,2 9,2 8,9 8,8 9,7
15-44 anys B 6,0 6,1 5,6 5,9 7,1 6,6
45-64 anys B 9,1 9,4 8,7 9,1 10,6 9,9
65-74 anys B 13,7 14,9 13,5 15,2 16,1 15,4
75 anys i més B 17,5 20,1 16,8 21,7 23,0 20,0
Visites de pediatria per persona assignada atesa a l'atenció primària 
(0-14 anys) (2)
B 5,7 5,2 5,6 5,2 4,2 5,2
Visites de medicina de família per persona assignada atesa a l'atenció 
primària (15 anys i més) (2)
B 5,9 6,0 5,4 6,5 7,3 5,7
15-44 anys B 4,3 4,3 3,9 4,4 5,0 4,3
45-64 anys B 5,9 5,9 5,5 6,0 7,0 5,5
65-74 anys B 7,7 7,8 7,3 8,6 8,7 7,0
75 anys i més B 9,1 9,8 8,3 11,6 11,3 8,5
Visites d' infermeria per persona assignada atesa a l'atenció primària (2) B 3,2 3,6 3,1 3,2 4,3 4,4
0-14 anys B 3,0 3,0 2,7 2,7 3,2 3,4
15-44 anys B 1,5 1,6 1,4 1,2 1,8 2,0
45-64 anys B 2,9 3,3 2,9 2,8 3,4 4,2
65-74 anys B 5,7 6,8 6,0 6,3 7,0 8,1
75 anys i més B 7,9 9,8 8,4 9,5 11,0 10,9
Percentatge de menors assignats atesos per pediatre amb més de 12 
visites l’any (2)
B 1,9% 1,4% 2,1% 1,2% 0,4% 1,1%
Percentatge de persones de 15 a 64 anys assignades ateses per metge 
de família amb més de 12 visites l'any (2)
B 1,2% 1,2% 0,9% 1,1% 2,3% 1,3%
Percentatge de persones de 65 anys i més assignades ateses per metge 
de família amb més de 12 visites l'any (2)
B 3,9% 4,1% 3,0% 4,9% 3,7% 4,2%
Percentatge de persones assignades ateses a l'atenció primària que han 
estat visitades per la infermera com a mínim una vegada (2)
B 65,0% 67,0% 66,5% 60,5% 69,1% 74,8%
B: dades brutes
ED: estandardització per edat. Mètode directe. Població de referència 
padró 2005.
(1) Les dades corresponen a l’enquesta de salut de Catalunya de l’any 
2006. L’anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient 
(mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al 
territori de residència de la persona enquestada.
(2) Indicadors d’activitat que fan referència a l’activitat de finança-
ment públic realitzada en els equips d’atenció primària de l’ICS que 
l’any 2009 representa el 77,5% dels equips i cobreix  el 74,4% de la 
població assignada a un EAP.
Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut
Registre central d’assegurats, 2005-2010. CatSalut. Departament de 
Salut.
La utilització de serveis d’atenció primària als territoris17 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 1 - atenció primària 
Territori ubicació del recurs
Regió sanitària  
de l’alt Pirineu i aran
Taula 1.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
primària. Catalunya, 2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana de 
Catalunya
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
alt Pirineu 
i aran
GTs 1
Alt Urgell
GTs 2
Cerdanya
GTs 3
Pallars Jussà 
- Pallars Sobirà
GTs 4
Val d'Aran
GTs 37
Alta Ribagorça
Percentatge de població de 65 anys i més B 16,4% 18,7% 20,3% 14,9% 23,4% 11,5% 18,0%
Percentatge de sobreenvelliment B 13,7% 17,4% 15,8% 15,4% 19,8% 18,1% 16,6%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un metge 
de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora del 
sistema públic respecte totes les persones que han visitat aquests profes-
sionals (públics i privats) en els darrers 15 dies (1)
ED 89,7% - - - - - -
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un metge 
de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora en 
serveis privats respecte totes les persones que han visitat aquests profes-
sionals  (públics i privats) en els darrers 15 dies (1)
ED 10,4% - - - - - -
Percentatge de persones assignades ateses per l'equip d'atenció primària(2) B 77,2% 83,9% 81,8% - 86,1% - 85,2%
Visites per persona assignada atesa a l'atenció primària (2) B 9,3 13,7 12,7 - 14,1 - 16,4
0-14 anys B 9,4 12,8 12,4 - 13,0 - 14,2
15-44 anys B 6,0 8,1 7,6 - 8,2 - 9,8
45-64 anys B 9,1 12,9 12,5 - 13,0 - 14,4
65-74 anys B 13,7 19,7 17,9 - 20,1 - 28,4
75 anys i més B 17,5 23,7 21,4 - 24,3 - 32,4
Visites de pediatria per persona assignada atesa a l'atenció primària 
(0-14 anys) (2)
B 5,7 6,2 6,6 - 5,7 - 6,6
Visites de medicina de família per persona assignada atesa a l'atenció 
primària (15 anys i més) (2)
B 5,9 7,7 7,1 - 8,0 - 9,3
15-44 anys B 4,3 5,3 5,0 - 5,5 - 5,9
45-64 anys B 5,9 7,4 7,0 - 7,5 - 8,7
65-74 anys B 7,7 9,4 8,7 - 9,4 - 13,9
75 anys i més B 9,1 10,8 9,9 - 10,9 - 14,9
Visites d' infermeria per persona assignada atesa a l'atenció primària (2) B 3,2 5,6 5,3 - 5,8 - 6,5
0-14 anys B 3,0 4,6 4,4 - 4,7 - 4,7
15-44 anys B 1,5 2,2 2,2 - 2,1 - 2,8
45-64 anys B 2,9 5,0 5,1 - 4,9 - 5,0
65-74 anys B 5,7 9,7 8,8 - 10,1 - 13,4
75 anys i més B 7,9 12,1 10,9 - 12,5 - 16,5
Percentatge de menors assignats atesos per pediatre amb més de 12 
visites l’any (2)
B 1,9% 3,1% 3,8% - 2,5% - 2,2%
Percentatge de persones de 15 a 64 anys assignades ateses per metge 
de família amb més de 12 visites l'any (2)
B 1,2% 3,6% 3,3% - 3,4% - 5,9%
Percentatge de persones de 65 anys i més assignades ateses per metge 
de família amb més de 12 visites l'any (2)
B 3,9% 7,4% 6,1% - 7,3% - 14,9%
Percentatge de persones assignades ateses a l'atenció primària que han 
estat visitades per la infermera com a mínim una vegada (2)
B 65,0% 75,6% 74,5% - 76,0% - 80,1%
B: dades brutes
ED: estandardització per edat. Mètode directe. Població de referència 
padró 2005.
(1) Les dades corresponen a l’enquesta de salut de Catalunya de l’any 
2006. L’anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient 
(mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al 
territori de residència de la persona enquestada.
(2) Indicadors d’activitat que fan referència a l’activitat de finança-
ment públic realitzada en els equips d’atenció primària de l’ICS que 
l’any 2009 representa el 77,5% dels equips i cobreix  el 74,4% de la 
població assignada a un EAP.
Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut
Registre central d’assegurats, 2005-2010. CatSalut. Departament de 
Salut.
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Territori ubicació del recurs
Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
 Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit Sud
GTs 23
Alt Penedès
GTs 24
Baix 
Llobregat 
Centre 
- Fontsanta
GTs 25
Baix 
Llobregat 
L’Hospitalet 
del Llobregat 
- El Prat de 
Llobregat
GTs 26
Baix 
Llobregat 
Litoral
GTs 27
Baix 
Llobregat 
Nord
GTs 31
 Garraf
Percentatge de població de 65 anys i més B 16,4% 16,4% 15,0% 15,5% 15,3% 17,3% 13,4% 12,4% 14,6%
Percentatge de sobreenvelliment B 13,7% 13,3% 11,6% 15,1% 11,5% 10,7% 11,2% 11,8% 11,7%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un 
metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora 
del sistema públic respecte totes les persones que han visitat aquests 
professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies (1)
ED 89,7% 88,8% 88,4% - 83,8% 93,2% 85,1% - -
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un 
metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora 
en serveis privats respecte totes les persones que han visitat aquests 
professionals  (públics i privats) en els darrers 15 dies (1)
ED 10,4% 11,2% 11,6% - 16,2% 6,8% 14,9% - -
Percentatge de persones assignades ateses per l'equip d'atenció primària(2) B 77,2% 76,2% 78,1% 78,0% 76,9% 80,3% 78,2% 78,5% 75,0%
Visites per persona assignada atesa a l'atenció primària (2) B 9,3 8,9 9,2 8,7 8,9 9,7 9,3 8,6 9,2
0-14 anys B 9,4 9,3 9,4 8,2 9,3 9,9 10,0 8,3 8,6
15-44 anys B 6,0 5,8 5,9 5,4 5,5 6,2 6,1 5,8 6,0
45-64 anys B 9,1 8,6 9,2 8,5 8,6 9,6 9,3 8,9 9,7
65-74 anys B 13,7 12,8 14,1 13,4 13,4 14,3 14,7 14,1 14,2
75 anys i més B 17,5 16,3 17,6 17,1 17,1 17,9 18,3 17,5 16,8
Visites de pediatria per persona assignada atesa a l'atenció primària 
(0-14 anys) (2)
B 5,7 6,0 6,1 5,1 6,0 6,6 6,6 5,3 5,5
Visites de medicina de família per persona assignada atesa a l'atenció 
primària (15 anys i més) (2)
B 5,9 5,7 6,0 5,6 5,7 6,2 6,0 5,8 6,4
15-44 anys B 4,3 4,3 4,3 4,2 3,9 4,4 4,5 4,3 4,6
45-64 anys B 5,9 5,8 6,2 5,7 5,9 6,4 6,2 6,1 7,0
65-74 anys B 7,7 7,5 8,2 7,3 8,0 8,4 8,4 8,3 8,5
75 anys i més B 9,1 8,8 9,6 8,4 9,4 9,9 9,8 9,7 9,5
Visites d' infermeria per persona assignada atesa a l'atenció primària (2) B 3,2 2,8 2,9 3,0 2,8 3,1 2,9 2,6 2,7
0-14 anys B 3,0 2,8 2,8 2,8 2,7 3,0 2,9 2,4 2,7
15-44 anys B 1,5 1,3 1,3 1,1 1,4 1,5 1,3 1,2 1,1
45-64 anys B 2,9 2,6 2,7 2,7 2,5 2,9 2,9 2,6 2,5
65-74 anys B 5,7 5,0 5,5 5,9 5,0 5,5 5,9 5,5 5,4
75 anys i més B 7,9 7,0 7,5 8,5 7,1 7,4 7,9 7,4 6,9
Percentatge de menors assignats atesos per pediatre amb més de 12 
visites l’any (2)
B 1,9% 2,1% 2,3% 1,2% 2,5% 2,4% 2,6% 2,0% 1,6%
Percentatge de persones de 15 a 64 anys assignades ateses per metge 
de família amb més de 12 visites l'any (2)
B 1,2% 1,1% 1,2% 1,4% 1,0% 1,1% 1,0% 0,9% 2,0%
Percentatge de persones de 65 anys i més assignades ateses per metge 
de família amb més de 12 visites l'any (2)
B 3,9% 3,4% 4,0% 3,5% 4,5% 4,3% 4,2% 4,1% 2,5%
Percentatge de persones assignades ateses a l'atenció primària que han 
estat visitades per la infermera com a mínim una vegada (2)
B 65,0% 62,0% 63,9% 60,7% 66,0% 67,2% 62,8% 59,5% 60,8%
La utilització de serveis d’atenció primària als territoris19 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 1 - atenció primària 
Regió sanitària  
de Barcelona 
Àmbit Barcelona Sud
Taula 1.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
primària. Catalunya, 2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana de 
Catalunya
B: dades brutes
ED: estandardització per edat. Mètode directe. Població de referència 
padró 2005.
(1) Les dades corresponen a l’enquesta de salut de Catalunya de l’any 
2006. L’anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient 
(mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al 
territori de residència de la persona enquestada.
(2) Indicadors d’activitat que fan referència a l’activitat de finança-
ment públic realitzada en els equips d’atenció primària de l’ICS que 
l’any 2009 representa el 77,5% dels equips i cobreix  el 74,4% de la 
població assignada a un EAP.
Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut
Registre central d’assegurats, 2005-2010. CatSalut. Departament de 
Salut.
Territori ubicació del recurs
Regió sanitària  
de Barcelona 
Àmbit Barcelona Ciutat
Taula 1.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
primària. Catalunya, 2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana de 
Catalunya
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
 Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit Ciutat
GTs 29
Barcelona
Percentatge de població de 65 anys i més B 16,4% 16,4% 20,2% 20,2%
Percentatge de sobreenvelliment B 13,7% 13,3% 15,1% 15,1%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un metge 
de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora del 
sistema públic respecte totes les persones que han visitat aquests profes-
sionals (públics i privats) en els darrers 15 dies (1)
ED 89,7% 88,8% 85,8% 85,8%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un metge 
de medicina general, un pediatre, una infermera o una llevadora en 
serveis privats respecte totes les persones que han visitat aquests profes-
sionals  (públics i privats) en els darrers 15 dies (1)
ED 10,4% 11,2% 14,2% 14,2%
Percentatge de persones assignades ateses per l'equip d'atenció primària(2) B 77,2% 76,2% 71,8% 71,8%
Visites per persona assignada atesa a l'atenció primària (2) B 9,3 8,9 8,6 8,6
0-14 anys B 9,4 9,3 9,3 9,3
15-44 anys B 6,0 5,8 5,6 5,6
45-64 anys B 9,1 8,6 7,8 7,8
65-74 anys B 13,7 12,8 11,1 11,1
75 anys i més B 17,5 16,3 14,7 14,7
Visites de pediatria per persona assignada atesa a l'atenció primària 
(0-14 anys) (2)
B 5,7 6,0 6,1 6,1
Visites de medicina de família per persona assignada atesa a l'atenció 
primària (15 anys i més) (2)
B 5,9 5,7 5,7 5,7
15-44 anys B 4,3 4,3 4,3 4,3
45-64 anys B 5,9 5,8 5,6 5,6
65-74 anys B 7,7 7,5 6,9 6,9
75 anys i més B 9,1 8,8 8,3 8,3
Visites d' infermeria per persona assignada atesa a l'atenció primària (2) B 3,2 2,8 2,6 2,6
0-14 anys B 3,0 2,8 2,8 2,8
15-44 anys B 1,5 1,3 1,1 1,1
45-64 anys B 2,9 2,6 2,1 2,1
65-74 anys B 5,7 5,0 3,9 3,9
75 anys i més B 7,9 7,0 5,9 5,9
Percentatge de menors assignats atesos per pediatre amb més de 12 
visites l’any (2)
B 1,9% 2,1% 2,1% 2,1%
Percentatge de persones de 15 a 64 anys assignades ateses per metge 
de família amb més de 12 visites l'any (2)
B 1,2% 1,1% 0,9% 0,9%
Percentatge de persones de 65 anys i més assignades ateses per metge 
de família amb més de 12 visites l'any (2)
B 3,9% 3,4% 2,7% 2,7%
Percentatge de persones assignades ateses a l'atenció primària que han 
estat visitades per la infermera com a mínim una vegada (2)
B 65,0% 62,0% 58,2% 58,2%
B: dades brutes
ED: estandardització per edat. Mètode directe. Població de referència 
padró 2005.
(1) Les dades corresponen a l’enquesta de salut de Catalunya de l’any 
2006. L’anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient 
(mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al 
territori de residència de la persona enquestada.
(2) Indicadors d’activitat que fan referència a l’activitat de finança-
ment públic realitzada en els equips d’atenció primària de l’ICS que 
l’any 2009 representa el 77,5% dels equips i cobreix  el 74,4% de la 
població assignada a un EAP.
Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut
Registre central d’assegurats, 2005-2010. CatSalut. Departament de 
Salut.
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Territori ubicació del recurs
La utilització de serveis d’atenció primària als territoris21 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 1 - atenció primària 
Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit Nord
GTs 28
Baix 
Montseny
GTs 30
Barcelonès 
Nord - Baix 
Maresme
GTs 32
Vallès 
Oriental 
Central
GTs 33
Maresme
GTs 34
Baix 
Vallès
GTs 35
Vallès 
Occidental 
Est
GTs 36
Vallès 
Occidental 
Oest
Percentatge de població de 65 anys i més B 16,4% 16,4% 14,1% 14,3% 15,2% 13,4% 14,5% 12,7% 14,4% 13,1%
Percentatge de sobreenvelliment B 13,7% 13,3% 12,4% 12,1% 11,1% 13,0% 13,6% 10,8% 12,3% 13,3%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un 
metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una lleva-
dora del sistema públic respecte totes les persones que han visitat 
aquests professionals (públics i privats) en els darrers 15 dies (1)
ED 89,7% 88,8% 91,5% - 93,2% 98,9% 87,3% - 89,6% 89,0%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un 
metge de medicina general, un pediatre, una infermera o una lleva-
dora en serveis privats respecte totes les persones que han visitat 
aquests professionals  (públics i privats) en els darrers 15 dies (1)
ED 10,4% 11,2% 8,5% - 6,8% 1,1% 12,7% - 10,4% 11,0%
Percentatge de persones assignades ateses per l'equip d'atenció 
primària(2)
B 77,2% 76,2% 78,2% 75,0% 79,7% 77,7% 77,2% 78,0% 78,6% 77,5%
Visites per persona assignada atesa a l'atenció primària (2) B 9,3 8,9 8,8 8,3 9,7 8,3 9,3 7,8 8,7 8,0
0-14 anys B 9,4 9,3 9,3 8,0 10,5 8,6 9,2 8,5 9,2 8,9
15-44 anys B 6,0 5,8 5,8 5,4 6,3 5,4 6,1 5,0 5,7 5,5
45-64 anys B 9,1 8,6 8,7 8,3 9,6 8,3 8,9 8,0 8,5 8,2
65-74 anys B 13,7 12,8 13,4 13,1 14,2 12,5 13,9 12,3 13,4 12,9
75 anys i més B 17,5 16,3 17,1 16,1 18,4 16,6 18,8 15,6 17,0 15,4
Visites de pediatria per persona assignada atesa a l'atenció 
primària (0-14 anys) (2)
B 5,7 6,0 5,9 4,9 6,6 5,4 5,3 5,7 6,0 5,7
Visites de medicina de família per persona assignada atesa a 
l'atenció primària (15 anys i més) (2)
B 5,9 5,7 5,5 5,0 5,8 5,2 5,7 5,1 5,6 5,1
15-44 anys B 4,3 4,3 4,2 3,9 4,3 4,0 4,1 3,9 4,3 4,1
45-64 anys B 5,9 5,8 5,6 5,2 6,0 5,4 5,8 5,4 5,8 5,3
65-74 anys B 7,7 7,5 7,3 6,6 7,7 7,0 7,8 6,9 7,4 6,9
75 anys i més B 9,1 8,8 8,6 7,4 9,4 8,4 9,8 8,3 8,6 7,2
Visites d' infermeria per persona assignada atesa a l'atenció 
primària (2)
B 3,2 2,8 3,0 3,1 3,5 2,8 3,3 2,3 2,7 2,8
0-14 anys B 3,0 2,8 2,9 2,7 3,3 2,7 3,2 2,2 2,6 2,8
15-44 anys B 1,5 1,3 1,4 1,3 1,8 1,2 1,8 0,9 1,1 1,4
45-64 anys B 2,9 2,6 2,9 3,0 3,3 2,7 2,9 2,4 2,5 2,8
65-74 anys B 5,7 5,0 5,8 6,3 6,2 5,4 5,8 5,1 5,6 6,0
75 anys i més B 7,9 7,0 8,1 8,5 8,2 7,9 8,5 7,0 8,0 8,2
Percentatge de menors assignats atesos per pediatre amb més de 
12 visites l’any (2)
B 1,9% 2,1% 2,1% 1,0% 2,6% 1,3% 1,4% 2,1% 2,3% 2,4%
Percentatge de persones de 15 a 64 anys assignades ateses per 
metge de família amb més de 12 visites l'any (2)
B 1,2% 1,1% 1,1% 0,7% 1,4% 0,8% 1,2% 0,8% 0,9% 1,0%
Percentatge de persones de 65 anys i més assignades ateses per 
metge de família amb més de 12 visites l'any (2)
B 3,9% 3,4% 3,7% 2,5% 4,3% 2,9% 4,7% 2,7% 3,3% 3,9%
Percentatge de persones assignades ateses a l'atenció primària que 
han estat visitades per la infermera com a mínim una vegada (2)
B 65,0% 62,0% 64,3% 61,6% 70,2% 61,3% 71,4% 51,5% 58,5% 65,1%
Regió sanitària  
de Barcelona 
Àmbit Barcelona Nord
Taula 1.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
primària. Catalunya, 2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana de 
Catalunya
B: dades brutes
ED: estandardització per edat. Mètode directe. Població de referència 
padró 2005.
(1) Les dades corresponen a l’enquesta de salut de Catalunya de l’any 
2006. L’anàlisi inclou solament aquells territoris amb mostra suficient 
(mínim 60 persones visitades). Les dades territorials fan referència al 
territori de residència de la persona enquestada.
(2) Indicadors d’activitat que fan referència a l’activitat de finança-
ment públic realitzada en els equips d’atenció primària de l’ICS que 
l’any 2009 representa el 77,5% dels equips i cobreix  el 74,4% de la 
població assignada a un EAP.
Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut
Registre central d’assegurats, 2005-2010. CatSalut. Departament de 
Salut.
Territori ubicació del recurs
CAPíToL 2  
atenció  
especialitzada  
ambulatòria  
Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres 
EIX  
NECESSITATS DE SALUT
EIX  
TERRIToRIAL
EIX  
TEMPoRAL
EIX  
PoBLACIoNAL
Tendències en la demanda atesa de serveis d’atenció especialitzada ambulatòria
Taula 2.1
L’evolució de la demanda atesa de 
serveis d’atenció especialitzada 
ambulatòria. Catalunya, 2003-2009
n/a: no aplicable. 
(1) Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres 
tipus d’especialista excepte els especialistes en salut mental.
(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic 
facturada al CatSalut.
(3) Les dades fan referència a activitat de finançament públic realitza-
da pels especialistes no integrats que treballen en els CAPII de l’ICS.
(4) Correspon a la suma de  les visites realitzades a les consultes exter-
nes hospitalàries i les dels CAP II d’especialistes no integrats, ambdues 
de finançament públic. Al voltant del 80% de les especialitats són les 
mateixes a les consultes externes i als CAP II.
(5) Inclou traumatologia,  trauma-escoliosi, trauma-sèptics i 
neurotrauma.
(6) Inclou ginecologia, ginecologia especialitats, ginecologia patolo-
gia mamària i obstetrícia.
Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
SIAP 2005-2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2003-2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2005-2009. CatSalut. Departament de 
Salut.
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Nom de l’indicador 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Variació del 
darrer any
Variació del 
període
Tendència
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  
un metge especialista del sistema públic respecte totes les 
persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els 
darrers 15 dies (1)
- - - 56,2% - - - n/a n/a n/a
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  
un metge especialista en serveis privats respecte totes les 
persones que han visitat un especialista (públic i privat) en els 
darrers 15 dies (1)
- - - 43,8% - - - n/a n/a n/a
Primeres visites d'especialista en consultes externes  
hospitalàries (2)
1.925.204 2.017.768 2.146.010 2.544.776 2.742.768 3.028.517 3.428.455 13,2% 69,9% +++
Primeres visites d'especialista en CAP II (especialistes no 
integrats) (3)
- - 1.138.015 1.091.336 1.032.463 1.017.772 1.048.235 3,0% -7,9% -
Total primeres visites d'especialista (4) - - 3.284.025 3.636.112 3.775.231 4.046.289 4.476.690 10,6% 36,3% ++
Primeres visites d'especialista per 100 habitants (4) - - 46,2 50,5 51,5 53,9 58,8 9,1% 27,2% ++
0-14 anys - - - - 26,3 27,6 28,9 4,8% 10,0% +
15-64 anys - - - - 44,7 46,8 51,1 9,3% 14,2% +
65 anys i més - - - - 94,9 101,2 112,4 11,1% 18,4% +
Traumatologia i ortopèdia (5) - - - - 7,6 7,9 7,9 0,8% 4,3% +
Oftalmologia - - - - 6,0 6,2 6,6 6,1% 8,8% +
Ginecologia i obstetrícia (6) - - - - 3,8 3,9 4,5 15,4% 17,7% ++
Dermatologia - - - - 4,4 4,7 4,5 -3,3% 2,4% =
La utilització de serveis públics i privats a l’atenció especialitzada ambulatòria
Figura 2.1 
Distribució de les persones que 
han visitat en els darrers 15 dies un 
especialista*segons si ho han fet en el 
sistema públic o en un servei privat
  Servei privat
  Sistema públic
* Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres 
tipus d’especialista excepte els especialistes en salut mental.
Font: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.  
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Figura 2.2
Primeres visites a l’atenció 
especialitzada ambulatòria* per edat  
i sexe. Catalunya, 2009
  Homes
  Dones
* Les dades fan referència únicament a activitat de finançament públic 
facturada al CatSalut. No inclou les primeres visites realitzades a CAP 
II d’especialistes no integrats.
Fonts: Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament 
de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut. 
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Perfils d’utilització de l’atenció especialitzada ambulatòria per tipus de servei
Figura 2.3
Distribució del nombre de primeres 
visites a l’atenció especialitzada 
ambulatòria* per tipus de servei per 
edat i sexe. Catalunya, 2009 
* Les dades fan referència únicament a activitat de finançament públic 
facturada al CatSalut. No inclou les primeres visites realitzades a CAP 
II d’especialistes no integrats.
(1) Aquests serveis atenen el 57,4% del total de primeres visites 
d’atenció especialitzada ambulatòria d’aquest grup d’edat.
(2) Aquests serveis atenen el 44,4% del total de primeres visites 
d’atenció especialitzada ambulatòria d’aquest grup d’edat.
(3) Aquests serveis atenen el 49,5% del total de primeres visites 
d’atenció especialitzada ambulatòria d’aquest grup d’edat.
Fonts: Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Homes
Dones
15 - 64 anys (2)
Traumatologia 
Ginecologia 
Anestèsia i reanimació 
Dermatologia 
Oftalmologia
Serveis
Pediatria general 
Traumatologia 
Oftalmologia 
Otorrinolaringologia 
Dermatologia
0 - 14 anys (1)
34,8
33,5
32,1
24,8
19,0
Serveis
25 50 75 100 1250
Primeres visites per 1.000 h.
25 50 75 100 1250
Primeres visites per 1.000 h.
25 50 75 100 1250
Primeres visites per 1.000 h.
25 50 75 100 1250
Primeres visites per 1.000 h.
25 50 75 100 1250
Primeres visites per 1.000 h
25 50 75 100 1250
Primeres visites per 1.000 h
Traumatologia 
Urologia 
Anestèsia i reanimació 
Oftalmologia 
Dermatologia
15 - 64 anys (2)
Serveis
65 anys i més (3)
Oftalmologia 
Urologia 
Anestèsia i reanimació 
Traumatologia 
Cardiologia
Serveis
65 anys i més (3)
Oftalmologia 
Traumatologia 
Anestèsia i reanimació 
Cardiologia 
Dermatologia
Serveis
0 - 14 anys (1)
Oftalmologia 
Pediatria general 
Traumatologia 
Dermatologia 
Otorrinolaringologia 
Serveis
36,9
30,9
30,4
20,9
20,7
44,8 115,9
26,5 108,1
25,9 92,8
24,2 73,2
23,5 72,1
54,9 122,1
35,8 118,9
34,3 81,4
33,9 48,5
32,7 41,8
Regions sanitàries
Taula 2.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
especialitzada ambulatòria. Catalunya, 
2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referèn-
cia per l’estandardització padró 2005.
(1) Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres 
tipus d’especialista excepte els especialistes en salut mental. Les dades 
corresponen a l’enquesta de salut de Catalunya de l’any 2006. L’anàlisi 
inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones 
visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de 
la persona enquestada.
(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al 
CatSalut.
(3) Inclou traumatologia,  trauma-escoliosi, trauma-sèptics i neurotrauma.
(4) Inclou ginecologia, ginecologia especialitats, ginecologia patologia 
mamària i obstetrícia.
(5) Compte: Dades per territori d’ubicació del recurs atès que les dades 
de visites d’atenció especialitzada de professionals no integrats en CAP II 
no estan disponibles per territori de residència del pacient. Els indicadors 
solament relacionen l’activitat realitzada en un territori (independentment 
de la residència del pacient atès) amb la població d’aquell territori. Si bé 
considerem que en la major part dels casos els pacients són atesos en un 
recurs del seu GTS de residència, alguns dispositius atrauen activitat d’altres 
territoris. Com a conseqüència d’aquesta limitació, cal tenir en compte en 
la interpretació de la informació que algunes diferències entre territoris 
poden ser fruit de fluxos de pacients en comptes de la conseqüència de 
diferències en la demanda d’un territori respecte els altres. Les dades fan 
referència a activitat de finançament públic realitzada pels especialistes no 
integrats que treballen en els CAP II de l’ICS.
Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Territori de residència del pacient
Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
Lleida
Rs 
Camp de 
Tarragona
Rs 
Terres de 
l’Ebre
Rs 
Girona
Rs 
Catalunya 
Central
Rs 
alt 
Pirineu i 
aran
Rs 
 Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit 
Sud
RS 
Barcelona 
- Àmbit 
Ciutat
RS 
Barcelona 
- Àmbit 
Nord
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 
dies un metge especialista del sistema públic respecte totes 
les persones que han visitat un especialista (públic i privat) 
en els darrers 15 dies (1)
ED 56,2% 60,6% 67,7% - 50,7% 57,6% - 56,1% 59,4% 48,5% 57,5%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 
dies  un metge especialista en serveis privats respecte totes 
les persones que han visitat un especialista (públic i privat) 
en els darrers 15 dies (1)
ED 43,8% 39,4% 32,3% - 49,3% 42,4% - 43,9% 40,6% 51,5% 42,5%
Primeres visites d'especialista en consultes externes hospita-
làries per 100 habitants (2)
B 45,0 47,2 49,8 60,2 41,8 39,4 46,9 43,1 47,8 39,9 42,7
0 -1 4 anys B 24,7 25,2 29,6 33,4 23,4 23,8 30,9 24,0 24,4 21,4 25,5
15 - 64 anys B 37,8 40,4 44,3 51,3 37,1 35,3 42,7 36,6 41,0 32,3 37,3
65 anys i més B 87,6 91,9 100,3 110,3 82,0 69,7 74,7 87,9 104,2 76,8 88,8
Traumatologia i ortopèdia (3) B 5,7 7,6 6,4 7,4 5,9 6,1 6,4 5,1 5,5 4,3 5,5
Oftalmologia B 4,5 3,9 6,0 8,0 4,8 3,0 6,1 4,2 4,9 3,8 4,1
Ginecologia i obstetrícia (4) B 2,6 3,2 3,7 3,8 2,5 2,6 6,8 2,2 2,1 1,9 2,4
Dermatologia B 3,1 2,6 3,4 4,6 2,5 1,9 1,7 3,1 3,8 2,9 2,8
Primeres visites d'especialista en CAP II  
(especialistes no integrats) per 100 habitants (5)
B 13,8 9,4 5,5 5,1 0,9 7,1 - 18,4 17,6 19,4 18,0
0 - 14 anys B 4,2 3,4 1,0 0,5 - 1,7 - 5,9 3,9 6,9 6,6
15 - 64 anys B 13,3 8,1 6,3 6,8 1,2 8,2 - 17,4 15,0 17,8 18,6
65 anys i més B 24,8 19,4 6,7 3,1 0,2 7,8 - 34,1 43,7 32,2 28,5
Traumatologia i ortopèdia (3) B 2,3 0,5 - - - 0,8 - 3,3 2,9 2,8 4,0
Oftalmologia B 2,1 3,7 - - - 0,2 - 2,8 2,2 4,0 2,2
Ginecologia i obstetrícia (4) B 1,9 0,9 2,4 4,0 0,5 1,2 - 2,2 1,1 1,7 3,4
Dermatologia B 1,5 1,3 - - - 0,7 - 2,0 1,7 1,8 2,5
Regió sanitària  
de Lleida
Taula 2.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
especialitzada ambulatòria. Catalunya, 
2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Lleida
GTs 5 
Lleida
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un 
metge especialista del sistema públic respecte totes les persones 
que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 
dies (1)
ED 56,2% 60,6% 60,6%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un 
metge especialista en serveis privats respecte totes les persones 
que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 
dies (1)
ED 43,8% 39,4% 39,4%
Primeres visites d'especialista en consultes externes hospitalàries 
per 100 habitants (2)
B 45,0 47,2 47,2
0 -1 4 anys B 24,7 25,2 25,2
15 - 64 anys B 37,8 40,4 40,4
65 anys i més B 87,6 91,9 91,9
Traumatologia i ortopèdia (3) B 5,7 7,6 7,6
Oftalmologia B 4,5 3,9 3,9
Ginecologia i obstetrícia (4) B 2,6 3,2 3,2
Dermatologia B 3,1 2,6 2,6
Primeres visites d'especialista en CAP II  
(especialistes no integrats) per 100 habitants (5)
B 13,8 9,4 9,4
0 - 14 anys B 4,2 3,4 3,4
15 - 64 anys B 13,3 8,1 8,1
65 anys i més B 24,8 19,4 19,4
Traumatologia i ortopèdia (3) B 2,3 0,5 0,5
Oftalmologia B 2,1 3,7 3,7
Ginecologia i obstetrícia (4) B 1,9 0,9 0,9
Dermatologia B 1,5 1,3 1,3
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referèn-
cia per l’estandardització padró 2005.
(1) Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres 
tipus d’especialista excepte els especialistes en salut mental. Les dades 
corresponen a l’enquesta de salut de Catalunya de l’any 2006. L’anàlisi 
inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones 
visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de 
la persona enquestada.
(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al 
CatSalut.
(3) Inclou traumatologia,  trauma-escoliosi, trauma-sèptics i neurotrauma.
(4) Inclou ginecologia, ginecologia especialitats, ginecologia patologia 
mamària i obstetrícia.
(5) Compte: Dades per territori d’ubicació del recurs atès que les dades 
de visites d’atenció especialitzada de professionals no integrats en CAP II 
no estan disponibles per territori de residència del pacient. Els indicadors 
solament relacionen l’activitat realitzada en un territori (independentment 
de la residència del pacient atès) amb la població d’aquell territori. Si bé 
considerem que en la major part dels casos els pacients són atesos en un 
recurs del seu GTS de residència, alguns dispositius atrauen activitat d’altres 
territoris. Com a conseqüència d’aquesta limitació, cal tenir en compte en 
la interpretació de la informació que algunes diferències entre territoris 
poden ser fruit de fluxos de pacients en comptes de la conseqüència de 
diferències en la demanda d’un territori respecte els altres. Les dades fan 
referència a activitat de finançament públic realitzada pels especialistes no 
integrats que treballen en els CAP II de l’ICS.
Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Camp de Tarragona
Taula 2.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
especialitzada ambulatòria. Catalunya, 
2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana de 
Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referèn-
cia per l’estandardització padró 2005.
(1) Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres 
tipus d’especialista excepte els especialistes en salut mental. Les dades 
corresponen a l’enquesta de salut de Catalunya de l’any 2006. L’anàlisi 
inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones 
visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de 
la persona enquestada.
(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al 
CatSalut.
(3) Inclou traumatologia,  trauma-escoliosi, trauma-sèptics i neurotrauma.
(4) Inclou ginecologia, ginecologia especialitats, ginecologia patologia 
mamària i obstetrícia.
(5) Compte: Dades per territori d’ubicació del recurs atès que les dades 
de visites d’atenció especialitzada de professionals no integrats en CAP II 
no estan disponibles per territori de residència del pacient. Els indicadors 
solament relacionen l’activitat realitzada en un territori (independentment 
de la residència del pacient atès) amb la població d’aquell territori. Si bé 
considerem que en la major part dels casos els pacients són atesos en un 
recurs del seu GTS de residència, alguns dispositius atrauen activitat d’altres 
territoris. Com a conseqüència d’aquesta limitació, cal tenir en compte en 
la interpretació de la informació que algunes diferències entre territoris 
poden ser fruit de fluxos de pacients en comptes de la conseqüència de 
diferències en la demanda d’un territori respecte els altres. Les dades fan 
referència a activitat de finançament públic realitzada pels especialistes no 
integrats que treballen en els CAP II de l’ICS.
Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
La utilització de serveis d’atenció especialitzada ambulatòria als territoris29 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 2 - atenció especialitzada ambulatòria 
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Camp de 
Tarragona
GTs 6 
Alt Camp 
- Conca de 
Barberà
GTs 7 
Baix Camp
GTs 8 
Baix Penedès
GTs 9 
Tarragonès
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un 
metge especialista del sistema públic respecte totes les persones 
que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 
dies (1)
ED 56,2% 67,7% - - - -
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un 
metge especialista en serveis privats respecte totes les persones 
que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 
dies (1)
ED 43,8% 32,3% - - - -
Primeres visites d'especialista en consultes externes hospitalàries 
per 100 habitants (2)
B 45,0 49,8 58,5 38,1 64,5 52,3
0 -1 4 anys B 24,7 29,6 39,5 26,4 33,3 28,5
15 - 64 anys B 37,8 44,3 53,3 33,5 59,8 45,8
65 anys i més B 87,6 100,3 95,3 74,5 124,4 115,2
Traumatologia i ortopèdia (3) B 5,7 6,4 7,7 5,1 7,8 6,8
Oftalmologia B 4,5 6,0 7,4 4,9 7,1 6,1
Ginecologia i obstetrícia (4) B 2,6 3,7 7,7 1,8 6,1 3,5
Dermatologia B 3,1 3,4 5,0 2,5 4,2 3,5
Primeres visites d'especialista en CAP II  
(especialistes no integrats) per 100 habitants (5)
B 13,8 5,5 - 6,1 - 8,1
0 - 14 anys B 4,2 1,0 - 1,0 - 1,5
15 - 64 anys B 13,3 6,3 - 7,5 - 8,9
65 anys i més B 24,8 6,7 - 5,5 - 12,2
Traumatologia i ortopèdia (3) B 2,3 - - - - -
Oftalmologia B 2,1 - - - - -
Ginecologia i obstetrícia (4) B 1,9 2,4 - 4,0 - 2,5
Dermatologia B 1,5 - - - - -
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Terres de l’Ebre
Taula 2.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
especialitzada ambulatòria. Catalunya, 
2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana de 
Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referèn-
cia per l’estandardització padró 2005.
(1) Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres 
tipus d’especialista excepte els especialistes en salut mental. Les dades 
corresponen a l’enquesta de salut de Catalunya de l’any 2006. L’anàlisi 
inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones 
visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de 
la persona enquestada.
(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al 
CatSalut.
(3) Inclou traumatologia,  trauma-escoliosi, trauma-sèptics i neurotrauma.
(4) Inclou ginecologia, ginecologia especialitats, ginecologia patologia 
mamària i obstetrícia.
(5) Compte: Dades per territori d’ubicació del recurs atès que les dades 
de visites d’atenció especialitzada de professionals no integrats en CAP II 
no estan disponibles per territori de residència del pacient. Els indicadors 
solament relacionen l’activitat realitzada en un territori (independentment 
de la residència del pacient atès) amb la població d’aquell territori. Si bé 
considerem que en la major part dels casos els pacients són atesos en un 
recurs del seu GTS de residència, alguns dispositius atrauen activitat d’altres 
territoris. Com a conseqüència d’aquesta limitació, cal tenir en compte en 
la interpretació de la informació que algunes diferències entre territoris 
poden ser fruit de fluxos de pacients en comptes de la conseqüència de 
diferències en la demanda d’un territori respecte els altres. Les dades fan 
referència a activitat de finançament públic realitzada pels especialistes no 
integrats que treballen en els CAP II de l’ICS.
Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
La utilització de serveis d’atenció especialitzada ambulatòria als territoris30 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 2 - atenció especialitzada ambulatòria 
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Terres de 
l’Ebre
GTs 10
Altebrat
GTs 11
Baix Ebre
GTs 12
 Montsià
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un 
metge especialista del sistema públic respecte totes les persones 
que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 
dies (1)
ED 56,2% - - - -
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un 
metge especialista en serveis privats respecte totes les persones 
que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 
dies (1)
ED 43,8% - - - -
Primeres visites d'especialista en consultes externes hospitalàries 
per 100 habitants (2)
B 45,0 60,2 62,4 57,4 62,2
0 -1 4 anys B 24,7 33,4 38,5 31,0 33,6
15 - 64 anys B 37,8 51,3 55,2 48,0 52,9
65 anys i més B 87,6 110,3 94,3 111,9 121,4
Traumatologia i ortopèdia (3) B 5,7 7,4 8,3 7,8 6,4
Oftalmologia B 4,5 8,0 10,9 6,6 7,9
Ginecologia i obstetrícia (4) B 2,6 3,8 5,9 2,5 4,2
Dermatologia B 3,1 4,6 5,6 4,8 3,7
Primeres visites d'especialista en CAP II  
(especialistes no integrats) per 100 habitants (5)
B 13,8 5,1 - 12,1 -
0 - 14 anys B 4,2 0,5 - 1,1 -
15 - 64 anys B 13,3 6,8 - 15,8 -
65 anys i més B 24,8 3,1 - 7,7 -
Traumatologia i ortopèdia (3) B 2,3 - - - -
Oftalmologia B 2,1 - - - -
Ginecologia i obstetrícia (4) B 1,9 4,0 - 9,4 -
Dermatologia B 1,5 - - - -
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Girona
Taula 2.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
especialitzada ambulatòria. Catalunya, 
2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana de 
Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referèn-
cia per l’estandardització padró 2005.
(1) Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres 
tipus d’especialista excepte els especialistes en salut mental. Les dades 
corresponen a l’enquesta de salut de Catalunya de l’any 2006. L’anàlisi 
inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones 
visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de 
la persona enquestada.
(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al 
CatSalut.
(3) Inclou traumatologia,  trauma-escoliosi, trauma-sèptics i neurotrauma.
(4) Inclou ginecologia, ginecologia especialitats, ginecologia patologia 
mamària i obstetrícia.
(5) Compte: Dades per territori d’ubicació del recurs atès que les dades 
de visites d’atenció especialitzada de professionals no integrats en CAP II 
no estan disponibles per territori de residència del pacient. Els indicadors 
solament relacionen l’activitat realitzada en un territori (independentment 
de la residència del pacient atès) amb la població d’aquell territori. Si bé 
considerem que en la major part dels casos els pacients són atesos en un 
recurs del seu GTS de residència, alguns dispositius atrauen activitat d’altres 
territoris. Com a conseqüència d’aquesta limitació, cal tenir en compte en 
la interpretació de la informació que algunes diferències entre territoris 
poden ser fruit de fluxos de pacients en comptes de la conseqüència de 
diferències en la demanda d’un territori respecte els altres. Les dades fan 
referència a activitat de finançament públic realitzada pels especialistes no 
integrats que treballen en els CAP II de l’ICS.
Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
La utilització de serveis d’atenció especialitzada ambulatòria als territoris31 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 2 - atenció especialitzada ambulatòria 
Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
Girona
GTs 13 
Alt Maresme 
- Selva 
Marítima
GTs 14
 Baix 
Empordà
GTs 15
Alt Empordà
GTs 16 
 Garrotxa
GTs 17
Gironès 
- Pla de l’Estany 
-Selva Interior
GTs 18
Ripollès
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un 
metge especialista del sistema públic respecte totes les persones 
que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 
dies (1)
ED 56,2% 50,7% - - - - 50,4% -
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un 
metge especialista en serveis privats respecte totes les persones 
que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 
dies (1)
ED 43,8% 49,3% - - - - 49,6% -
Primeres visites d'especialista en consultes externes hospitalàries 
per 100 habitants (2)
B 45,0 41,8 44,0 36,7 41,3 49,3 40,4 51,5
0 -1 4 anys B 24,7 23,4 24,4 20,4 23,8 24,2 23,4 29,9
15 - 64 anys B 37,8 37,1 39,6 32,6 37,0 43,9 35,6 44,2
65 anys i més B 87,6 82,0 87,4 71,0 78,9 86,2 84,0 83,1
Traumatologia i ortopèdia (3) B 5,7 5,9 7,5 4,6 4,2 6,9 5,6 10,6
Oftalmologia B 4,5 4,8 4,8 4,0 4,5 6,2 5,0 5,8
Ginecologia i obstetrícia (4) B 2,6 2,5 2,0 2,4 4,3 2,2 2,0 1,3
Dermatologia B 3,1 2,5 3,1 1,8 1,8 3,7 2,5 2,5
Primeres visites d'especialista en CAP II  
(especialistes no integrats) per 100 habitants (5)
B 13,8 0,9 - - - - 2,4 -
0 - 14 anys B 4,2 - - - - - 0,1 -
15 - 64 anys B 13,3 1,2 - - - - 3,3 -
65 anys i més B 24,8 0,2 - - - - 0,6 -
Traumatologia i ortopèdia (3) B 2,3 - - - - - - -
Oftalmologia B 2,1 - - - - - - -
Ginecologia i obstetrícia (4) B 1,9 0,5 - - - - 1,4 -
Dermatologia B 1,5 - - - - - - -
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Catalunya Central
Taula 2.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
especialitzada ambulatòria. Catalunya, 
2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana de 
Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referèn-
cia per l’estandardització padró 2005.
(1) Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres 
tipus d’especialista excepte els especialistes en salut mental. Les dades 
corresponen a l’enquesta de salut de Catalunya de l’any 2006. L’anàlisi 
inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones 
visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de 
la persona enquestada.
(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al 
CatSalut.
(3) Inclou traumatologia,  trauma-escoliosi, trauma-sèptics i neurotrauma.
(4) Inclou ginecologia, ginecologia especialitats, ginecologia patologia 
mamària i obstetrícia.
(5) Compte: Dades per territori d’ubicació del recurs atès que les dades 
de visites d’atenció especialitzada de professionals no integrats en CAP II 
no estan disponibles per territori de residència del pacient. Els indicadors 
solament relacionen l’activitat realitzada en un territori (independentment 
de la residència del pacient atès) amb la població d’aquell territori. Si bé 
considerem que en la major part dels casos els pacients són atesos en un 
recurs del seu GTS de residència, alguns dispositius atrauen activitat d’altres 
territoris. Com a conseqüència d’aquesta limitació, cal tenir en compte en 
la interpretació de la informació que algunes diferències entre territoris 
poden ser fruit de fluxos de pacients en comptes de la conseqüència de 
diferències en la demanda d’un territori respecte els altres. Les dades fan 
referència a activitat de finançament públic realitzada pels especialistes no 
integrats que treballen en els CAP II de l’ICS.
Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
La utilització de serveis d’atenció especialitzada ambulatòria als territoris32 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 2 - atenció especialitzada ambulatòria 
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Catalunya 
Central
GTs 19
 Anoia
GTs 20
Bages 
- Solsonès
GTs 21
Berguedà
GTs 22
Osona
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un 
metge especialista del sistema públic respecte totes les persones 
que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 
dies (1)
ED 56,2% 57,6% - - - -
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un 
metge especialista en serveis privats respecte totes les persones 
que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 
dies (1)
ED 43,8% 42,4% - - - -
Primeres visites d'especialista en consultes externes hospitalàries 
per 100 habitants (2)
B 45,0 39,4 41,7 39,1 51,5 35,1
0 -1 4 anys B 24,7 23,8 24,3 22,8 24,7 24,4
15 - 64 anys B 37,8 35,3 40,0 32,9 45,7 32,4
65 anys i més B 87,6 69,7 67,7 75,8 83,0 57,3
Traumatologia i ortopèdia (3) B 5,7 6,1 6,2 5,9 9,3 5,3
Oftalmologia B 4,5 3,0 2,6 1,9 5,5 4,2
Ginecologia i obstetrícia (4) B 2,6 2,6 5,7 1,4 4,1 1,7
Dermatologia B 3,1 1,9 2,0 0,8 0,3 3,6
Primeres visites d'especialista en CAP II  
(especialistes no integrats) per 100 habitants (5)
B 13,8 7,1 1,1 13,9 2,8 3,5
0 - 14 anys B 4,2 1,7 - 4,0 1,8 0,1
15 - 64 anys B 13,3 8,2 1,5 15,4 2,9 4,8
65 anys i més B 24,8 7,8 0,3 16,8 2,8 1,5
Traumatologia i ortopèdia (3) B 2,3 0,8 - 2,0 - -
Oftalmologia B 2,1 0,2 - 0,5 - -
Ginecologia i obstetrícia (4) B 1,9 1,2 1,1 - - 3,1
Dermatologia B 1,5 0,7 - 1,1 2,8 -
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de l’alt Pirineu i aran
Taula 2.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
especialitzada ambulatòria. Catalunya, 
2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana de 
Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referèn-
cia per l’estandardització padró 2005.
(1) Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres 
tipus d’especialista excepte els especialistes en salut mental. Les dades 
corresponen a l’enquesta de salut de Catalunya de l’any 2006. L’anàlisi 
inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones 
visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de 
la persona enquestada.
(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al 
CatSalut.
(3) Inclou traumatologia,  trauma-escoliosi, trauma-sèptics i neurotrauma.
(4) Inclou ginecologia, ginecologia especialitats, ginecologia patologia 
mamària i obstetrícia.
(5) Compte: Dades per territori d’ubicació del recurs atès que les dades 
de visites d’atenció especialitzada de professionals no integrats en CAP II 
no estan disponibles per territori de residència del pacient. Els indicadors 
solament relacionen l’activitat realitzada en un territori (independentment 
de la residència del pacient atès) amb la població d’aquell territori. Si bé 
considerem que en la major part dels casos els pacients són atesos en un 
recurs del seu GTS de residència, alguns dispositius atrauen activitat d’altres 
territoris. Com a conseqüència d’aquesta limitació, cal tenir en compte en 
la interpretació de la informació que algunes diferències entre territoris 
poden ser fruit de fluxos de pacients en comptes de la conseqüència de 
diferències en la demanda d’un territori respecte els altres. Les dades fan 
referència a activitat de finançament públic realitzada pels especialistes no 
integrats que treballen en els CAP II de l’ICS.
Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
La utilització de serveis d’atenció especialitzada ambulatòria als territoris33 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 2 - atenció especialitzada ambulatòria 
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
alt Pirineu 
i aran
GTs 1
Alt Urgell
GTs 2
Cerdanya
GTs 3
Pallars Jussà 
- Pallars Sobirà
GTs 4
Val d'Aran
GTs 37
Alta Ribagorça
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un 
metge especialista del sistema públic respecte totes les persones 
que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 
dies (1)
ED 56,2% - - - - - -
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un 
metge especialista en serveis privats respecte totes les persones 
que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 
dies (1)
ED 43,8% - - - - - -
Primeres visites d'especialista en consultes externes hospitalàries 
per 100 habitants (2)
B 45,0 46,9 48,7 57,5 60,5 9,9 17,4
0 -1 4 anys B 24,7 30,9 24,9 57,4 28,3 5,8 17,2
15 - 64 anys B 37,8 42,7 46,4 52,1 55,3 9,6 14,6
65 anys i més B 87,6 74,7 73,1 82,6 93,3 17,8 28,2
Traumatologia i ortopèdia (3) B 5,7 6,4 6,3 8,6 8,4 1,0 1,9
Oftalmologia B 4,5 6,1 7,5 6,0 8,3 0,4 0,7
Ginecologia i obstetrícia (4) B 2,6 6,8 6,8 8,0 10,1 0,7 0,8
Dermatologia B 3,1 1,7 2,0 0,7 2,9 0,2 0,5
Primeres visites d'especialista en CAP II  
(especialistes no integrats) per 100 habitants (5)
B 13,8 - - - - - -
0 - 14 anys B 4,2 - - - - - -
15 - 64 anys B 13,3 - - - - - -
65 anys i més B 24,8 - - - - - -
Traumatologia i ortopèdia (3) B 2,3 - - - - - -
Oftalmologia B 2,1 - - - - - -
Ginecologia i obstetrícia (4) B 1,9 - - - - - -
Dermatologia B 1,5 - - - - - -
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Barcelona 
Àmbit Barcelona Sud
Taula 2.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
especialitzada ambulatòria. Catalunya, 
2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana de 
Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referèn-
cia per l’estandardització padró 2005.
(1) Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres 
tipus d’especialista excepte els especialistes en salut mental. Les dades 
corresponen a l’enquesta de salut de Catalunya de l’any 2006. L’anàlisi 
inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones 
visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de 
la persona enquestada.
(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al 
CatSalut.
(3) Inclou traumatologia,  trauma-escoliosi, trauma-sèptics i neurotrauma.
(4) Inclou ginecologia, ginecologia especialitats, ginecologia patologia 
mamària i obstetrícia.
(5) Compte: Dades per territori d’ubicació del recurs atès que les dades 
de visites d’atenció especialitzada de professionals no integrats en CAP II 
no estan disponibles per territori de residència del pacient. Els indicadors 
solament relacionen l’activitat realitzada en un territori (independentment 
de la residència del pacient atès) amb la població d’aquell territori. Si bé 
considerem que en la major part dels casos els pacients són atesos en un 
recurs del seu GTS de residència, alguns dispositius atrauen activitat d’altres 
territoris. Com a conseqüència d’aquesta limitació, cal tenir en compte en 
la interpretació de la informació que algunes diferències entre territoris 
poden ser fruit de fluxos de pacients en comptes de la conseqüència de 
diferències en la demanda d’un territori respecte els altres. Les dades fan 
referència a activitat de finançament públic realitzada pels especialistes no 
integrats que treballen en els CAP II de l’ICS.
Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
 Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit Sud
GTs 23
Alt Penedès
GTs 24
Baix 
Llobregat 
Centre 
- Fontsanta
GTs 25
Baix 
Llobregat 
L’Hospitalet 
del Llobregat 
- El Prat de 
Llobregat
GTs 26
Baix 
Llobregat 
Litoral
GTs 27
Baix 
Llobregat 
Nord
GTs 31
 Garraf
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 
15 dies un metge especialista del sistema públic res-
pecte totes les persones que han visitat un especialista 
(públic i privat) en els darrers 15 dies (1)
ED 56,2% 56,1% 59,4% - 57,0% 67,1% 57,4% - -
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 
15 dies  un metge especialista en serveis privats respecte 
totes les persones que han visitat un especialista (públic 
i privat) en els darrers 15 dies (1)
ED 43,8% 43,9% 40,6% - 43,0% 32,9% 42,6% - -
Primeres visites d'especialista en consultes externes 
hospitalàries per 100 habitants (2)
B 45,0 43,1 47,8 59,1 30,7 57,9 54,5 45,1 40,8
0 -1 4 anys B 24,7 24,0 24,4 28,9 16,9 27,1 26,0 28,8 22,4
15 - 64 anys B 37,8 36,6 41,0 49,6 26,3 47,5 47,9 40,6 36,3
65 anys i més B 87,6 87,9 104,2 133,8 65,0 123,8 125,9 95,2 83,6
Traumatologia i ortopèdia (3) B 5,7 5,1 5,5 8,3 2,1 6,4 5,9 6,5 6,2
Oftalmologia B 4,5 4,2 4,9 8,5 1,6 6,9 5,0 5,3 4,2
Ginecologia i obstetrícia (4) B 2,6 2,2 2,1 2,2 1,7 2,0 2,6 2,5 1,9
Dermatologia B 3,1 3,1 3,8 4,3 2,3 4,8 4,6 3,2 3,3
Primeres visites d'especialista en CAP II  
(especialistes no integrats) per 100 habitants (5)
B 13,8 18,4 17,6 2,2 73,2 0,5 3,3 2,1 -
0 - 14 anys B 4,2 5,9 3,9 0,1 17,1 0,1 0,2 0,2 -
15 - 64 anys B 13,3 17,4 15,0 2,2 60,4 0,5 4,2 2,5 -
65 anys i més B 24,8 34,1 43,7 4,4 189,3 0,9 2,8 2,5 -
Traumatologia i ortopèdia (3) B 2,3 3,3 2,9 - 12,8 - - - -
Oftalmologia B 2,1 2,8 2,2 - 10,1 - - - -
Ginecologia i obstetrícia (4) B 1,9 2,2 1,1 - 1,9 - 2,5 0,8 -
Dermatologia B 1,5 2,0 1,7 - 7,5 - - - -
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Barcelona 
Àmbit Barcelona Ciutat
Taula 2.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
especialitzada ambulatòria. Catalunya, 
2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana de 
Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referèn-
cia per l’estandardització padró 2005.
(1) Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres 
tipus d’especialista excepte els especialistes en salut mental. Les dades 
corresponen a l’enquesta de salut de Catalunya de l’any 2006. L’anàlisi 
inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones 
visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de 
la persona enquestada.
(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al 
CatSalut.
(3) Inclou traumatologia,  trauma-escoliosi, trauma-sèptics i neurotrauma.
(4) Inclou ginecologia, ginecologia especialitats, ginecologia patologia 
mamària i obstetrícia.
(5) Compte: Dades per territori d’ubicació del recurs atès que les dades 
de visites d’atenció especialitzada de professionals no integrats en CAP II 
no estan disponibles per territori de residència del pacient. Els indicadors 
solament relacionen l’activitat realitzada en un territori (independentment 
de la residència del pacient atès) amb la població d’aquell territori. Si bé 
considerem que en la major part dels casos els pacients són atesos en un 
recurs del seu GTS de residència, alguns dispositius atrauen activitat d’altres 
territoris. Com a conseqüència d’aquesta limitació, cal tenir en compte en 
la interpretació de la informació que algunes diferències entre territoris 
poden ser fruit de fluxos de pacients en comptes de la conseqüència de 
diferències en la demanda d’un territori respecte els altres. Les dades fan 
referència a activitat de finançament públic realitzada pels especialistes no 
integrats que treballen en els CAP II de l’ICS.
Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
 Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit Ciutat
GTs 29
Barcelona
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies un 
metge especialista del sistema públic respecte totes les persones 
que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 
dies (1)
ED 56,2% 56,1% 48,5% 48,5%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies  un 
metge especialista en serveis privats respecte totes les persones 
que han visitat un especialista (públic i privat) en els darrers 15 
dies (1)
ED 43,8% 43,9% 51,5% 51,5%
Primeres visites d'especialista en consultes externes hospitalàries 
per 100 habitants (2)
B 45,0 43,1 39,9 39,9
0 -1 4 anys B 24,7 24,0 21,4 21,4
15 - 64 anys B 37,8 36,6 32,3 32,3
65 anys i més B 87,6 87,9 76,8 76,8
Traumatologia i ortopèdia (3) B 5,7 5,1 4,3 4,3
Oftalmologia B 4,5 4,2 3,8 3,8
Ginecologia i obstetrícia (4) B 2,6 2,2 1,9 1,9
Dermatologia B 3,1 3,1 2,9 2,9
Primeres visites d'especialista en CAP II  
(especialistes no integrats) per 100 habitants (5)
B 13,8 18,4 19,4 19,4
0 - 14 anys B 4,2 5,9 6,9 6,9
15 - 64 anys B 13,3 17,4 17,8 17,8
65 anys i més B 24,8 34,1 32,2 32,2
Traumatologia i ortopèdia (3) B 2,3 3,3 2,8 2,8
Oftalmologia B 2,1 2,8 4,0 4,0
Ginecologia i obstetrícia (4) B 1,9 2,2 1,7 1,7
Dermatologia B 1,5 2,0 1,8 1,8
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Barcelona 
Àmbit Barcelona Nord
Taula 2.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
especialitzada ambulatòria. Catalunya, 
2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana de 
Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de referèn-
cia per l’estandardització padró 2005.
(1) Inclou oculistes, dentistes, ginecòlegs, fisioterapeutes i els altres 
tipus d’especialista excepte els especialistes en salut mental. Les dades 
corresponen a l’enquesta de salut de Catalunya de l’any 2006. L’anàlisi 
inclou solament aquells territoris amb mostra suficient (mínim 60 persones 
visitades). Les dades territorials fan referència al territori de residència de 
la persona enquestada.
(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic facturada al 
CatSalut.
(3) Inclou traumatologia,  trauma-escoliosi, trauma-sèptics i neurotrauma.
(4) Inclou ginecologia, ginecologia especialitats, ginecologia patologia 
mamària i obstetrícia.
(5) Compte: Dades per territori d’ubicació del recurs atès que les dades 
de visites d’atenció especialitzada de professionals no integrats en CAP II 
no estan disponibles per territori de residència del pacient. Els indicadors 
solament relacionen l’activitat realitzada en un territori (independentment 
de la residència del pacient atès) amb la població d’aquell territori. Si bé 
considerem que en la major part dels casos els pacients són atesos en un 
recurs del seu GTS de residència, alguns dispositius atrauen activitat d’altres 
territoris. Com a conseqüència d’aquesta limitació, cal tenir en compte en 
la interpretació de la informació que algunes diferències entre territoris 
poden ser fruit de fluxos de pacients en comptes de la conseqüència de 
diferències en la demanda d’un territori respecte els altres. Les dades fan 
referència a activitat de finançament públic realitzada pels especialistes no 
integrats que treballen en els CAP II de l’ICS.
Fonts: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit Nord
GTs 28
Baix 
Montseny
GTs 30
Barcelonès 
Nord - Baix 
Maresme
GTs 32
Vallès 
Oriental 
Central
GTs 33
Maresme
GTs 34
Baix Vallès
GTs 35
Vallès 
Occidental 
Est
GTs 36
Vallès 
Occidental 
Oest
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 
15 dies un metge especialista del sistema públic res-
pecte totes les persones que han visitat un especialista 
(públic i privat) en els darrers 15 dies (1)
ED 56,2% 56,1% 57,5% - 62,6% - - - 64,2% 57,8%
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 
15 dies  un metge especialista en serveis privats respecte 
totes les persones que han visitat un especialista (públic 
i privat) en els darrers 15 dies (1)
ED 43,8% 43,9% 42,5% - 37,4% - - - 35,8% 42,2%
Primeres visites d'especialista en consultes externes 
hospitalàries per 100 habitants (2)
B 45,0 43,1 42,7 46,8 58,8 30,8 30,6 39,5 40,6 42,4
0 -1 4 anys B 24,7 24,0 25,5 24,7 31,7 20,3 16,5 23,7 28,4 24,8
15 - 64 anys B 37,8 36,6 37,3 44,9 49,2 26,5 27,5 35,5 35,0 39,1
65 anys i més B 87,6 87,9 88,8 83,7 130,0 66,6 60,9 83,1 81,6 84,6
Traumatologia i ortopèdia (3) B 5,7 5,1 5,5 8,0 6,4 2,4 3,3 2,6 6,9 6,5
Oftalmologia B 4,5 4,2 4,1 4,5 6,7 4,7 1,7 6,2 1,9 4,1
Ginecologia i obstetrícia (4) B 2,6 2,2 2,4 7,4 2,2 1,7 1,4 2,0 1,9 3,6
Dermatologia B 3,1 3,1 2,8 0,4 4,6 0,4 1,1 0,6 3,2 3,6
Primeres visites d'especialista en CAP II  
(especialistes no integrats) per 100 habitants (5)
B 13,8 18,4 18,0 - 7,1 21,5 44,6 18,0 30,3 -
0 - 14 anys B 4,2 5,9 6,6 - 3,0 7,3 16,8 9,2 10,3 -
15 - 64 anys B 13,3 17,4 18,6 - 7,0 23,2 45,2 18,2 31,7 -
65 anys i més B 24,8 34,1 28,5 - 12,0 31,1 73,7 29,0 46,5 -
Traumatologia i ortopèdia (3) B 2,3 3,3 4,0 - 2,9 7,1 7,6 9,2 4,5 -
Oftalmologia B 2,1 2,8 2,2 - 0,2 1,3 7,4 - 4,4 -
Ginecologia i obstetrícia (4) B 1,9 2,2 3,4 - 0,2 6,1 10,7 - 5,0 -
Dermatologia B 1,5 2,0 2,5 - 1,2 4,4 5,2 6,0 3,2 -
Territori de residència del pacient
CAPíToL 3  
atenció  
especialitzada  
ambulatòria  
de salut mental 
Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres 
EIX  
NECESSITATS DE SALUT
EIX  
TERRIToRIAL
EIX  
TEMPoRAL
EIX  
PoBLACIoNAL
Nom de l’indicador 2003* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Variació del 
darrer any
Variació del 
període
Tendència
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies 
un psicòleg o psiquiatra del sistema públic respecte totes les 
persones que han visitat un psicòleg o psiquiatra (públics i 
privats) en els darrers 15 dies 
- - 69,2% - - - n/a n/a n/a
Percentatge de persones que han visitat en els darrers 15 dies 
un psicòleg o psiquiatra en serveis privats respecte totes les 
persones que han visitat un psicòleg o psiquiatra (públics i 
privats) en els darrers 15 dies 
- - 30,8% - - - n/a n/a n/a
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) 176.137 170.470 174.716 176.700 200.914 208.802 214.000 2,5% 21,5% ++
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental (CSM) 
per 1.000 habitants
24,3 23,8 25,3 26,9 27,2 27,7 28,0 1,1% 15,2% +
0-17 anys (1) 25,0 25,3 25,2 29,6 30,4 33,3 33,7 1,0% 34,8% +++
18 anys i més (1) 24,2 23,5 25,3 26,3 26,5 26,4 26,7 1,1% 10,6% +
18-44 anys - 23,4 24,2 24,5 24,4 23,8 24,1 1,2% 2,9% +
45-64 anys - 29,8 32,7 35,1 35,8 36,0 36,3 0,8% 21,9% ++
65 anys i més - 15,2 17,8 18,2 18,7 19,2 19,4 1,2% 27,3% ++
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per 
pacient (0-17) (1)
6,3 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 7,0 7,4% 10,3% +
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per 
pacient (18 anys i més) (1)
4,6 4,6 4,8 4,9 5,2 5,6 5,8 3,2% 24,0% ++
18-44 anys - 5,0 5,2 5,4 5,7 6,2 6,4 2,8% 28,0% ++
45-64 anys - 4,5 4,7 4,9 5,3 5,5 5,8 4,0% 28,3% ++
65 anys i més - 3,2 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 2,0% 18,6% +
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut 
mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental greu (0-17)
- 3,0% 3,6% 4,9% 6,4% 6,8% 8,0% 17,4% 167,4% +++
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut 
mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental sever (18 
anys i més) (2)
- 20,1% 20,9% 22,4% 24,1% 26,4% 27,5% 4,3% 36,9% +++
Tendències en la demanda atesa de serveis d’atenció especialitzada ambulatòria a la salut mental
Taula 3.1
L’evolució de la demanda atesa de 
serveis d’atenció especialitzada 
ambulatòria a la salut mental. 
Catalunya, 2003-2009
n/a: no aplicable. 
* Els càlculs de 2003 són el resultat d’una estimació poblacional a 
partir del tall oficial del RCA de 2004 i la variació de les estimacions 
postcensals de població entre 31/12/2002 i 31/12/2003. L’ús d’una 
metodologia diferent en el 2003 respecte els anys posteriors no afecta 
a la interpretació de la tendència però sí a l’exactitud de les dades 
de 2003, que només tenen validesa en el context de la interpretació 
d’una tendència i no com a valors de 2003, doncs són solament una 
estimació.
(1) Tant els pacients atesos per 1.000 habitants com les visites per 
pacient per grup d’edat es calculen en base a l’edat del pacient en 
comptes de per tipus de recurs. Per tant el resultat per cada grup 
d’edat fa referència a l’atenció que ha rebut aquell grup, tant si l’ha 
rebut en un CSMA com en un CSMIJ.
(2) Pel càlcul del % de pacients amb TMS (adults) cal de tenir en 
compte que els càlculs anteriors a 2007 inclouen únicament el grup 
297.1 de la CIM-9-MC (Trastorn delirant) en comptes de tot el grup 
297 (Trastorns delirants). La dada de l’any 2007 de percentatge de 
pacients amb TMS és de 23,7% si apliquem el criteri anterior.
Font: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de salut.
CMBD SM. 2003-2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2004-2009. CatSalut. Departament de 
Salut.
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La utilització de serveis públics i privats a l’atenció especialitzada ambulatòria a la salut mental
Figura 3.1 
Distribució de les persones que han 
visitat en els darrers 15 dies un psicòleg 
o un psiquiatre segons si ho han fet en 
el sistema públic o en un servei privat. 
Catalunya, 2006
  Servei privat
  Sistema públic
Font: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.
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CAPíToL 3 - atenció especialitzada ambulatòria  
de salut mental 
Figura 3.2
Pacients atesos en centres ambulatoris 
de salut mental i mitjana de visites per 
pacient. Catalunya, 2009
  Homes atesos
  Dones atesos
  Visites homes
  Visites dones
Fonts: CMBD SM. 2009. CatSalut. Departament de Salut. 
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut
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Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental per 1.000 h.
Nombre de visites per pacient
10.00010.000 5.0005.000 00
Total pacients atesos Pacients atesos per 1.000 habitants i visites per pacient
Principals problemes de salut atesos a l’atenció especialitzada ambulatòria a la salut mental 
Figura 3.3
Principals diagnòstics de salut mental 
atesos en els centres de salut mental per 
grups d’edat. Catalunya, 2009
(1) Aquests grups diagnòstics corresponen al 63,5% dels pacients 
atesos per l’atenció especialitzada ambulatòria de salut mental 
d’aquest grup d’edat.
(2) Aquests grups diagnòstics corresponen al 67,6% dels pacients 
atesos per l’atenció especialitzada ambulatòria de salut mental 
d’aquest grup d’edat.
(3) Aquests grups diagnòstics corresponen al 63,4% dels pacients 
atesos per l’atenció especialitzada ambulatòria de salut mental 
d’aquest grup d’edat.
(4) Aquests grups diagnòstics corresponen al 77,9% dels pacients 
atesos per l’atenció especialitzada ambulatòria de salut mental 
d’aquest grup d’edat.
(5) Aquests grups diagnòstics corresponen al 82,7% dels pacients 
atesos per l’atenció especialitzada ambulatòria de salut mental 
d’aquest grup d’edat.
(6) Aquests grups diagnòstics corresponen al 78,5% dels pacients 
atesos per l’atenció especialitzada ambulatòria de salut mental 
d’aquest grup d’edat.
Fonts: CMBD SM. 2009. CatSalut. Departament de Salut. 
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut
Pacients atesos por 1.000 h.
0-4 anys (1) 18-24 anys (3)
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Reacció d’adaptació 
Trastorns emocionals específics 
de la infància i l’adolescència
Retards específics 
del desenvolupament
Síndrome hipercinètica 
de la infància
Trastorns generalizats del 
desenvolupament
Pacients atesos por 1.000 h.
0 0 0
Reacció d’adaptació 
Síndrome hipercinètica 
de la infància
Trastorns emocionals específics 
de la infància i l’adolescència
Trastorns d’ansietat, 
dissociatiu i somatomorf
Retards específics 
del desenvolupament
2 84 10 126
5-17 anys (2)
10,4
8,9
5,0
4,2
3,1
Trastorns d’ansietat, 
dissociatiu i somatomorf
Reacció d’adaptació 
Trastorns de la personalitat 
Trastorns esquizofrènics 
Trastorns de l’estat d’ànim 
episòdics 
2 84 10 126
4,5
4,0
1,7
1,5
1,3
25-44 anys (4) 45-64 anys (5) 65 anys i més (6)
Trastorns d’ansietat, 
dissociatiu i somatomorf
Reacció d’adaptació 
Trastorns esquizofrènics 
Trastorns de l’estat d’ànim 
episòdics 
Trastorns de la personalitat 
Pacients atesos por 1.000 h.
0 00
Pacients atesos por 1.000 h.
2 84 10 126
6,2
5,0
3,4
3,0
1,8
Trastorns d’ansietat, 
dissociatiu i somatomorf
Trastorns de l’estat d’ànim 
episòdics 
Reacció d’adaptació 
Trastorns esquizofrènics 
Trastorns de la personalitat 
2 84 10 126
10,3
7,5
6,8
3,7
1,7
Trastorns d’ansietat, 
dissociatiu i somatomorf
Trastorns de l’estat d’ànim 
episòdics 
Reacció d’adaptació 
Trastorns esquizofrènics 
Trastorns delirants
2 84 10 126
5,6
4,9
2,6
1,3
0,8
Grups diagnòstics salut mentalGrups diagnòstics salut mentalGrups diagnòstics salut mental
Grups diagnòstics salut mental Grups diagnòstics salut mental Grups diagnòstics salut mental
Pacients atesos por 1.000 h.
Pacients atesos por 1.000 h.
Regions sanitàries
Taula 3.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
especialitzada ambulatòria a la salut 
mental. Catalunya, 2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
Lleida
Rs 
Camp de 
Tarragona
Rs 
Terres de 
l’Ebre
Rs 
Girona
Rs 
Catalunya 
Central
Rs 
alt 
Pirineu i 
aran
Rs 
 Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit 
Sud
RS 
Barcelona 
- Àmbit 
Ciutat
RS 
Barcelona 
- Àmbit 
Nord
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental  
(CSM) per 1.000 habitants
B 28,0 29,0 33,7 30,1 20,7 32,0 35,4 27,9 29,1 25,1 27,2
0 -17 anys (1) B 33,7 39,1 33,4 37,5 23,0 43,2 49,4 33,8 35,2 28,1 34,5
18 anys i més (1) B 26,7 26,8 33,8 28,5 20,1 29,3 32,3 26,6 27,9 24,6 25,4
18-44 anys B 24,1 23,6 31,5 24,8 17,8 26,0 29,8 24,0 24,0 23,0 23,0
45-64 anys B 36,3 36,5 44,0 37,7 26,9 42,3 40,0 36,2 38,0 33,5 34,6
65 anys i més B 19,4 21,6 23,9 25,1 16,0 18,7 27,5 19,0 22,4 16,8 17,3
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per 
pacient (0-17) (1)
B 7,0 8,0 4,8 4,3 5,0 6,5 6,1 7,6 9,7 9,9 6,0
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per 
pacient (18 anys i més) (1)
B 5,8 4,3 4,2 5,8 4,8 5,8 4,8 6,2 6,2 7,0 5,6
18-44 anys B 6,4 4,7 4,7 6,5 5,3 6,8 5,4 6,9 7,0 7,7 6,2
45-64 anys B 5,8 4,6 4,2 6,1 4,9 5,6 5,1 6,2 6,1 7,2 5,4
65 anys i més B 3,8 2,9 2,7 3,6 3,2 3,2 3,1 4,2 4,0 4,8 3,7
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut  
mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental greu 
(0-17)
B 8,0% 6,0% 9,0% 3,6% 6,5% 4,9% 4,8% 8,8% 10,1% 8,5% 8,2%
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut 
mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental sever  
(18 anys i més) 
B 27,5% 22,6% 21,6% 20,0% 26,8% 27,5% 18,3% 29,3% 29,3% 28,3% 30,0%
18-44 anys B 26,8% 21,5% 22,2% 20,1% 25,4% 26,5% 15,8% 28,5% 27,8% 26,7% 30,2%
45-64 anys B 28,1% 23,4% 21,0% 20,6% 27,6% 28,3% 20,9% 29,7% 30,0% 29,5% 29,6%
65 anys i més B 28,3% 23,4% 21,2% 18,5% 28,7% 27,8% 19,2% 30,4% 31,6% 29,5% 31,1%
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Tant els pacients atesos per 1.000 habitants com les visites per 
pacient per grup d’edat es calculen en base a l’edat del pacient en 
comptes de per tipus de recurs. Per tant el resultat per cada grup 
d’edat fa referència a l’atenció que ha rebut aquell grup, tant si l’ha 
rebut en un CSMA com en un CSMIJ.
Fonts: CMBD SM. 2009. CatSalut. Departament de Salut
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut
La utilització de serveis d’atenció especialitzada ambulatòria a la salut mental als territoris42 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres 
CAPíToL 3 - atenció especialitzada ambulatòria 
de salut mental 
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Lleida
Taula 3.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
especialitzada ambulatòria a la salut 
mental. Catalunya, 2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Lleida
GTs 5 
Lleida
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental  (CSM) per 
1.000 habitants
B 28,0 29,0 29,0
0 -17 anys (1) B 33,7 39,1 39,1
18 anys i més (1) B 26,7 26,8 26,8
18-44 anys B 24,1 23,6 23,6
45-64 anys B 36,3 36,5 36,5
65 anys i més B 19,4 21,6 21,6
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient 
(0-17) (1)
B 7,0 8,0 8,0
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient 
(18 anys i més) (1)
B 5,8 4,3 4,3
18-44 anys B 6,4 4,7 4,7
45-64 anys B 5,8 4,6 4,6
65 anys i més B 3,8 2,9 2,9
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut  
mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental greu (0-17)
B 8,0% 6,0% 6,0%
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut 
mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental sever  
(18 anys i més) 
B 27,5% 22,6% 22,6%
18-44 anys B 26,8% 21,5% 21,5%
45-64 anys B 28,1% 23,4% 23,4%
65 anys i més B 28,3% 23,4% 23,4%
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Tant els pacients atesos per 1.000 habitants com les visites per 
pacient per grup d’edat es calculen en base a l’edat del pacient en 
comptes de per tipus de recurs. Per tant el resultat per cada grup 
d’edat fa referència a l’atenció que ha rebut aquell grup, tant si l’ha 
rebut en un CSMA com en un CSMIJ.
Fonts: CMBD SM. 2009. CatSalut. Departament de Salut
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut
La utilització de serveis d’atenció especialitzada ambulatòria a la salut mental als territoris43 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres 
CAPíToL 3 - atenció especialitzada ambulatòria 
de salut mental 
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Camp de Tarragona
Taula 3.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
especialitzada ambulatòria a la salut 
mental. Catalunya, 2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Tant els pacients atesos per 1.000 habitants com les visites per 
pacient per grup d’edat es calculen en base a l’edat del pacient en 
comptes de per tipus de recurs. Per tant el resultat per cada grup 
d’edat fa referència a l’atenció que ha rebut aquell grup, tant si l’ha 
rebut en un CSMA com en un CSMIJ.
Fonts: CMBD SM. 2009. CatSalut. Departament de Salut
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut
La utilització de serveis d’atenció especialitzada ambulatòria a la salut mental als territoris44 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres 
CAPíToL 3 - atenció especialitzada ambulatòria 
de salut mental 
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Camp de 
Tarragona
GTs 6 
Alt Camp 
- Conca de 
Barberà
GTs 7 
Baix Camp
GTs 8 
Baix Penedès
GTs 9 
Tarragonès
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental  (CSM) per 
1.000 habitants
B 28,0 33,7 30,4 33,2 33,4 35,1
0 -17 anys (1) B 33,7 33,4 36,5 27,9 37,8 35,6
18 anys i més (1) B 26,7 33,8 29,0 34,6 32,2 35,0
18-44 anys B 24,1 31,5 28,7 32,4 29,7 32,1
45-64 anys B 36,3 44,0 38,8 44,0 44,7 45,4
65 anys i més B 19,4 23,9 16,7 25,7 20,0 26,2
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient 
(0-17) (1)
B 7,0 4,8 3,6 4,5 4,3 5,4
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient 
(18 anys i més) (1)
B 5,8 4,2 5,3 4,1 4,4 4,0
18-44 anys B 6,4 4,7 5,8 4,6 5,0 4,4
45-64 anys B 5,8 4,2 5,5 4,0 4,2 4,0
65 anys i més B 3,8 2,7 2,8 2,7 2,6 2,6
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut  
mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental greu (0-17)
B 8,0% 9,0% 3,0% 6,4% 9,0% 12,1%
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut 
mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental sever  
(18 anys i més) 
B 27,5% 21,6% 33,0% 17,1% 18,5% 23,6%
18-44 anys B 26,8% 22,2% 34,2% 16,7% 20,5% 24,5%
45-64 anys B 28,1% 21,0% 30,9% 17,8% 16,5% 22,6%
65 anys i més B 28,3% 21,2% 34,8% 16,4% 17,5% 22,5%
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Terres de l’Ebre
Taula 3.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
especialitzada ambulatòria a la salut 
mental. Catalunya, 2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Tant els pacients atesos per 1.000 habitants com les visites per 
pacient per grup d’edat es calculen en base a l’edat del pacient en 
comptes de per tipus de recurs. Per tant el resultat per cada grup 
d’edat fa referència a l’atenció que ha rebut aquell grup, tant si l’ha 
rebut en un CSMA com en un CSMIJ.
Fonts: CMBD SM. 2009. CatSalut. Departament de Salut
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut
La utilització de serveis d’atenció especialitzada ambulatòria a la salut mental als territoris45 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres 
CAPíToL 3 - atenció especialitzada ambulatòria 
de salut mental 
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Terres de 
l’Ebre
GTs 10
Altebrat
GTs 11
Baix Ebre
GTs 12
 Montsià
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental  (CSM) per 
1.000 habitants
B 28,0 30,1 30,2 26,6 34,2
0 -17 anys (1) B 33,7 37,5 32,5 36,4 41,0
18 anys i més (1) B 26,7 28,5 29,7 24,5 32,7
18-44 anys B 24,1 24,8 26,7 20,0 29,7
45-64 anys B 36,3 37,7 35,8 34,9 42,5
65 anys i més B 19,4 25,1 27,6 21,4 27,2
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient 
(0-17) (1)
B 7,0 4,3 3,5 4,4 4,6
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient 
(18 anys i més) (1)
B 5,8 5,8 4,2 6,3 6,1
18-44 anys B 6,4 6,5 5,0 6,8 6,8
45-64 anys B 5,8 6,1 4,5 6,7 6,3
65 anys i més B 3,8 3,6 2,7 4,1 3,8
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut  
mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental greu (0-17)
B 8,0% 3,6% 4,1% 3,9% 3,2%
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut 
mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental sever  
(18 anys i més) 
B 27,5% 20,0% 21,7% 21,3% 18,3%
18-44 anys B 26,8% 20,1% 19,5% 22,8% 18,0%
45-64 anys B 28,1% 20,6% 20,8% 21,7% 20,2%
65 anys i més B 28,3% 18,5% 26,0% 17,3% 15,6%
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Girona
Taula 3.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
especialitzada ambulatòria a la salut 
mental. Catalunya, 2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Tant els pacients atesos per 1.000 habitants com les visites per 
pacient per grup d’edat es calculen en base a l’edat del pacient en 
comptes de per tipus de recurs. Per tant el resultat per cada grup 
d’edat fa referència a l’atenció que ha rebut aquell grup, tant si l’ha 
rebut en un CSMA com en un CSMIJ.
Fonts: CMBD SM. 2009. CatSalut. Departament de Salut
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut
La utilització de serveis d’atenció especialitzada ambulatòria a la salut mental als territoris46 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres 
CAPíToL 3 - atenció especialitzada ambulatòria 
de salut mental 
Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
Girona
GTs 13 
Alt Maresme 
- Selva 
Marítima
GTs 14
 Baix 
Empordà
GTs 15
Alt Empordà
GTs 16 
 Garrotxa
GTs 17
Gironès 
- Pla de l’Estany 
-Selva Interior
GTs 18
Ripollès
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental  (CSM) per 
1.000 habitants
B 28,0 20,7 35,6 24,2 19,4 34,3 20,3 44,9
0 -17 anys (1) B 33,7 23,0 39,1 26,5 17,7 36,5 27,3 39,7
18 anys i més (1) B 26,7 20,1 34,7 23,7 19,8 33,8 18,5 45,8
18-44 anys B 24,1 17,8 30,6 21,2 18,2 26,0 17,0 38,7
45-64 anys B 36,3 26,9 45,5 31,6 26,6 42,9 25,2 62,4
65 anys i més B 19,4 16,0 29,1 18,6 14,1 37,1 12,4 37,4
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient 
(0-17) (1)
B 7,0 5,0 7,4 4,9 4,6 5,4 5,3 4,4
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient 
(18 anys i més) (1)
B 5,8 4,8 4,9 4,4 3,9 4,6 5,9 4,2
18-44 anys B 6,4 5,3 5,3 5,2 4,1 5,3 6,2 4,3
45-64 anys B 5,8 4,9 4,9 4,0 4,1 5,1 6,1 4,8
65 anys i més B 3,8 3,2 3,8 2,9 2,8 3,1 3,9 2,7
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut  
mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental greu (0-17)
B 8,0% 6,5% 7,5% 5,6% 6,0% 4,1% 6,8% 8,4%
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut 
mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental sever  
(18 anys i més) 
B 27,5% 26,8% 25,9% 25,3% 28,7% 22,5% 30,9% 23,7%
18-44 anys B 26,8% 25,4% 24,2% 26,5% 25,6% 17,1% 29,2% 23,6%
45-64 anys B 28,1% 27,6% 26,4% 23,6% 31,5% 25,1% 31,8% 23,2%
65 anys i més B 28,3% 28,7% 29,8% 25,5% 31,4% 25,9% 34,7% 24,8%
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Catalunya Central
Taula 3.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
especialitzada ambulatòria a la salut 
mental. Catalunya, 2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Tant els pacients atesos per 1.000 habitants com les visites per 
pacient per grup d’edat es calculen en base a l’edat del pacient en 
comptes de per tipus de recurs. Per tant el resultat per cada grup 
d’edat fa referència a l’atenció que ha rebut aquell grup, tant si l’ha 
rebut en un CSMA com en un CSMIJ.
Fonts: CMBD SM. 2009. CatSalut. Departament de Salut
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut
La utilització de serveis d’atenció especialitzada ambulatòria a la salut mental als territoris47 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres 
CAPíToL 3 - atenció especialitzada ambulatòria 
de salut mental 
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Catalunya 
Central
GTs 19
 Anoia
GTs 20
Bages 
- Solsonès
GTs 21
Berguedà
GTs 22
Osona
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental  (CSM) per 
1.000 habitants
B 28,0 32,0 18,2 38,7 49,6 28,5
0 -17 anys (1) B 33,7 43,2 35,8 55,7 37,4 34,5
18 anys i més (1) B 26,7 29,3 13,7 34,8 51,8 27,0
18-44 anys B 24,1 26,0 12,4 31,2 41,3 25,8
45-64 anys B 36,3 42,3 19,9 49,0 82,0 38,1
65 anys i més B 19,4 18,7 7,9 23,7 33,3 13,6
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient 
(0-17) (1)
B 7,0 6,5 9,5 6,4 5,6 4,5
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient 
(18 anys i més) (1)
B 5,8 5,8 6,2 6,2 7,1 4,1
18-44 anys B 6,4 6,8 7,7 7,4 9,5 4,5
45-64 anys B 5,8 5,6 5,5 6,1 6,7 4,1
65 anys i més B 3,8 3,2 3,0 3,4 3,5 2,6
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut  
mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental greu (0-17)
B 8,0% 4,9% 7,7% 5,2% 2,2% 2,6%
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut 
mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental sever  
(18 anys i més) 
B 27,5% 27,5% 34,8% 25,9% 23,2% 29,7%
18-44 anys B 26,8% 26,5% 32,2% 26,5% 20,2% 26,7%
45-64 anys B 28,1% 28,3% 38,1% 25,6% 25,2% 31,4%
65 anys i més B 28,3% 27,8% 32,6% 25,2% 23,0% 36,5%
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de l’alt Pirineu i aran
Taula 3.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
especialitzada ambulatòria a la salut 
mental. Catalunya, 2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Tant els pacients atesos per 1.000 habitants com les visites per 
pacient per grup d’edat es calculen en base a l’edat del pacient en 
comptes de per tipus de recurs. Per tant el resultat per cada grup 
d’edat fa referència a l’atenció que ha rebut aquell grup, tant si l’ha 
rebut en un CSMA com en un CSMIJ.
Fonts: CMBD SM. 2009. CatSalut. Departament de Salut
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut
La utilització de serveis d’atenció especialitzada ambulatòria a la salut mental als territoris48 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres 
CAPíToL 3 - atenció especialitzada ambulatòria 
de salut mental 
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
alt Pirineu 
i aran
GTs 1
Alt Urgell
GTs 2
Cerdanya
GTs 3
Pallars Jussà 
- Pallars Sobirà
GTs 4
Val d'Aran
GTs 37
Alta Ribagorça
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental  (CSM) per 
1.000 habitants
B 28,0 35,4 36,9 34,6 46,2 9,9 37,6
0 -17 anys (1) B 33,7 49,4 42,5 42,2 63,6 44,1 69,0
18 anys i més (1) B 26,7 32,3 35,6 32,7 42,8 1,9 31,5
18-44 anys B 24,1 29,8 33,7 30,5 39,4 3,0 37,1
45-64 anys B 36,3 40,0 43,5 40,4 55,0 0,9 38,0
65 anys i més B 19,4 27,5 29,4 27,2 35,3 - 9,8
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient 
(0-17) (1)
B 7,0 6,1 6,4 6,6 6,6 4,4 4,2
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient 
(18 anys i més) (1)
B 5,8 4,8 5,6 4,4 4,2 7,7 5,5
18-44 anys B 6,4 5,4 6,6 4,4 4,5 8,4 5,9
45-64 anys B 5,8 5,1 5,9 5,0 4,5 3,0 5,1
65 anys i més B 3,8 3,1 3,0 2,7 3,2 - 4,0
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut  
mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental greu (0-17)
B 8,0% 4,8% 4,8% 2,3% 5,9% 6,3% 4,4%
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut 
mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental sever  
(18 anys i més) 
B 27,5% 18,3% 19,7% 10,6% 22,0% 20,0% 14,3%
18-44 anys B 26,8% 15,8% 19,9% 8,6% 17,9% 23,1% 9,7%
45-64 anys B 28,1% 20,9% 21,0% 12,9% 24,9% - 22,2%
65 anys i més B 28,3% 19,2% 16,9% 11,3% 24,2% - 14,3%
Territori de residència del pacient
La utilització de serveis d’atenció especialitzada ambulatòria a la salut mental als territoris49 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres 
CAPíToL 3 - atenció especialitzada ambulatòria 
de salut mental 
Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
 Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit Sud
GTs 23
Alt Penedès
GTs 24
Baix 
Llobregat 
Centre 
- Fontsanta
GTs 25
Baix 
Llobregat 
L’Hospitalet 
del Llobregat 
- El Prat de 
Llobregat
GTs 26
Baix 
Llobregat 
Litoral
GTs 27
Baix 
Llobregat 
Nord
GTs 31
 Garraf
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental  
(CSM) per 1.000 habitants
B 28,0 27,9 29,1 32,0 33,6 28,7 25,7 33,1 22,5
0 -17 anys (1) B 33,7 33,8 35,2 40,1 37,3 45,6 13,3 45,1 38,9
18 anys i més (1) B 26,7 26,6 27,9 30,0 32,7 25,4 28,9 29,7 18,3
18-44 anys B 24,1 24,0 24,0 26,0 27,7 22,3 25,7 23,4 16,4
45-64 anys B 36,3 36,2 38,0 38,1 44,0 34,7 38,7 45,1 25,1
65 anys i més B 19,4 19,0 22,4 28,7 27,8 19,8 21,9 24,5 12,6
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) 
per pacient (0-17) (1)
B 7,0 7,6 9,7 6,2 6,9 6,9 20,6 4,7 6,9
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) 
per pacient (18 anys i més) (1)
B 5,8 6,2 6,2 3,9 5,9 5,9 7,0 7,3 6,5
18-44 anys B 6,4 6,9 7,0 4,5 6,9 6,6 7,9 7,8 7,2
45-64 anys B 5,8 6,2 6,1 3,9 5,8 5,9 6,7 7,4 6,4
65 anys i més B 3,8 4,2 4,0 2,6 3,7 3,9 4,3 5,2 4,0
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de 
salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental 
greu (0-17)
B 8,0% 8,8% 10,1% 12,4% 9,0% 10,8% 10,5% 9,2% 8,9%
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de 
salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental 
sever (18 anys i més) 
B 27,5% 29,3% 29,3% 28,4% 32,0% 23,9% 26,8% 42,3% 28,6%
18-44 anys B 26,8% 28,5% 27,8% 27,6% 29,8% 22,9% 27,7% 35,5% 28,0%
45-64 anys B 28,1% 29,7% 30,0% 28,8% 33,7% 24,5% 25,8% 46,6% 27,7%
65 anys i més B 28,3% 30,4% 31,6% 29,6% 33,4% 25,3% 26,7% 51,1% 33,7%
Regió sanitària  
de Barcelona 
Àmbit Barcelona Sud
Taula 3.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
especialitzada ambulatòria a la salut 
mental. Catalunya, 2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Tant els pacients atesos per 1.000 habitants com les visites per 
pacient per grup d’edat es calculen en base a l’edat del pacient en 
comptes de per tipus de recurs. Per tant el resultat per cada grup 
d’edat fa referència a l’atenció que ha rebut aquell grup, tant si l’ha 
rebut en un CSMA com en un CSMIJ.
Fonts: CMBD SM. 2009. CatSalut. Departament de Salut
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Barcelona 
Àmbit Barcelona Ciutat
Taula 3.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
especialitzada ambulatòria a la salut 
mental. Catalunya, 2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Tant els pacients atesos per 1.000 habitants com les visites per 
pacient per grup d’edat es calculen en base a l’edat del pacient en 
comptes de per tipus de recurs. Per tant el resultat per cada grup 
d’edat fa referència a l’atenció que ha rebut aquell grup, tant si l’ha 
rebut en un CSMA com en un CSMIJ.
Fonts: CMBD SM. 2009. CatSalut. Departament de Salut
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut
La utilització de serveis d’atenció especialitzada ambulatòria a la salut mental als territoris50 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres 
CAPíToL 3 - atenció especialitzada ambulatòria 
de salut mental 
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
 Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit Ciutat
GTs 29
Barcelona
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental  (CSM) per 
1.000 habitants
B 28,0 27,9 25,1 25,1
0 -17 anys (1) B 33,7 33,8 28,1 28,1
18 anys i més (1) B 26,7 26,6 24,6 24,6
18-44 anys B 24,1 24,0 23,0 23,0
45-64 anys B 36,3 36,2 33,5 33,5
65 anys i més B 19,4 19,0 16,8 16,8
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient 
(0-17) (1)
B 7,0 7,6 9,9 9,9
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) per pacient 
(18 anys i més) (1)
B 5,8 6,2 7,0 7,0
18-44 anys B 6,4 6,9 7,7 7,7
45-64 anys B 5,8 6,2 7,2 7,2
65 anys i més B 3,8 4,2 4,8 4,8
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut  
mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental greu (0-17)
B 8,0% 8,8% 8,5% 8,5%
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de salut 
mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental sever  
(18 anys i més) 
B 27,5% 29,3% 28,3% 28,3%
18-44 anys B 26,8% 28,5% 26,7% 26,7%
45-64 anys B 28,1% 29,7% 29,5% 29,5%
65 anys i més B 28,3% 30,4% 29,5% 29,5%
Territori de residència del pacient
La utilització de serveis d’atenció especialitzada ambulatòria a la salut mental als territoris51 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres 
CAPíToL 3 - atenció especialitzada ambulatòria 
de salut mental 
Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit Nord
GTs 28
Baix 
Montseny
GTs 30
Barcelonès 
Nord - Baix 
Maresme
GTs 32
Vallès 
Oriental 
Central
GTs 33
Maresme
GTs 34
Baix Vallès
GTs 35
Vallès 
Occidental 
Est
GTs 36
Vallès 
Occidental 
Oest
Pacients atesos en centres ambulatoris de salut mental  
(CSM) per 1.000 habitants
B 28,0 27,9 27,2 21,6 26,7 22,4 24,8 35,9 30,6 26,9
0 -17 anys (1) B 33,7 33,8 34,5 21,6 37,7 26,6 25,5 42,4 39,8 34,7
18 anys i més (1) B 26,7 26,6 25,4 21,6 24,3 21,3 24,6 34,2 28,3 24,8
18-44 anys B 24,1 24,0 23,0 22,0 21,3 20,8 22,2 28,8 26,1 21,5
45-64 anys B 36,3 36,2 34,6 27,6 33,6 27,6 32,4 47,6 38,5 34,8
65 anys i més B 19,4 19,0 17,3 10,7 17,4 11,5 18,5 28,3 17,6 17,5
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) 
per pacient (0-17) (1)
B 7,0 7,6 6,0 5,5 6,3 5,8 3,7 5,4 8,1 5,2
Visites en centres ambulatoris de salut mental (CSM) 
per pacient (18 anys i més) (1)
B 5,8 6,2 5,6 6,3 5,7 7,4 4,8 5,5 5,3 5,3
18-44 anys B 6,4 6,9 6,2 6,6 6,5 8,2 4,9 5,5 6,0 5,9
45-64 anys B 5,8 6,2 5,4 6,8 5,4 7,0 5,0 5,9 4,9 5,2
65 anys i més B 3,8 4,2 3,7 2,8 4,0 4,4 3,4 3,9 3,3 3,7
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de 
salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental 
greu (0-17)
B 8,0% 8,8% 8,2% 6,4% 6,5% 10,2% 4,8% 11,4% 8,3% 10,5%
Percentatge pacients atesos en centres ambulatoris de 
salut mental (CSM) amb diagnòstic de trastorn mental 
sever (18 anys i més) 
B 27,5% 29,3% 30,0% 41,7% 27,3% 35,4% 21,5% 34,6% 34,3% 27,7%
18-44 anys B 26,8% 28,5% 30,2% 38,3% 28,0% 32,9% 23,4% 32,4% 35,9% 27,6%
45-64 anys B 28,1% 29,7% 29,6% 45,6% 26,5% 36,8% 20,1% 36,9% 32,7% 27,3%
65 anys i més B 28,3% 30,4% 31,1% 44,9% 27,7% 44,0% 19,2% 35,4% 33,3% 29,2%
Regió sanitària  
de Barcelona 
Àmbit Barcelona Nord
Taula 3.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
especialitzada ambulatòria a la salut 
mental. Catalunya, 2009
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Tant els pacients atesos per 1.000 habitants com les visites per 
pacient per grup d’edat es calculen en base a l’edat del pacient en 
comptes de per tipus de recurs. Per tant el resultat per cada grup 
d’edat fa referència a l’atenció que ha rebut aquell grup, tant si l’ha 
rebut en un CSMA com en un CSMIJ.
Fonts: CMBD SM. 2009. CatSalut. Departament de Salut
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut
Territori de residència del pacient
EIX  
TERRIToRIAL
CAPíToL 4  
atenció urgent 
Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres 
EIX  
TEMPoRAL
EIX  
PoBLACIoNAL
Nom de l’indicador 2006 2007 2008 2009 Variació del 
darrer any
Variació del 
període
Tendència
Urgències i atenció continuada a l'atenció primària (no inclou urgències ateses pels equips d'atenció primària) (1)
Visites d'urgències o d'atenció continuada a l'atenció primària - 2.017.841 2.379.295 2.761.280 16,1% 36,8% +++
Visites d'urgències o d'atenció continuada a l'atenció primària per 100 persones assignades - 36,3 42,0 48,5 15,5% 33,8% +++
0-14 anys - 42,2 45,1 55,3 22,6% 31,2% +++
15-64 anys - 34,2 40,4 45,9 13,5% 34,4% +++
65 anys i més - 39,5 45,8 53,1 16,1% 34,3% +++
Urgències i atenció continuada a l'atenció hospitalària (2)
Visites d'urgències o d'atenció continuada a l'atenció hospitalària (facturades) 3.362.705 3.394.345 3.362.087 3.512.420 4,5% 4,5% +
Visites d'urgències o d'atenció continuada a l'atenció hospitalària (facturades) per 100 
habitants 
46,7 46,3 44,8 46,1 3,0% -1,3% =
0-14 anys 56,0 55,5 52,6 59,0 12,2% 5,4% +
15-64 anys 37,0 36,6 35,6 36,3 1,9% -1,7% =
65 anys i més 53,6 54,7 54,5 56,1 2,9% 4,7% +
Urgències del sistema d’Emergències Mèdiques (sEM)
Trucades al 061 - - 1.521.353 1.622.300 6,6% 6,6% +
Trucades al 061 per 100 habitants - - 20,3 21,3 5,1% 5,1% +
Incidents atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques (3) - - 1.013.437 1.084.523 7,0% 7,0% +
Incidents atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques 100 habitants (3) - - 13,5 14,2 5,5% 5,5% +
Afectats atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques (4) - - 937.424 994.462 6,1% 6,1% +
Afectats atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques per 100 habitants (4) - - 12,5 13,1 4,6% 4,6% +
Percentatge d'afectats atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques únicament 
per telèfon
- - 25,2% 27,5% 9,3% 9,3% +
Percentatge d'afectats atesos assistencialment pel Sistema d’Emergències Mèdi-
ques amb mobilització de transport urgent
- - 67,6% 66,5% -1,7% -1,7% -
Percentatge d’afectats atesos assistencialment pel Sistema d’Emergències Mèdi-
ques amb mobilització de l’atenció continuada domiciliària (5)
- - 7,2% 6,0% -16,4% -16,4% --
Afectats atesos per un suport vital bàsic per 100 habitants (4) - - 7,5 7,6 1,4% 1,4% +
Activacions de suport vital bàsic per afectat atès per un suport vital bàsic (4) - - 1,09 1,10 1,1% 1,1% +
Afectats atesos per un suport vital avançat per 100 habitants (4) - - 1,16 1,06 -8,6% -8,6% -
Activacions de suport vital avançat per afectat atès per un suport vital avançat (4) - - 1,54 1,73 12,7% 12,7% ++
Afectats per als qui s’ha activat el Codi ictus (4) - - 1.514 1.801 19,0% 19,0% ++
Afectats per als qui s’ha activat el Codi ictus per 1.000 habitants (4) - - 0,20 0,24 17,3% 17,3% ++
Afectats per als qui s’ha activat el Codi infart (4) - - - 1.233 n/a n/a n/a
Afectats per als qui s’ha activat el Codi infart per 1.000 habitants (4) - - - 0,16 n/a n/a n/a
Tendències en la demanda atesa dels serveis d’atenció urgent53 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 4 - atenció urgent 
Taula 4.1
L’evolució de la demanda atesa de 
serveis d’atenció urgent. Catalunya, 
2006-2009
n/a: no aplicable. 
(1) Inclou solament l’activitat de finançament públic dels dispositius 
específics d’urgències i d’atenció continuada: centres d’atenció 
continuada (CAC), serveis ordinaris i especials d’urgències (SoU, 
SEU), centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), punts d’atenció 
continuada (PAC) i atenció continuada d’urgències de base territorial 
(ACUT) de l’ICS.
(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic 
facturada al CatSalut.
(3) Incident: situació que implica una nova necessitat d’atenció.
(4) Afectat: persona que ha rebut atenció per part del Sistema 
d’Emergències Mèdiques. Una persona pot ser “afectat o afectada” 
diverses vegades.
(5) Atenció continuada domiciliària: en els horaris en què els centres 
d’atenció primària estan tancats el Sistema d’Emergències Mèdiques 
mobilitza professionals sanitaris que atenen les urgències a domicili 
en cas que la persona afectada ho requereixi.
Fonts: SIAP 2007-2009. Institut Català de la Salut. Departament de 
Salut.
Dades de facturació, 2006-2009. CatSalut. Departament de Salut.
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), 2008-2009. 
Registre central d’assegurats, 2006-2009. CatSalut. Departament de 
Salut
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Figura 4.1
Visites a urgències d’atenció 
primària, visites a urgències d’atenció 
hospitalària i afectats atesos pel Sistema 
d’Emergències Mèdiques per grups 
d’edat i sexe. Catalunya, 2009
  Total
  Homes
  Dones
(1) No inclou les urgències ateses pels equips d’atenció primària. 
Inclou solament l’activitat de finançament públic dels dispositius 
específics d’urgències i d’atenció continuada: centres d’atenció 
continuada (CAC), serveis ordinaris i especials d’urgències (SoU, 
SEU), centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), punts d’atenció 
continuada (PAC) i atenció continuada d’urgències de base territorial 
(ACUT) de l’ICS.
(2) Les dades fan referència a activitat de finançament públic 
facturada al CatSalut.
(3) Afectat: persona que ha rebut atenció del Sistema d’Emergències 
Mèdiques. Una persona pot ser “afectat o afectada” diverses vegades.
Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), 2009. 
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut. 
Tendències en la demanda atesa de serveis d’atenció urgent
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Visites d’urgències a l’atenció primària per 100 persones assignades (1)
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Visites d’urgències a l’atenció hospitalària per 100 habitants (2)
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Persones afectades ateses pel Sistema d’Emergències Mèdiques per cada 100 habitants (3)
Regions sanitàries
Taula 4.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
urgent. Catalunya, 2009 
X   un 20% o més per sobre de la mitjana de 
Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Les dades fan referència a activitat de finançament públic 
facturada al CatSalut.
(2) Compte: el Sistema d’Emergències Mèdiques no disposa de 
dades per territori de residència del pacient. Per tant els indicadors 
solament relacionen l’activitat realitzada en un territori (lloc on es 
troba la persona afectada en el moment de l’incident) amb el volum 
de població d’aquell territori. Si bé la majoria dels afectats resideixen 
al mateix territori des d’on fan la demanda d’atenció, en alguns 
casos els afectats es troben en un altre territori en el moment en què 
necessiten assistència. 
(3) Incident: situació que implica una nova necessitat d’atenció.
(4) Afectat: persona que ha rebut atenció del Sistema d’Emergències 
Mèdiques. Una persona pot ser “afectat o afectada” diverses vegades.
(5) Atenció continuada domiciliària: en els horaris en què els centres 
d’atenció primària estan tancats el Sistema d’Emergències Mèdiques 
mobilitza professionals sanitaris que atenen les urgències a domicili 
en cas que la persona afectada ho requereixi.
Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), 2009. 
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
La utilització de serveis d’atenció urgent als territoris55 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 4 - atenció urgent 
Territori de residència del pacient
Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
Lleida
Rs 
Camp de 
Tarragona
Rs 
Terres de 
l’Ebre
Rs 
Girona
Rs 
Catalunya 
Central
Rs 
alt 
Pirineu i 
aran
Rs 
 Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit 
Sud
RS 
Barcelona 
- Àmbit 
Ciutat
RS 
Barcelona 
- Àmbit 
Nord
Urgències i atenció continuada a l'atenció hospitalària (1)
  
Urgències hospitalàries facturades per 100 habitants B 46,1 23,5 56,3 46,3 41,4 44,6 35,8 43,1 42,0 34,5 51,2
0-14 anys B 59,0 33,2 82,6 56,8 51,6 64,9 52,2 58,6 58,5 41,4 68,8
15-64 anys B 36,3 19,4 47,7 41,0 35,8 37,3 30,7 36,1 34,3 29,0 43,3
65 anys i més B 56,1 30,7 66,1 56,3 55,3 53,0 40,8 57,7 59,4 48,4 68,5
Urgències del sistema d’Emergències Mèdiques (sEM) (2)    
       
Incidents atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques 100 
habitants (3)
B 14,2 7,8 11,5 9,7 11,8 10,9 9,4 15,3 13,4 19,8 12,1
Afectats atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques per 
100 habitants (4)
B 13,1 7,6 11,0 9,3 11,2 10,0 8,7 14,5 12,6 19,0 11,4
Percentatge d’afectats atesos pel Sistema 
d’Emergències Mèdiques únicament per telèfon
B 27,5% 12,5% 16,2% 8,6% 15,4% 22,1% 12,0% 31,6% 26,7% 37,6% 24,9%
Percentatge d’afectats atesos assistencialment pel 
Sistema d’Emergències Mèdiques amb mobilitza-
ció de transport urgent
B 66,5% 87,5% 82,4% 91,4% 83,6% 74,8% 87,9% 60,8% 66,9% 53,8% 70,1%
Percentatge d’afectats atesos assistencialment pel 
Sistema d’Emergències Mèdiques amb mobilitza-
ció de l’atenció continuada domiciliària (5)
B 6,0% 0,0% 1,4% 0,0% 1,1% 3,1% 0,0% 7,7% 6,4% 8,6% 5,0%
Afectats atesos per un suport vital bàsic per 100 habitants (4) B 7,6 5,7 8,2 7,9 8,4 6,8 6,1 7,7 7,6 8,2 7,2
Activacions de suport vital bàsic per afectat atès per un 
suport vital bàsic (4)
B 1,10 1,13 1,10 1,06 1,10 1,09 1,13 1,10 1,10 1,11 1,10
Afectats atesos per un suport vital avançat per 100 
habitants (4)
B 1,06 0,99 0,84 0,76 0,99 0,88 1,52 1,13 0,81 1,68 0,91
Activacions de suport vital avançat per afectat atès per un 
suport vital avançat (4)
B 1,73 1,65 2,04 1,84 1,93 1,72 1,39 1,68 1,95 1,49 1,86
Afectats per als qui s’ha activat el Codi ictus per 1.000 
habitants (4)
B 0,24 0,12 0,22 0,29 0,31 0,20 0,30 0,24 0,24 0,23 0,26
Afectats per als qui s’ha activat el Codi infart per 1.000 
habitants (4)
B 0,16 0,11 0,15 0,17 0,25 0,25 0,16 0,14 0,14 0,10 0,20
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Lleida
GTs 5 
Lleida
Urgències i atenció continuada a l'atenció hospitalària (1)  
Urgències hospitalàries facturades per 100 habitants B 46,1 23,5 23,5
0-14 anys B 59,0 33,2 33,2
15-64 anys B 36,3 19,4 19,4
65 anys i més B 56,1 30,7 30,7
Urgències del sistema d’Emergències Mèdiques (sEM) (2)     
Incidents atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques 100 
habitants (3)
B 14,2 7,8 7,8
Afectats atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques per 100 
habitants (4)
B 13,1 7,6 7,6
Percentatge d’afectats atesos pel Sistema d’Emergències 
Mèdiques únicament per telèfon
B 27,5% 12,5% 12,5%
Percentatge d’afectats atesos assistencialment pel 
Sistema d’Emergències Mèdiques amb mobilització de 
transport urgent
B 66,5% 87,5% 87,5%
Percentatge d’afectats atesos assistencialment pel 
Sistema d’Emergències Mèdiques amb mobilització de 
l’atenció continuada domiciliària (5)
B 6,0% 0,0% 0,0%
Afectats atesos per un suport vital bàsic per 100 habitants (4) B 7,6 5,7 5,7
Activacions de suport vital bàsic per afectat atès per un suport 
vital bàsic (4)
B 1,10 1,13 1,13
Afectats atesos per un suport vital avançat per 100 habitants (4) B 1,06 0,99 0,99
Activacions de suport vital avançat per afectat atès per un suport 
vital avançat (4)
B 1,73 1,65 1,65
Afectats per als qui s’ha activat el Codi ictus per 1.000 habitants (4) B 0,24 0,12 0,12
Afectats per als qui s’ha activat el Codi infart per 1.000 habitants (4) B 0,16 0,11 0,11
Regió sanitària  
de Lleida
Taula 4.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
urgent. Catalunya, 2009 
X   un 20% o més per sobre de la mitjana de 
Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Les dades fan referència a activitat de finançament públic 
facturada al CatSalut.
(2) Compte: el Sistema d’Emergències Mèdiques no disposa de 
dades per territori de residència del pacient. Per tant els indicadors 
solament relacionen l’activitat realitzada en un territori (lloc on es 
troba la persona afectada en el moment de l’incident) amb el volum 
de població d’aquell territori. Si bé la majoria dels afectats resideixen 
al mateix territori des d’on fan la demanda d’atenció, en alguns 
casos els afectats es troben en un altre territori en el moment en què 
necessiten assistència. 
(3) Incident: situació que implica una nova necessitat d’atenció.
(4) Afectat: persona que ha rebut atenció del Sistema d’Emergències 
Mèdiques. Una persona pot ser “afectat o afectada” diverses vegades.
(5) Atenció continuada domiciliària: en els horaris en què els centres 
d’atenció primària estan tancats el Sistema d’Emergències Mèdiques 
mobilitza professionals sanitaris que atenen les urgències a domicili 
en cas que la persona afectada ho requereixi.
Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), 2009. 
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Territori de residència del pacient
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Camp de 
Tarragona
GTs 6 
Alt Camp 
- Conca de 
Barberà
GTs 7 
Baix Camp
GTs 8 
Baix Penedès
GTs 9 
Tarragonès
Urgències i atenció continuada a l'atenció hospitalària (1)
 
Urgències hospitalàries facturades per 100 habitants B 46,1 56,3 59,2 58,1 79,4 48,5
0-14 anys B 59,0 82,6 79,1 87,7 121,6 68,1
15-64 anys B 36,3 47,7 52,2 49,1 66,1 41,0
65 anys i més B 56,1 66,1 67,0 65,2 88,2 62,4
Urgències del sistema d’Emergències Mèdiques (sEM) (2)
       
Incidents atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques 100 
habitants (3)
B 14,2 11,5 9,7 9,7 14,1 12,5
Afectats atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques per 100 
habitants (4)
B 13,1 11,0 9,2 9,4 13,6 11,8
Percentatge d’afectats atesos pel Sistema d’Emergències 
Mèdiques únicament per telèfon
B 27,5% 16,2% 13,6% 13,5% 21,5% 16,4%
Percentatge d’afectats atesos assistencialment pel 
Sistema d’Emergències Mèdiques amb mobilització de 
transport urgent
B 66,5% 82,4% 82,4% 86,4% 78,5% 81,3%
Percentatge d’afectats atesos assistencialment pel 
Sistema d’Emergències Mèdiques amb mobilització de 
l’atenció continuada domiciliària (5)
B 6,0% 1,4% 4,0% 0,0% 0,0% 2,3%
Afectats atesos per un suport vital bàsic per 100 habitants (4) B 7,6 8,2 6,9 7,4 9,8 8,7
Activacions de suport vital bàsic per afectat atès per un suport 
vital bàsic (4)
B 1,10 1,10 1,11 1,08 1,10 1,10
Afectats atesos per un suport vital avançat per 100 habitants (4) B 1,06 0,84 0,81 0,74 1,04 0,85
Activacions de suport vital avançat per afectat atès per un suport 
vital avançat (4)
B 1,73 2,04 1,96 1,97 2,01 2,13
Afectats per als qui s’ha activat el Codi ictus per 1.000 habitants (4) B 0,24 0,22 0,19 0,25 0,18 0,21
Afectats per als qui s’ha activat el Codi infart per 1.000 habitants (4) B 0,16 0,15 0,05 0,16 0,30 0,13
Regió sanitària  
de Camp de Tarragona
Taula 4.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
urgent. Catalunya, 2009 
X   un 20% o més per sobre de la mitjana de 
Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Les dades fan referència a activitat de finançament públic 
facturada al CatSalut.
(2) Compte: el Sistema d’Emergències Mèdiques no disposa de 
dades per territori de residència del pacient. Per tant els indicadors 
solament relacionen l’activitat realitzada en un territori (lloc on es 
troba la persona afectada en el moment de l’incident) amb el volum 
de població d’aquell territori. Si bé la majoria dels afectats resideixen 
al mateix territori des d’on fan la demanda d’atenció, en alguns 
casos els afectats es troben en un altre territori en el moment en què 
necessiten assistència. 
(3) Incident: situació que implica una nova necessitat d’atenció.
(4) Afectat: persona que ha rebut atenció del Sistema d’Emergències 
Mèdiques. Una persona pot ser “afectat o afectada” diverses vegades.
(5) Atenció continuada domiciliària: en els horaris en què els centres 
d’atenció primària estan tancats el Sistema d’Emergències Mèdiques 
mobilitza professionals sanitaris que atenen les urgències a domicili 
en cas que la persona afectada ho requereixi.
Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), 2009. 
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Terres de l’Ebre
Taula 4.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
urgent. Catalunya, 2009 
X   un 20% o més per sobre de la mitjana de 
Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Les dades fan referència a activitat de finançament públic 
facturada al CatSalut.
(2) Compte: el Sistema d’Emergències Mèdiques no disposa de 
dades per territori de residència del pacient. Per tant els indicadors 
solament relacionen l’activitat realitzada en un territori (lloc on es 
troba la persona afectada en el moment de l’incident) amb el volum 
de població d’aquell territori. Si bé la majoria dels afectats resideixen 
al mateix territori des d’on fan la demanda d’atenció, en alguns 
casos els afectats es troben en un altre territori en el moment en què 
necessiten assistència. 
(3) Incident: situació que implica una nova necessitat d’atenció.
(4) Afectat: persona que ha rebut atenció del Sistema d’Emergències 
Mèdiques. Una persona pot ser “afectat o afectada” diverses vegades.
(5) Atenció continuada domiciliària: en els horaris en què els centres 
d’atenció primària estan tancats el Sistema d’Emergències Mèdiques 
mobilitza professionals sanitaris que atenen les urgències a domicili 
en cas que la persona afectada ho requereixi.
Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), 2009. 
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Terres de 
l’Ebre
GTs 10
Altebrat
GTs 11
Baix Ebre
GTs 12
 Montsià
Urgències i atenció continuada a l'atenció hospitalària (1)
 
Urgències hospitalàries facturades per 100 habitants B 46,1 46,3 35,6 37,5 58,5
0-14 anys B 59,0 56,8 43,2 42,3 75,0
15-64 anys B 36,3 41,0 30,7 32,7 52,9
65 anys i més B 56,1 56,3 44,0 50,9 65,0
Urgències del sistema d’Emergències Mèdiques (sEM) (2)
      
Incidents atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques 100 
habitants (3)
B 14,2 9,7 8,9 9,9 9,8
Afectats atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques per 100 
habitants (4)
B 13,1 9,3 8,0 9,7 9,6
Percentatge d’afectats atesos pel Sistema d’Emergències 
Mèdiques únicament per telèfon
B 27,5% 8,6% 7,0% 10,3% 7,5%
Percentatge d’afectats atesos assistencialment pel 
Sistema d’Emergències Mèdiques amb mobilització de 
transport urgent
B 66,5% 91,4% 93,0% 89,7% 92,5%
Percentatge d’afectats atesos assistencialment pel 
Sistema d’Emergències Mèdiques amb mobilització de 
l’atenció continuada domiciliària (5)
B 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Afectats atesos per un suport vital bàsic per 100 habitants (4) B 7,6 7,9 7,1 7,9 8,4
Activacions de suport vital bàsic per afectat atès per un suport 
vital bàsic (4)
B 1,10 1,06 1,05 1,07 1,05
Afectats atesos per un suport vital avançat per 100 habitants (4) B 1,06 0,76 0,25 1,11 0,65
Activacions de suport vital avançat per afectat atès per un suport 
vital avançat (4)
B 1,73 1,84 2,00 1,63 2,21
Afectats per als qui s’ha activat el Codi ictus per 1.000 habitants (4) B 0,24 0,29 0,54 0,22 0,23
Afectats per als qui s’ha activat el Codi infart per 1.000 habitants (4) B 0,16 0,17 0,05 0,23 0,17
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Girona
Taula 4.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
urgent. Catalunya, 2009 
X   un 20% o més per sobre de la mitjana de 
Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Les dades fan referència a activitat de finançament públic 
facturada al CatSalut.
(2) Compte: el Sistema d’Emergències Mèdiques no disposa de 
dades per territori de residència del pacient. Per tant els indicadors 
solament relacionen l’activitat realitzada en un territori (lloc on es 
troba la persona afectada en el moment de l’incident) amb el volum 
de població d’aquell territori. Si bé la majoria dels afectats resideixen 
al mateix territori des d’on fan la demanda d’atenció, en alguns 
casos els afectats es troben en un altre territori en el moment en què 
necessiten assistència. 
(3) Incident: situació que implica una nova necessitat d’atenció.
(4) Afectat: persona que ha rebut atenció del Sistema d’Emergències 
Mèdiques. Una persona pot ser “afectat o afectada” diverses vegades.
(5) Atenció continuada domiciliària: en els horaris en què els centres 
d’atenció primària estan tancats el Sistema d’Emergències Mèdiques 
mobilitza professionals sanitaris que atenen les urgències a domicili 
en cas que la persona afectada ho requereixi.
Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), 2009. 
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
Girona
GTs 13 
Alt Maresme 
- Selva 
Marítima
GTs 14
 Baix 
Empordà
GTs 15
Alt Empordà
GTs 16 
 Garrotxa
GTs 17
Gironès 
- Pla de l’Estany 
-Selva Interior
GTs 18
Ripollès
Urgències i atenció continuada a l'atenció hospitalària (1)
 
Urgències hospitalàries facturades per 100 habitants B 46,1 41,4 44,1 37,5 46,7 51,8 37,0 41,7
0-14 anys B 59,0 51,6 51,6 52,5 54,9 54,2 49,0 57,3
15-64 anys B 36,3 35,8 37,6 31,4 41,9 46,1 32,0 34,7
65 anys i més B 56,1 55,3 65,7 48,4 58,5 69,0 47,0 52,7
Urgències del sistema d’Emergències Mèdiques (sEM) (2)
         
Incidents atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques 100 
habitants (3)
B 14,2 11,8 15,9 11,8 12,6 7,8 9,8 9,6
Afectats atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques per 100 
habitants (4)
B 13,1 11,2 15,4 11,2 12,0 7,4 9,0 9,5
Percentatge d’afectats atesos pel Sistema d’Emergències 
Mèdiques únicament per telèfon
B 27,5% 15,4% 15,6% 14,9% 14,0% 11,4% 17,0% 12,2%
Percentatge d’afectats atesos assistencialment pel 
Sistema d’Emergències Mèdiques amb mobilització de 
transport urgent
B 66,5% 83,6% 84,4% 85,0% 83,6% 88,6% 80,7% 87,7%
Percentatge d’afectats atesos assistencialment pel 
Sistema d’Emergències Mèdiques amb mobilització de 
l’atenció continuada domiciliària (5)
B 6,0% 1,1% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 2,2% 0,2%
Afectats atesos per un suport vital bàsic per 100 habitants (4) B 7,6 8,4 12,0 8,6 8,8 5,9 6,4 7,4
Activacions de suport vital bàsic per afectat atès per un suport 
vital bàsic (4)
B 1,10 1,10 1,08 1,11 1,14 1,08 1,11 1,09
Afectats atesos per un suport vital avançat per 100 habitants (4) B 1,06 0,99 1,33 0,82 0,91 0,92 0,86 1,33
Activacions de suport vital avançat per afectat atès per un suport 
vital avançat (4)
B 1,73 1,93 1,92 2,15 2,21 1,56 1,85 1,45
Afectats per als qui s’ha activat el Codi ictus per 1.000 habitants (4) B 0,24 0,31 0,45 0,26 0,28 0,27 0,22 0,73
Afectats per als qui s’ha activat el Codi infart per 1.000 habitants (4) B 0,16 0,25 0,29 0,32 0,26 0,11 0,21 0,38
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Catalunya Central
Taula 4.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
urgent. Catalunya, 2009 
X   un 20% o més per sobre de la mitjana de 
Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Les dades fan referència a activitat de finançament públic 
facturada al CatSalut.
(2) Compte: el Sistema d’Emergències Mèdiques no disposa de 
dades per territori de residència del pacient. Per tant els indicadors 
solament relacionen l’activitat realitzada en un territori (lloc on es 
troba la persona afectada en el moment de l’incident) amb el volum 
de població d’aquell territori. Si bé la majoria dels afectats resideixen 
al mateix territori des d’on fan la demanda d’atenció, en alguns 
casos els afectats es troben en un altre territori en el moment en què 
necessiten assistència. 
(3) Incident: situació que implica una nova necessitat d’atenció.
(4) Afectat: persona que ha rebut atenció del Sistema d’Emergències 
Mèdiques. Una persona pot ser “afectat o afectada” diverses vegades.
(5) Atenció continuada domiciliària: en els horaris en què els centres 
d’atenció primària estan tancats el Sistema d’Emergències Mèdiques 
mobilitza professionals sanitaris que atenen les urgències a domicili 
en cas que la persona afectada ho requereixi.
Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), 2009. 
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Catalunya 
Central
GTs 19
 Anoia
GTs 20
Bages 
- Solsonès
GTs 21
Berguedà
GTs 22
Osona
Urgències i atenció continuada a l'atenció hospitalària (1)
 
Urgències hospitalàries facturades per 100 habitants B 46,1 44,6 48,9 48,8 63,8 30,9
0-14 anys B 59,0 64,9 66,0 78,3 116,9 37,5
15-64 anys B 36,3 37,3 41,7 39,4 53,1 27,7
65 anys i més B 56,1 53,0 60,5 57,5 63,6 37,3
Urgències del sistema d’Emergències Mèdiques (sEM) (2)
       
Incidents atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques 100 
habitants (3)
B 14,2 10,9 12,1 9,8 10,2 11,6
Afectats atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques per 100 
habitants (4)
B 13,1 10,0 11,0 9,5 10,0 9,8
Percentatge d’afectats atesos pel Sistema d’Emergències 
Mèdiques únicament per telèfon
B 27,5% 22,1% 22,8% 15,9% 14,4% 31,6%
Percentatge d’afectats atesos assistencialment pel 
Sistema d’Emergències Mèdiques amb mobilització de 
transport urgent
B 66,5% 74,8% 72,6% 84,0% 85,6% 61,8%
Percentatge d’afectats atesos assistencialment pel 
Sistema d’Emergències Mèdiques amb mobilització de 
l’atenció continuada domiciliària (5)
B 6,0% 3,1% 4,6% 0,0% 0,0% 6,6%
Afectats atesos per un suport vital bàsic per 100 habitants (4) B 7,6 6,8 7,3 7,3 7,8 5,4
Activacions de suport vital bàsic per afectat atès per un suport 
vital bàsic (4)
B 1,10 1,09 1,09 1,08 1,07 1,11
Afectats atesos per un suport vital avançat per 100 habitants (4) B 1,06 0,88 0,88 0,95 0,94 0,78
Activacions de suport vital avançat per afectat atès per un suport 
vital avançat (4)
B 1,73 1,72 1,84 1,70 1,64 1,67
Afectats per als qui s’ha activat el Codi ictus per 1.000 habitants (4) B 0,24 0,20 0,36 0,13 0,25 0,18
Afectats per als qui s’ha activat el Codi infart per 1.000 habitants (4) B 0,16 0,25 0,25 0,25 0,35 0,23
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de l’alt Pirineu i aran
Taula 4.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
urgent. Catalunya, 2009 
X   un 20% o més per sobre de la mitjana de 
Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Les dades fan referència a activitat de finançament públic 
facturada al CatSalut.
(2) Compte: el Sistema d’Emergències Mèdiques no disposa de 
dades per territori de residència del pacient. Per tant els indicadors 
solament relacionen l’activitat realitzada en un territori (lloc on es 
troba la persona afectada en el moment de l’incident) amb el volum 
de població d’aquell territori. Si bé la majoria dels afectats resideixen 
al mateix territori des d’on fan la demanda d’atenció, en alguns 
casos els afectats es troben en un altre territori en el moment en què 
necessiten assistència. 
(3) Incident: situació que implica una nova necessitat d’atenció.
(4) Afectat: persona que ha rebut atenció del Sistema d’Emergències 
Mèdiques. Una persona pot ser “afectat o afectada” diverses vegades.
(5) Atenció continuada domiciliària: en els horaris en què els centres 
d’atenció primària estan tancats el Sistema d’Emergències Mèdiques 
mobilitza professionals sanitaris que atenen les urgències a domicili 
en cas que la persona afectada ho requereixi.
Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), 2009. 
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
alt Pirineu 
i aran
GTs 1
Alt Urgell
GTs 2
Cerdanya
GTs 3
Pallars Jussà 
- Pallars Sobirà
GTs 4
Val d'Aran
GTs 37
Alta Ribagorça
Urgències i atenció continuada a l'atenció hospitalària (1)
        
Urgències hospitalàries facturades per 100 habitants B 46,1 35,8 40,8 55,3 35,3 5,5 8,7
0-14 anys B 59,0 52,2 52,1 91,4 47,3 5,9 11,6
15-64 anys B 36,3 30,7 36,9 46,1 29,9 5,5 7,6
65 anys i més B 56,1 40,8 45,3 54,7 42,9 5,0 10,5
Urgències del sistema d’Emergències Mèdiques (sEM) (2)
        
Incidents atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques 100 
habitants (3)
B 14,2 9,4 8,6 9,1 13,3 2,3 12,2
Afectats atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques per 100 
habitants (4)
B 13,1 8,7 8,3 9,1 11,4 2,0 11,8
Percentatge d’afectats atesos pel Sistema d’Emergències 
Mèdiques únicament per telèfon
B 27,5% 12,0% 10,5% 12,8% 9,5% 70,0% 4,2%
Percentatge d’afectats atesos assistencialment pel 
Sistema d’Emergències Mèdiques amb mobilització de 
transport urgent
B 66,5% 87,9% 89,5% 87,2% 90,5% 29,5% 95,6%
Percentatge d’afectats atesos assistencialment pel 
Sistema d’Emergències Mèdiques amb mobilització de 
l’atenció continuada domiciliària (5)
B 6,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2%
Afectats atesos per un suport vital bàsic per 100 habitants (4) B 7,6 6,1 6,1 5,9 8,7 0,4 8,5
Activacions de suport vital bàsic per afectat atès per un suport 
vital bàsic (4)
B 1,10 1,13 1,10 1,15 1,09 3,53 1,12
Afectats atesos per un suport vital avançat per 100 habitants (4) B 1,06 1,52 1,35 1,65 2,02 0,02 3,09
Activacions de suport vital avançat per afectat atès per un suport 
vital avançat (4)
B 1,73 1,39 1,52 1,27 1,37 4,00 1,37
Afectats per als qui s’ha activat el Codi ictus per 1.000 habitants (4) B 0,24 0,30 0,28 0,39 0,21 0,00 1,25
Afectats per als qui s’ha activat el Codi infart per 1.000 habitants (4) B 0,16 0,16 0,09 0,20 0,26 0,00 0,25
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Barcelona 
Àmbit Barcelona Sud
Taula 4.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
urgent. Catalunya, 2009 
X   un 20% o més per sobre de la mitjana de 
Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Les dades fan referència a activitat de finançament públic 
facturada al CatSalut.
(2) Compte: el Sistema d’Emergències Mèdiques no disposa de 
dades per territori de residència del pacient. Per tant els indicadors 
solament relacionen l’activitat realitzada en un territori (lloc on es 
troba la persona afectada en el moment de l’incident) amb el volum 
de població d’aquell territori. Si bé la majoria dels afectats resideixen 
al mateix territori des d’on fan la demanda d’atenció, en alguns 
casos els afectats es troben en un altre territori en el moment en què 
necessiten assistència. 
(3) Incident: situació que implica una nova necessitat d’atenció.
(4) Afectat: persona que ha rebut atenció del Sistema d’Emergències 
Mèdiques. Una persona pot ser “afectat o afectada” diverses vegades.
(5) Atenció continuada domiciliària: en els horaris en què els centres 
d’atenció primària estan tancats el Sistema d’Emergències Mèdiques 
mobilitza professionals sanitaris que atenen les urgències a domicili 
en cas que la persona afectada ho requereixi.
Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), 2009. 
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
 Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit Sud
GTs 23
Alt Penedès
GTs 24
Baix 
Llobregat 
Centre 
- Fontsanta
GTs 25
Baix 
Llobregat 
L’Hospitalet 
del Llobregat 
- El Prat de 
Llobregat
GTs 26
Baix 
Llobregat 
Litoral
GTs 27
Baix 
Llobregat 
Nord
GTs 31
 Garraf
Urgències i atenció continuada a l'atenció hospitalària (1)
 
Urgències hospitalàries facturades per 100 habitants B 46,1 43,1 42,0 51,6 29,1 38,0 47,4 39,6 62,7
0-14 anys B 59,0 58,6 58,5 78,5 45,9 49,8 67,7 54,2 77,0
15-64 anys B 36,3 36,1 34,3 41,9 22,5 31,9 37,2 31,8 55,9
65 anys i més B 56,1 57,7 59,4 64,1 41,4 53,3 73,6 59,8 77,6
Urgències del sistema d’Emergències Mèdiques (sEM) (2)
Incidents atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques 100 
habitants (3)
B 14,2 15,3 13,4 11,8 13,6 16,4 12,3 9,9 12,7
Afectats atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques per 
100 habitants (4)
B 13,1 14,5 12,6 11,4 12,8 15,6 11,6 9,7 11,2
Percentatge d’afectats atesos pel Sistema 
d’Emergències Mèdiques únicament per telèfon
B 27,5% 31,6% 26,7% 27,0% 28,8% 30,9% 22,0% 18,6% 30,2%
Percentatge d’afectats atesos assistencialment pel 
Sistema d’Emergències Mèdiques amb mobilitza-
ció de transport urgent
B 66,5% 60,8% 66,9% 72,3% 63,4% 58,8% 72,3% 81,3% 63,8%
Percentatge d’afectats atesos assistencialment pel 
Sistema d’Emergències Mèdiques amb mobilitza-
ció de l’atenció continuada domiciliària (5)
B 6,0% 7,7% 6,4% 0,8% 7,8% 10,3% 5,7% 0,0% 6,0%
Afectats atesos per un suport vital bàsic per 100 habitants (4) B 7,6 7,7 7,6 7,3 7,5 8,2 7,7 7,3 6,3
Activacions de suport vital bàsic per afectat atès per un 
suport vital bàsic (4)
B 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,12 1,10 1,07 1,11
Afectats atesos per un suport vital avançat per 100 habi-
tants (4)
B 1,06 1,13 0,81 1,04 0,70 0,81 0,73 0,80 1,09
Activacions de suport vital avançat per afectat atès per un 
suport vital avançat (4)
B 1,73 1,68 1,95 1,66 2,02 1,91 2,06 1,98 1,82
Afectats per als qui s’ha activat el Codi ictus per 1.000 
habitants (4)
B 0,24 0,24 0,24 0,25 0,14 0,19 0,28 0,28 0,41
Afectats per als qui s’ha activat el Codi infart per 1.000 
habitants (4)
B 0,16 0,14 0,14 0,24 0,07 0,12 0,13 0,19 0,24
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Barcelona 
Àmbit Barcelona Ciutat
Taula 4.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
urgent. Catalunya, 2009 
X   un 20% o més per sobre de la mitjana de 
Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Les dades fan referència a activitat de finançament públic 
facturada al CatSalut.
(2) Compte: el Sistema d’Emergències Mèdiques no disposa de 
dades per territori de residència del pacient. Per tant els indicadors 
solament relacionen l’activitat realitzada en un territori (lloc on es 
troba la persona afectada en el moment de l’incident) amb el volum 
de població d’aquell territori. Si bé la majoria dels afectats resideixen 
al mateix territori des d’on fan la demanda d’atenció, en alguns 
casos els afectats es troben en un altre territori en el moment en què 
necessiten assistència. 
(3) Incident: situació que implica una nova necessitat d’atenció.
(4) Afectat: persona que ha rebut atenció del Sistema d’Emergències 
Mèdiques. Una persona pot ser “afectat o afectada” diverses vegades.
(5) Atenció continuada domiciliària: en els horaris en què els centres 
d’atenció primària estan tancats el Sistema d’Emergències Mèdiques 
mobilitza professionals sanitaris que atenen les urgències a domicili 
en cas que la persona afectada ho requereixi.
Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), 2009. 
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
 Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit Ciutat
GTs 29
Barcelona
Urgències i atenció continuada a l'atenció hospitalària (1)
Urgències hospitalàries facturades per 100 habitants B 46,1 43,1 34,5 34,5
0-14 anys B 59,0 58,6 41,4 41,4
15-64 anys B 36,3 36,1 29,0 29,0
65 anys i més B 56,1 57,7 48,4 48,4
Urgències del sistema d’Emergències Mèdiques (sEM) (2)
     
Incidents atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques 100 
habitants (3)
B 14,2 15,3 19,8 19,8
Afectats atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques per 100 
habitants (4)
B 13,1 14,5 19,0 19,0
Percentatge d’afectats atesos pel Sistema d’Emergències 
Mèdiques únicament per telèfon
B 27,5% 31,6% 37,6% 37,6%
Percentatge d’afectats atesos assistencialment pel 
Sistema d’Emergències Mèdiques amb mobilització de 
transport urgent
B 66,5% 60,8% 53,8% 53,8%
Percentatge d’afectats atesos assistencialment pel 
Sistema d’Emergències Mèdiques amb mobilització de 
l’atenció continuada domiciliària (5)
B 6,0% 7,7% 8,6% 8,6%
Afectats atesos per un suport vital bàsic per 100 habitants (4) B 7,6 7,7 8,2 8,2
Activacions de suport vital bàsic per afectat atès per un suport 
vital bàsic (4)
B 1,10 1,10 1,11 1,11
Afectats atesos per un suport vital avançat per 100 habitants (4) B 1,06 1,13 1,68 1,68
Activacions de suport vital avançat per afectat atès per un suport 
vital avançat (4)
B 1,73 1,68 1,49 1,49
Afectats per als qui s’ha activat el Codi ictus per 1.000 habitants (4) B 0,24 0,24 0,23 0,23
Afectats per als qui s’ha activat el Codi infart per 1.000 habitants (4) B 0,16 0,14 0,10 0,10
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Barcelona 
Àmbit Barcelona Nord
Taula 4.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
urgent. Catalunya, 2009 
X   un 20% o més per sobre de la mitjana de 
Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Les dades fan referència a activitat de finançament públic 
facturada al CatSalut.
(2) Compte: el Sistema d’Emergències Mèdiques no disposa de 
dades per territori de residència del pacient. Per tant els indicadors 
solament relacionen l’activitat realitzada en un territori (lloc on es 
troba la persona afectada en el moment de l’incident) amb el volum 
de població d’aquell territori. Si bé la majoria dels afectats resideixen 
al mateix territori des d’on fan la demanda d’atenció, en alguns 
casos els afectats es troben en un altre territori en el moment en què 
necessiten assistència. 
(3) Incident: situació que implica una nova necessitat d’atenció.
(4) Afectat: persona que ha rebut atenció del Sistema d’Emergències 
Mèdiques. Una persona pot ser “afectat o afectada” diverses vegades.
(5) Atenció continuada domiciliària: en els horaris en què els centres 
d’atenció primària estan tancats el Sistema d’Emergències Mèdiques 
mobilitza professionals sanitaris que atenen les urgències a domicili 
en cas que la persona afectada ho requereixi.
Fonts: SIAP 2009. Institut Català de la Salut. Departament de Salut.
Dades de facturació, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), 2009. 
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit Nord
GTs 28
Baix 
Montseny
GTs 30
Barcelonès 
Nord - Baix 
Maresme
GTs 32
Vallès 
Oriental 
Central
GTs 33
Maresme
GTs 34
Baix Vallès
GTs 35
Vallès 
Occidental 
Est
GTs 36
Vallès 
Occidental 
Oest
Urgències i atenció continuada a l'atenció hospitalària (1)
  
Urgències hospitalàries facturades per 100 habitants B 46,1 43,1 51,2 57,6 56,0 47,1 42,0 72,1 41,2 59,4
0-14 anys B 59,0 58,6 68,8 65,0 63,3 52,3 53,3 119,2 67,8 83,1
15-64 anys B 36,3 36,1 43,3 52,4 49,3 42,9 35,3 58,7 31,8 49,9
65 anys i més B 56,1 57,7 68,5 72,8 78,9 62,4 60,0 82,6 56,0 76,3
Urgències del sistema d’Emergències Mèdiques (sEM) (2)
           
Incidents atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques 100 
habitants (3)
B 14,2 15,3 12,1 15,4 12,0 13,3 10,3 10,4 13,3 11,4
Afectats atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques per 
100 habitants (4)
B 13,1 14,5 11,4 14,7 11,6 11,7 9,7 9,8 12,3 10,8
Percentatge d’afectats atesos pel Sistema 
d’Emergències Mèdiques únicament per telèfon
B 27,5% 31,6% 24,9% 29,4% 22,2% 29,9% 19,8% 24,4% 27,1% 25,4%
Percentatge d’afectats atesos assistencialment pel 
Sistema d’Emergències Mèdiques amb mobilitza-
ció de transport urgent
B 66,5% 60,8% 70,1% 60,6% 77,8% 60,5% 76,7% 70,4% 67,0% 67,9%
Percentatge d’afectats atesos assistencialment pel 
Sistema d’Emergències Mèdiques amb mobilitza-
ció de l’atenció continuada domiciliària (5)
B 6,0% 7,7% 5,0% 10,0% 0,0% 9,6% 3,5% 5,2% 5,9% 6,7%
Afectats atesos per un suport vital bàsic per 100 habitants (4) B 7,6 7,7 7,2 8,1 8,1 6,3 6,9 6,1 7,5 6,6
Activacions de suport vital bàsic per afectat atès per un 
suport vital bàsic (4)
B 1,10 1,10 1,10 1,10 1,11 1,12 1,09 1,11 1,09 1,10
Afectats atesos per un suport vital avançat per 100 habi-
tants (4)
B 1,06 1,13 0,91 0,81 1,06 0,76 0,65 0,73 1,00 0,96
Activacions de suport vital avançat per afectat atès per un 
suport vital avançat (4)
B 1,73 1,68 1,86 1,87 1,81 2,03 2,05 1,96 1,80 1,72
Afectats per als qui s’ha activat el Codi ictus per 1.000 
habitants (4)
B 0,24 0,24 0,26 0,29 0,42 0,17 0,34 0,25 0,17 0,20
Afectats per als qui s’ha activat el Codi infart per 1.000 
habitants (4)
B 0,16 0,14 0,20 0,10 0,18 0,28 0,17 0,11 0,21 0,19
Territori de residència del pacient
CAPíToL 5  
atenció  
hospitalària  
d’aguts 
Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres 
EIX  
NECESSITATS DE SALUT
EIX  
TERRIToRIAL
EIX  
TEMPoRAL
EIX  
PoBLACIoNAL
Nom de l’indicador 2003* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Variació del 
darrer any
Variació del 
període
Tendència
Contactes hospitalaris d'aguts (1) 860.564 877.874 895.927 910.398 948.144 969.514 977.286 0,8% 13,6% +
Percentatge de contactes 
d’hospitalització convencional
85,1% 83,5% 82,2% 81,0% 80,6% 79,4% 78,8% -0,8% -7,4% -
Percentatge de contactes de cirurgia 
major ambulatòria
14,9% 16,5% 17,8% 19,0% 19,4% 20,6% 21,2% 3,3% 42,4% + + +
Taxa bruta d'hospitalització (1) 121,8 122,8 122,4 122,9 125,4 125,2 124,7 -0,3% 2,4% =
Taxa bruta d'hospitalització finançada  
pel CatSalut (1)
97,6 98,0 98,5 98,4 100,3 99,6 98,1 -1,4% 0,5% =
Taxa bruta d'hospitalització no finançada per 
CatSalut (1)
24,2 24,8 24,7 24,5 25,1 25,6 26,6 3,9% 10,0% +
Estada mitjana hospitalària en dies (2) 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 6,0 0,0% -7,7% -
Pacients en llista d'espera quirúrgica pels 
procediments garantits  
i publicitats per 1.000 habitants
9,8 9,3 8,3 7,3 7,0 6,8 6,7 -1,4% -31,9% - - -
Contactes d'hospitalització psiquiàtrica (3) 21.089 20.651 21.784 22.419 22.480 23.532 23.719 0,8% 12,5% +
Taxa bruta d'hospitalització psiquiàtrica (3) - 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 -1,8% 11,0% =
Tendències en la demanda atesa i espera de serveis d’atenció hospitalària d’aguts66 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 5 - atenció hospitalària d’aguts 
Taula 5.1
L’evolució de la demanda atesa i en 
espera de serveis d’hospitalització 
d’aguts. Catalunya, 2003-2009
* Els càlculs de 2003 són el resultat d’una estimació poblacional a 
partir del tall oficial del RCA de 2004 i la variació de les estimacions 
postcensals de població entre 31/12/2002 i 31/12/2003. L’ús d’una 
metodologia diferent en el 2003 respecte els anys posteriors no afecta 
a la interpretació de la tendència però sí a l’exactitud de les dades 
de 2003, que només tenen validesa en el context de la interpretació 
d’una tendència i no com a valors de 2003, doncs són solament una 
estimació.
(1) Contactes d’hospitalització convencional (HC) i cirurgia major 
ambulatòria (CMA). Les taxes són per 1.000 habitants.
(2) Correspon a l’estada mitjana dels contactes d’hospitalització 
convencional.
(3) Inclou l’activitat dels hospitals d’aguts i dels hospitals monogràfics 
psiquiàtrics. La taxa és per 1.000 habitants.
Fonts: CMBD HA, 2003-2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre de llistes d’espera quirúrgiques, 2003-2009. CatSalut. 
Departament de Salut.
CMBD SMH, 2004-2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2003-2009. CatSalut. Departament de 
Salut.
Estimacions postcensals 2002-2003. Idescat.
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Figura 5.1
Contactes d’hospitalització d’aguts per 
edat i sexe. Catalunya, 2009
  Hospitalització convencional, homes
  Cirurgia major ambulatòria, homes
  Hospitalització convencional, dones
  Cirurgia major ambulatòria, dones
Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.  
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Figura 5.2
Contactes d’ hospitalització psiquiàtrica 
d’aguts per edat i sexe. Catalunya, 2009
  Hospitals d’aguts, homes
  Hospitals monogràfics psiquiàtrics, homes
  Hospitals d’aguts, dones
  Hospitals monogràfics psiquiàtrics, dones
Fonts: CMBD HA i CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de 
Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Figura 5.3
Taxa d’hospitalització d’aguts* per tipus 
de finançament, edat i sexe. Catalunya, 
2009
  Activitat finançada pel CatSalut
  Activitat no finançada pel CatSalut
  Percentatge d’activitat finançada pel CatSalut
* Contactes d’hospitalització convencional (HC) i cirurgia major 
ambulatòria (CMA).
Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Figura 5.4
Principals diagnòstics d’hospitalització 
d’aguts per edat i sexe. Catalunya, 2009
  Homes
  Dones
(1) Aquests grups diagnòstics representen el 73,0% del total de con-
tactes d’hospitalització convencional i el 83,8% del total de contactes 
de cirurgia major ambulatòria d’aquest grup d’edat.
(2) Aquests grups diagnòstics representen el 79,5% del total de con-
tactes d’hospitalització convencional i el 82,2% del total de contactes 
de cirurgia major ambulatòria d’aquest grup d’edat.
(3) Aquests grups diagnòstics representen el 73,8% del total de con-
tactes d’hospitalització convencional i el 92,1% del total de contactes 
de cirurgia major ambulatòria d’aquest grup d’edat.
Font: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Figura 5.5
Principals diagnòstics de salut mental 
atesos en hospitals d’aguts i hospitals 
monogràfics psiquiàtrics. Catalunya, 
2009 
  Homes
  Dones
* El 84,2% del diagnòstics de contactes del grup “Símptomes i síndro-
mes especials no classificats a cap altre lloc” corresponen a trastorns 
de conducta alimentària.
(1) Aquests grups diagnòstics representen el 65,5% del total de 
contactes d’hospitalització psiquiàtrica d’aquest grup d’edat.
(2) Aquests grups diagnòstics representen el 74,5% del total de 
contactes d’hospitalització psiquiàtrica d’aquest grup d’edat.
(3) Aquests grups diagnòstics representen el 76,8% del total de 
contactes d’hospitalització psiquiàtrica d’aquest grup d’edat.
Font: CMBD HA i CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de 
Salut. Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de 
Salut.
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Regions sanitàries
Taula 5.2 
Resultats territorials dels principals indi-
cadors de demanda atesa i en espera 
d’hospitalització d’aguts. Catalunya, 
2009 
X   Un 10% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 10% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
Lleida
Rs 
Camp de 
Tarragona
Rs 
Terres de 
l’Ebre
Rs 
Girona
Rs 
Catalunya 
Central
Rs 
alt 
Pirineu i 
aran
Rs 
 Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit 
Sud
RS 
Barcelona 
- Àmbit 
Ciutat
RS 
Barcelona 
- Àmbit 
Nord
Taxa d'hospitalització (1) B
124,7
121,7 118,4 121,2 110,1 125,0 137,7 123,7 119,3 127,5 123,5
ED 118,9 122,1 115,0 112,6 122,0 131,3 123,7 123,9 117,4 130,3
Percentatge de contactes per cirurgia major ambulatòria B 21,2% 22,5% 17,2% 17,2% 18,7% 20,6% 14,9% 22,6% 22,6% 22,9% 22,4%
Taxa d'hospitalització finançada per CatSalut (1) B
98,1
97,7 100,9 109,3 95,2 104,7 122,3 96,8 97,8 88,8 103,1
ED 95,3 104,4 103,4 97,5 101,7 116,2 96,9 102,1 81,4 109,5
Taxa d'hospitalització no finançada per CatSalut (1) (2) B
26,6
24,0 17,5 11,9 14,9 20,3 15,4 26,9 21,5 38,7 20,4
ED 23,6 17,8 11,6 15,1 20,3 15,1 26,9 21,8 36,0 20,8
Estada mitjana hospitalària en dies (3) B
6,0
6,1 5,7 5,7 5,6 6,1 5,8 6,1 5,8 6,5 6,0
ED 6,2 6,0 5,7 5,6 6,1 5,6 6,1 5,9 6,2 6,0
Pacients en llista d'espera quirúrgica pels procediments 
garantits i publicitats per 1.000 habitants (4)
B 6,7 3,6 5,2 4,4 4,1 8,7 2,4 7,4 7,1 7,2 7,8
Taxa d'hospitalització psiquiàtrica (5) B 3,1 2,1 2,6 2,5 3,0 2,9 2,2 3,2 3,2 3,7 2,8
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Contactes d’hospitalització convencional i cirurgia major ambula-
tòria. Les taxes són per 1.000 habitants.
(2) Atès que en aquest indicador el GTS de Barcelona té un valor 
màxim que desplaça la mitjana de Catalunya, considerarem com a 
valor mig a efectes comparatius la mitjana de Catalunya excloent el 
GTS de Barcelona (22,8 per 1.000 habitants).
(3) Correspon a l’estada mitjana dels contactes d’hospitalització 
convencional.
(4) Les dades territorials fan referència al territori del proveïdor. Per 
tant l’indicador només relaciona l’activitat en espera dels centres d’un 
territori (independentment del territori de residència de la persona 
que es troba en llista d’espera) amb el volum de població d’aquell 
territori.
(5) Inclou l’activitat dels hospitals d’aguts i dels hospitals monogràfics 
psiquiàtrics. 
Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre de llistes d’espera quirúrgiques, 2009. CatSalut. Departament 
de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Lleida
Taula 5.2 
Resultats territorials dels principals indi-
cadors de demanda atesa i en espera 
d’hospitalització d’aguts. Catalunya, 
2009 
X   Un 10% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 10% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Lleida
GTs 5 
Lleida
Taxa d'hospitalització (1) B
124,7
121,7 121,7
ED 118,9 118,9
Percentatge de contactes per cirurgia major ambulatòria B 21,2% 22,5% 22,5%
Taxa d'hospitalització finançada per CatSalut (1) B
98,1
97,7 97,7
ED 95,3 95,3
Taxa d'hospitalització no finançada per CatSalut (1) (2) B
26,6
24,0 24,0
ED 23,6 23,6
Estada mitjana hospitalària en dies (3) B
6,0
6,1 6,1
ED 6,2 6,2
Pacients en llista d'espera quirúrgica pels procediments garantits i 
publicitats per 1.000 habitants (4)
B 6,7 3,6 3,6
Taxa d'hospitalització psiquiàtrica (5) B 3,1 2,1 2,1
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Contactes d’hospitalització convencional i cirurgia major ambula-
tòria. Les taxes són per 1.000 habitants.
(2) Atès que en aquest indicador el GTS de Barcelona té un valor 
màxim que desplaça la mitjana de Catalunya, considerarem com a 
valor mig a efectes comparatius la mitjana de Catalunya excloent el 
GTS de Barcelona (22,8 per 1.000 habitants).
(3) Correspon a l’estada mitjana dels contactes d’hospitalització 
convencional.
(4) Les dades territorials fan referència al territori del proveïdor. Per 
tant l’indicador només relaciona l’activitat en espera dels centres d’un 
territori (independentment del territori de residència de la persona 
que es troba en llista d’espera) amb el volum de població d’aquell 
territori.
(5) Inclou l’activitat dels hospitals d’aguts i dels hospitals monogràfics 
psiquiàtrics. 
Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre de llistes d’espera quirúrgiques, 2009. CatSalut. Departament 
de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Camp de Tarragona
Taula 5.2 
Resultats territorials dels principals indi-
cadors de demanda atesa i en espera 
d’hospitalització d’aguts. Catalunya, 
2009 
X   Un 10% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 10% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Contactes d’hospitalització convencional i cirurgia major ambula-
tòria. Les taxes són per 1.000 habitants.
(2) Atès que en aquest indicador el GTS de Barcelona té un valor 
màxim que desplaça la mitjana de Catalunya, considerarem com a 
valor mig a efectes comparatius la mitjana de Catalunya excloent el 
GTS de Barcelona (22,8 per 1.000 habitants).
(3) Correspon a l’estada mitjana dels contactes d’hospitalització 
convencional.
(4) Les dades territorials fan referència al territori del proveïdor. Per 
tant l’indicador només relaciona l’activitat en espera dels centres d’un 
territori (independentment del territori de residència de la persona 
que es troba en llista d’espera) amb el volum de població d’aquell 
territori.
(5) Inclou l’activitat dels hospitals d’aguts i dels hospitals monogràfics 
psiquiàtrics. 
Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre de llistes d’espera quirúrgiques, 2009. CatSalut. Departament 
de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Camp de 
Tarragona
GTs 6 
Alt Camp 
- Conca de 
Barberà
GTs 7 
Baix Camp
GTs 8 
Baix Penedès
GTs 9 
Tarragonès
Taxa d'hospitalització (1) B
124,7
118,4 122,6 115,5 131,2 119,1
ED 122,1 119,5 120,0 136,4 124,8
Percentatge de contactes per cirurgia major ambulatòria B 21,2% 17,2% 19,4% 14,9% 20,7% 17,3%
Taxa d'hospitalització finançada per CatSalut (1) B 
98,1
100,9 110,9 96,2 116,1 100,3
ED 104,4 107,7 100,4 121,1 105,5
Taxa d'hospitalització no finançada per CatSalut (1) (2) B
26,6
17,5 11,7 19,3 15,0 18,8
ED 17,8 11,8 19,6 15,3 19,3
Estada mitjana hospitalària en dies (3) B 
6,0
5,7 5,6 5,7 5,8 5,8
ED 6,0 5,7 5,9 6,0 6,1
Pacients en llista d'espera quirúrgica pels procediments garantits i 
publicitats per 1.000 habitants (4)
B 6,7 5,2 6,6 3,6 5,5 6,1
Taxa d'hospitalització psiquiàtrica (5) B 3,1 2,6 2,9 2,5 2,7 2,8
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Terres de l’Ebre
Taula 5.2 
Resultats territorials dels principals indi-
cadors de demanda atesa i en espera 
d’hospitalització d’aguts. Catalunya, 
2009 
X   Un 10% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 10% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Contactes d’hospitalització convencional i cirurgia major ambula-
tòria. Les taxes són per 1.000 habitants.
(2) Atès que en aquest indicador el GTS de Barcelona té un valor 
màxim que desplaça la mitjana de Catalunya, considerarem com a 
valor mig a efectes comparatius la mitjana de Catalunya excloent el 
GTS de Barcelona (22,8 per 1.000 habitants).
(3) Correspon a l’estada mitjana dels contactes d’hospitalització 
convencional.
(4) Les dades territorials fan referència al territori del proveïdor. Per 
tant l’indicador només relaciona l’activitat en espera dels centres d’un 
territori (independentment del territori de residència de la persona 
que es troba en llista d’espera) amb el volum de població d’aquell 
territori.
(5) Inclou l’activitat dels hospitals d’aguts i dels hospitals monogràfics 
psiquiàtrics. 
Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre de llistes d’espera quirúrgiques, 2009. CatSalut. Departament 
de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
La demanda atesa i espera d’atenció hospitalària d’aguts als territoris75 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 5 - atenció hospitalària d’aguts 
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Terres de 
l’Ebre
GTs 10
Altebrat
GTs 11
Baix Ebre
GTs 12
 Montsià
Taxa d'hospitalització (1) B
124,7
121,2 137,8 109,2 113,2
ED 115,0 120,1 105,1 110,5
Percentatge de contactes per cirurgia major ambulatòria B 21,2% 17,2% 16,4% 15,1% 20,3%
Taxa d'hospitalització finançada per CatSalut (1) B
98,1
109,3 127,3 95,5 103,7
ED 103,4 109,7 91,9 101,0
Taxa d'hospitalització no finançada per CatSalut (1) (2) B
26,6
11,9 10,5 13,7 9,5
ED 11,6 10,5 13,2 9,5
Estada mitjana hospitalària en dies (3) B
6,0
5,7 5,5 5,9 5,6
ED 5,7 5,3 5,9 5,7
Pacients en llista d'espera quirúrgica pels procediments garantits i 
publicitats per 1.000 habitants (4)
B 6,7 4,4 7,3 6,6 0,0
Taxa d'hospitalització psiquiàtrica (5) B 3,1 2,5 2,1 2,3 2,7
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Girona
Taula 5.2 
Resultats territorials dels principals indi-
cadors de demanda atesa i en espera 
d’hospitalització d’aguts. Catalunya, 
2009 
X   Un 10% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 10% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Contactes d’hospitalització convencional i cirurgia major ambula-
tòria. Les taxes són per 1.000 habitants.
(2) Atès que en aquest indicador el GTS de Barcelona té un valor 
màxim que desplaça la mitjana de Catalunya, considerarem com a 
valor mig a efectes comparatius la mitjana de Catalunya excloent el 
GTS de Barcelona (22,8 per 1.000 habitants).
(3) Correspon a l’estada mitjana dels contactes d’hospitalització 
convencional.
(4) Les dades territorials fan referència al territori del proveïdor. Per 
tant l’indicador només relaciona l’activitat en espera dels centres d’un 
territori (independentment del territori de residència de la persona 
que es troba en llista d’espera) amb el volum de població d’aquell 
territori.
(5) Inclou l’activitat dels hospitals d’aguts i dels hospitals monogràfics 
psiquiàtrics. 
Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre de llistes d’espera quirúrgiques, 2009. CatSalut. Departament 
de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
La demanda atesa i espera d’atenció hospitalària d’aguts als territoris76 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 5 - atenció hospitalària d’aguts 
Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
Girona
GTs 13 
Alt Maresme 
- Selva 
Marítima
GTs 14
 Baix 
Empordà
GTs 15
Alt Empordà
GTs 16 
 Garrotxa
GTs 17
Gironès 
- Pla de l’Estany 
-Selva Interior
GTs 18
Ripollès
Taxa d'hospitalització (1) B
124,7
110,1 124,6 104,2 103,1 118,7 101,5 149,5
ED 112,6 131,1 105,5 105,4 111,0 106,2 127,6
Percentatge de contactes per cirurgia major ambulatòria B 21,2% 18,7% 20,1% 21,9% 20,5% 21,3% 14,2% 24,6%
Taxa d'hospitalització finançada per CatSalut (1) B
98,1
95,2 108,7 92,3 93,2 107,1 82,9 136,6
ED 97,5 114,8 93,5 95,3 99,4 86,9 115,6
Taxa d'hospitalització no finançada per CatSalut (1) (2) B
26,6
14,9 15,9 11,9 9,9 11,5 18,5 12,9
ED 15,1 16,3 12,0 10,1 11,5 19,3 12,0
Estada mitjana hospitalària en dies (3) B
6,0
5,6 5,6 5,8 5,8 5,5 5,3 6,3
ED 5,6 5,6 5,9 5,8 5,3 5,4 5,9
Pacients en llista d'espera quirúrgica pels procediments garantits i 
publicitats per 1.000 habitants (4)
B 6,7 4,1 6,9 4,3 2,5 3,3 3,4 2,3
Taxa d'hospitalització psiquiàtrica (5) B 3,1 3,0 3,7 2,3 2,5 1,8 3,5 1,8
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Catalunya Central
Taula 5.2 
Resultats territorials dels principals indi-
cadors de demanda atesa i en espera 
d’hospitalització d’aguts. Catalunya, 
2009 
X   Un 10% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 10% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Contactes d’hospitalització convencional i cirurgia major ambula-
tòria. Les taxes són per 1.000 habitants.
(2) Atès que en aquest indicador el GTS de Barcelona té un valor 
màxim que desplaça la mitjana de Catalunya, considerarem com a 
valor mig a efectes comparatius la mitjana de Catalunya excloent el 
GTS de Barcelona (22,8 per 1.000 habitants).
(3) Correspon a l’estada mitjana dels contactes d’hospitalització 
convencional.
(4) Les dades territorials fan referència al territori del proveïdor. Per 
tant l’indicador només relaciona l’activitat en espera dels centres d’un 
territori (independentment del territori de residència de la persona 
que es troba en llista d’espera) amb el volum de població d’aquell 
territori.
(5) Inclou l’activitat dels hospitals d’aguts i dels hospitals monogràfics 
psiquiàtrics. 
Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre de llistes d’espera quirúrgiques, 2009. CatSalut. Departament 
de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
La demanda atesa i espera d’atenció hospitalària d’aguts als territoris77 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 5 - atenció hospitalària d’aguts 
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Catalunya 
Central
GTs 19
 Anoia
GTs 20
Bages 
- Solsonès
GTs 21
Berguedà
GTs 22
Osona
Taxa d'hospitalització (1) B
124,7
125,0 117,7 135,6 141,2 112,0
ED 122,0 118,7 130,8 125,8 112,0
Percentatge de contactes per cirurgia major ambulatòria B 21,2% 20,6% 22,3% 18,1% 20,9% 23,2%
Taxa d'hospitalització finançada per CatSalut (1) B
98,1
104,7 103,1 111,3 122,4 92,5
ED 101,7 103,9 106,4 107,2 92,4
Taxa d'hospitalització no finançada per CatSalut (1) (2) B
26,6
20,3 14,7 24,3 18,8 19,6
ED 20,3 14,8 24,4 18,5 19,6
Estada mitjana hospitalària en dies (3) B
6,0
6,1 6,7 6,1 5,6 6,1
ED 6,1 6,6 6,0 5,5 6,1
Pacients en llista d'espera quirúrgica pels procediments garantits i 
publicitats per 1.000 habitants (4)
B 6,7 8,7 10,4 6,6 12,6 9,3
Taxa d'hospitalització psiquiàtrica (5) B 3,1 2,9 3,2 3,2 3,2 2,2
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de l’alt Pirineu i aran
Taula 5.2 
Resultats territorials dels principals indi-
cadors de demanda atesa i en espera 
d’hospitalització d’aguts. Catalunya, 
2009 
X   Un 10% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 10% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Contactes d’hospitalització convencional i cirurgia major ambula-
tòria. Les taxes són per 1.000 habitants.
(2) Atès que en aquest indicador el GTS de Barcelona té un valor 
màxim que desplaça la mitjana de Catalunya, considerarem com a 
valor mig a efectes comparatius la mitjana de Catalunya excloent el 
GTS de Barcelona (22,8 per 1.000 habitants).
(3) Correspon a l’estada mitjana dels contactes d’hospitalització 
convencional.
(4) Les dades territorials fan referència al territori del proveïdor. Per 
tant l’indicador només relaciona l’activitat en espera dels centres d’un 
territori (independentment del territori de residència de la persona 
que es troba en llista d’espera) amb el volum de població d’aquell 
territori.
(5) Inclou l’activitat dels hospitals d’aguts i dels hospitals monogràfics 
psiquiàtrics. 
Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre de llistes d’espera quirúrgiques, 2009. CatSalut. Departament 
de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
La demanda atesa i espera d’atenció hospitalària d’aguts als territoris78 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 5 - atenció hospitalària d’aguts 
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
alt Pirineu 
i aran
GTs 1
Alt Urgell
GTs 2
Cerdanya
GTs 3
Pallars Jussà 
- Pallars Sobirà
GTs 4
Val d'Aran
GTs 37
Alta Ribagorça
Taxa d'hospitalització (1) B
124,7
137,7 149,9 123,4 161,0 96,6 109,6
ED 131,3 138,0 128,1 141,0 109,2 104,9
Percentatge de contactes per cirurgia major ambulatòria B 21,2% 14,9% 14,2% 19,2% 14,3% 10,6% 14,6%
Taxa d'hospitalització finançada per CatSalut (1) B
98,1
122,3 131,3 111,6 142,4 89,3 93,6
ED 116,2 120,2 115,9 123,1 101,7 89,4
Taxa d'hospitalització no finançada per CatSalut (1) (2) B
26,6
15,4 18,6 11,7 18,5 7,3 16,1
ED 15,1 17,8 12,1 17,8 7,5 15,5
Estada mitjana hospitalària en dies (3) B
6,0
5,8 5,8 4,9 5,9 6,2 6,9
ED 5,6 5,6 5,0 5,7 6,5 6,9
Pacients en llista d'espera quirúrgica pels procediments garantits i 
publicitats per 1.000 habitants (4)
B 6,7 2,4 3,3 1,7 2,1 3,3 0,0
Taxa d'hospitalització psiquiàtrica (5) B 3,1 2,2 2,9 1,9 1,6 2,5 1,5
Territori de residència del pacient
La demanda atesa i espera d’atenció hospitalària d’aguts als territoris79 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 5 - atenció hospitalària d’aguts 
Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
 Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit Sud
GTs 23
Alt Penedès
GTs 24
Baix 
Llobregat 
Centre 
- Fontsanta
GTs 25
Baix 
Llobregat 
L’Hospitalet 
del Llobregat 
- El Prat de 
Llobregat
GTs 26
Baix 
Llobregat 
Litoral
GTs 27
Baix 
Llobregat 
Nord
GTs 31
 Garraf
Taxa d'hospitalització (1) B
124,7
123,7 119,3 122,7 114,2 120,4 122,6 116,3 120,7
ED 123,7 123,9 124,6 117,2 119,1 133,0 127,1 126,2
Percentatge de contactes per cirurgia major  
ambulatòria
B 21,2% 22,6% 22,6% 19,4% 24,4% 23,0% 19,8% 24,6% 23,5%
Taxa d'hospitalització finançada per CatSalut (1) B
98,1
96,8 97,8 105,4 88,8 105,8 98,1 93,1 96,2
ED 96,9 102,1 107,1 91,5 104,7 107,9 103,4 101,3
Taxa d'hospitalització no finançada per CatSalut (1) (2) B
26,6
26,9 21,5 17,3 25,4 14,6 24,5 23,2 24,5
ED 26,9 21,8 17,5 25,7 14,4 25,1 23,7 24,9
Estada mitjana hospitalària en dies (3) B
6,0
6,1 5,8 5,9 5,8 6,2 5,5 5,3 6,2
ED 6,1 5,9 5,9 5,9 6,2 5,5 5,6 6,3
Pacients en llista d'espera quirúrgica pels procediments 
garantits i publicitats per 1.000 habitants (4)
B 6,7 7,4 7,1 6,4 2,0 12,4 7,1 6,8 6,3
Taxa d'hospitalització psiquiàtrica (5) B 3,1 3,2 3,2 3,5 3,0 3,2 3,3 3,8 2,7
Regió sanitària  
de Barcelona 
Àmbit Barcelona Sud
Taula 5.2 
Resultats territorials dels principals indi-
cadors de demanda atesa i en espera 
d’hospitalització d’aguts. Catalunya, 
2009 
X   Un 10% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 10% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Contactes d’hospitalització convencional i cirurgia major ambula-
tòria. Les taxes són per 1.000 habitants.
(2) Atès que en aquest indicador el GTS de Barcelona té un valor 
màxim que desplaça la mitjana de Catalunya, considerarem com a 
valor mig a efectes comparatius la mitjana de Catalunya excloent el 
GTS de Barcelona (22,8 per 1.000 habitants).
(3) Correspon a l’estada mitjana dels contactes d’hospitalització 
convencional.
(4) Les dades territorials fan referència al territori del proveïdor. Per 
tant l’indicador només relaciona l’activitat en espera dels centres d’un 
territori (independentment del territori de residència de la persona 
que es troba en llista d’espera) amb el volum de població d’aquell 
territori.
(5) Inclou l’activitat dels hospitals d’aguts i dels hospitals monogràfics 
psiquiàtrics. 
Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre de llistes d’espera quirúrgiques, 2009. CatSalut. Departament 
de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Barcelona 
Àmbit Barcelona Ciutat
Taula 5.2 
Resultats territorials dels principals indi-
cadors de demanda atesa i en espera 
d’hospitalització d’aguts. Catalunya, 
2009 
X   Un 10% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 10% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Contactes d’hospitalització convencional i cirurgia major ambula-
tòria. Les taxes són per 1.000 habitants.
(2) Atès que en aquest indicador el GTS de Barcelona té un valor 
màxim que desplaça la mitjana de Catalunya, considerarem com a 
valor mig a efectes comparatius la mitjana de Catalunya excloent el 
GTS de Barcelona (22,8 per 1.000 habitants).
(3) Correspon a l’estada mitjana dels contactes d’hospitalització 
convencional.
(4) Les dades territorials fan referència al territori del proveïdor. Per 
tant l’indicador només relaciona l’activitat en espera dels centres d’un 
territori (independentment del territori de residència de la persona 
que es troba en llista d’espera) amb el volum de població d’aquell 
territori.
(5) Inclou l’activitat dels hospitals d’aguts i dels hospitals monogràfics 
psiquiàtrics. 
Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre de llistes d’espera quirúrgiques, 2009. CatSalut. Departament 
de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
La demanda atesa i espera d’atenció hospitalària d’aguts als territoris80 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 5 - atenció hospitalària d’aguts 
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
 Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit Ciutat
GTs 29
Barcelona
Taxa d'hospitalització (1) B
124,7
123,7 127,5 127,5
ED 123,7 117,4 117,4
Percentatge de contactes per cirurgia major ambulatòria B 21,2% 22,6% 22,9% 22,9%
Taxa d'hospitalització finançada per CatSalut (1) B
98,1
96,8 88,8 88,8
ED 96,9 81,4 81,4
Taxa d'hospitalització no finançada per CatSalut (1) (2) B
26,6
26,9 38,7 38,7
ED 26,9 36,0 36,0
Estada mitjana hospitalària en dies (3) B
6,0
6,1 6,5 6,5
ED 6,1 6,2 6,2
Pacients en llista d'espera quirúrgica pels procediments garantits i 
publicitats per 1.000 habitants (4)
B 6,7 7,4 7,2 7,2
Taxa d'hospitalització psiquiàtrica (5) B 3,1 3,2 3,7 3,7
Territori de residència del pacient
La demanda atesa i espera d’atenció hospitalària d’aguts als territoris81 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 5 - atenció hospitalària d’aguts 
Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit Nord
GTs 28
Baix 
Montseny
GTs 30
Barcelonès 
Nord - Baix 
Maresme
GTs 32
Vallès 
Oriental 
Central
GTs 33
Maresme
GTs 34
Baix Vallès
GTs 35
Vallès 
Occidental 
Est
GTs 36
Vallès 
Occidental 
Oest
Taxa d'hospitalització (1) B
124,7
123,7 123,5 115,8 128,4 105,0 121,3 118,2 128,0 127,6
ED 123,7 130,3 123,1 132,2 113,1 125,7 130,4 134,0 137,8
Percentatge de contactes per cirurgia major  
ambulatòria
B 21,2% 22,6% 22,4% 26,3% 23,0% 20,5% 21,9% 24,8% 23,0% 21,2%
Taxa d'hospitalització finançada per CatSalut (1) B
98,1
96,8 103,1 96,1 114,0 87,5 100,7 102,4 103,3 102,8
ED 96,9 109,5 102,6 117,7 95,1 104,7 114,4 108,8 112,4
Taxa d'hospitalització no finançada per CatSalut (1) (2) B
26,6
26,9 20,4 19,7 14,4 17,6 20,7 15,8 24,7 24,8
ED 26,9 20,8 20,5 14,5 18,0 21,1 16,1 25,2 25,4
Estada mitjana hospitalària en dies (3) B
6,0
6,1 6,0 5,8 6,2 6,4 5,9 5,8 5,6 5,9
ED 6,1 6,0 5,8 6,2 6,5 5,9 6,0 5,6 6,0
Pacients en llista d'espera quirúrgica pels procediments 
garantits i publicitats per 1.000 habitants (4)
B 6,7 7,4 7,8 7,7 7,9 7,7 6,5 4,0 9,9 6,9
Taxa d'hospitalització psiquiàtrica (5) B 3,1 3,2 2,8 2,4 2,8 2,5 3,0 2,9 2,9 2,9
Regió sanitària  
de Barcelona 
Àmbit Barcelona Nord
Taula 5.2 
Resultats territorials dels principals indi-
cadors de demanda atesa i en espera 
d’hospitalització d’aguts. Catalunya, 
2009 
X   Un 10% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 10% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Contactes d’hospitalització convencional i cirurgia major ambula-
tòria. Les taxes són per 1.000 habitants.
(2) Atès que en aquest indicador el GTS de Barcelona té un valor 
màxim que desplaça la mitjana de Catalunya, considerarem com a 
valor mig a efectes comparatius la mitjana de Catalunya excloent el 
GTS de Barcelona (22,8 per 1.000 habitants).
(3) Correspon a l’estada mitjana dels contactes d’hospitalització 
convencional.
(4) Les dades territorials fan referència al territori del proveïdor. Per 
tant l’indicador només relaciona l’activitat en espera dels centres d’un 
territori (independentment del territori de residència de la persona 
que es troba en llista d’espera) amb el volum de població d’aquell 
territori.
(5) Inclou l’activitat dels hospitals d’aguts i dels hospitals monogràfics 
psiquiàtrics. 
Fonts: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
CMBD SMH, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre de llistes d’espera quirúrgiques, 2009. CatSalut. Departament 
de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Territori de residència del pacient
CAPíToL 6  
atenció  
sociosanitària
Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres 
EIX  
NECESSITATS DE SALUT
EIX  
TERRIToRIAL
EIX  
TEMPoRAL
EIX  
PoBLACIoNAL
Nom de l’indicador 2003* 2004 2005 2006 2007 2008** 2009 Variació del 
darrer any
Variació del 
període
Tendència
Episodis d'atenció sociosanitària 53.970 60.994 63.215 70.661 75.585 79.362 85.234 7,4% 57,9% +++
Episodis d'atenció sociosanitària per 1.000 
habitants
7,93 8,50 8,90 9,82 10,32 10,53 11,15 6,0% 40,6% +++
Episodis d'hospitalització sociosanitària per 
1.000 habitants (1)
3,72 4,23 4,28 4,67 4,69 4,63 5,40 16,5% 45,2% +++
Episodis d'hospitalització sociosanitària de 
llarga estada per 1.000 habitants
1,56 1,60 1,58 1,72 1,66 1,62 1,85 14,3% 19,0% +
Episodis d'hospitalització sociosanitària de 
convalescència per 1.000 habitants (2)
1,71 2,07 2,11 2,34 2,40 2,27 2,71 19,8% 59,1% +++
Episodis d'hospitalització sociosanitària 
en unitats de cures pal.liatives per 1.000 
habitants
0,45 0,56 0,59 0,61 0,63 0,75 0,83 11,0% 83,2% +++
Episodis d'atenció sociosanitària de PADES 
per 1.000 habitants (3)
1,57 1,72 1,74 1,89 1,86 1,75 1,71 -2,3% 8,8% =
Episodis d'atenció sociosanitària d'UFISS per 
1.000 habitants (4)
2,09 2,22 2,11 2,43 2,88 3,25 3,23 -0,6% 55,0% +
Episodis d'atenció sociosanitària d'hospital de 
dia per 1.000 habitants
0,56 0,61 0,74 0,80 0,85 0,86 0,78 -8,5% 40,1% +
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Taula 6.1
L’evolució de la demanda atesa de 
serveis d’atenció sociosanitària. 
Catalunya, 2003-2009
* Les dades de 2003 són estimades i poden patir problemes 
d’infraregistre. D’una banda, els indicadors d’episodis per 1.000 habi-
tants són el resultat d’una estimació poblacional a partir del tall oficial 
del RCA de 2004 i la variació de les estimacions postcensals de pobla-
ció entre 31/12/2002 i 31/12/2003. L’ús d’una metodologia diferent 
en el 2003 respecte els anys posteriors no afecta a la interpretació 
de la tendència però sí a l’exactitud de les dades de 2003, que només 
tenen validesa en el context de la interpretació d’una tendència i 
no com a valors de 2003, doncs són solament una estimació. D’altra 
banda, el creixement d’activitat que s’observa entre els anys 2003 i 
2004 pot estar relacionat amb problemes d’infraregistre de l’activitat 
de 2003.
** Tot i que no afecta el signe de les tendències observades, cal tenir 
en compte que les dades de 2008 pateixen infraregistre. La modifi-
cació duta a terme el 2008 dels sistemes informàtics d’alguns centres 
va impossibilitar en alguns casos la notificació de tota l’activitat 
realitzada. Per aquest motiu la variació del període 2008-2009 que 
mostra la taula pot ser superior a la real per algun dispositiu.
(1) Inclou episodis d’hospitalització sociosanitària de llarga estada, 
convalescència i cures pal·liatives.
(2) Tota l’activitat de les unitats de mitjana estada polivalent dels 
anys anteriors a 2007 es recull dins d’hospitalització sociosanitària 
de convalescència. A partir de l’any 2007, l’activitat de les unitats 
de mitjana estada polivalent està distribuïda entre hospitalització 
sociosanitària de convalescència i de cures pal·liatives, depenent del 
perfil dels pacients atesos.
(3) PADES: Programa d’atenció domiciliària equip de suport.
(4) UFISS: Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries.
Font: CMBD SS, 2003-2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Figura 6.1
Episodis d’atenció sociosanitària per 
edat, sexe i dispositiu. Catalunya, 2009
  Homes
  Dones
  Llarga estada
  Convalescència
  Unitats de cures pal·liatives
  Pades
  Hospital de dia
* No inclou l’activitat de les UFISS ni dels EToDA.
Font: CMBD SS, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Figura 6.2
Principals diagnòstics d’hospitalització 
d’aguts que impliquen demanda de 
serveis sociosanitaris. Catalunya, 2009
Font: CMBD HA, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Menors de 65 anys
65 anys i més
Diagnòstics principals d’hospitalització d’aguts que generen més volum de 
pacients derivats a centres sociosanitaris de llarga o mitjana estada
Diagnòstics principals d’hospitalització d’aguts que generen més volum de 
pacients derivats a centres sociosanitaris de llarga o mitjana estada
Diagnòstics principals d’hospitalització d’aguts amb més percentatge de 
derivació a centres sociosanitaris de llarga o mitjana estada
Diagnòstics principals d’hospitalització d’aguts amb més percentatge de 
derivació a centres sociosanitaris de llarga o mitjana estada
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Derivacions a centre sociosanitari
Diagnòstics
Diagnòstics
Diagnòstics
Diagnòstics
Derivacions a centre sociosanitari
Percentatge de contactes derivats  
a centre sociosanitari
Percentatge de contactes derivats  
a centre sociosanitari
Malaltia cerebrovascular aguda
Neoplàsies malignes secundàries
Neoplàsia maligna de bronquis i pulmó
Pneumònia (excloent-ne per tuberculosi i MTS)
Osteoartritis
Fractura d’extremitat inferior
Fallida, insuficiència o aturada respiratòria (adults)
Malaltia pulmonar obstructiva crònica i bronquièctasi
Altres trastorns del sistema nerviós
Fractura de coll de fèmur (maluc)
Neoplàsia maligna de cervell i sistema nerviós
Bronquitis aguda
Altres fractures
Pneumònia per aspiració d’aliments o vòmits
Infeccions de vies urinàries
Fractura de coll de fèmur (maluc)
Malaltia cerebrovascular aguda
Osteoartritis
Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva
Fallida, insuficiència o aturada respiratòria (adults)
Pneumònia (excloent-ne per tuberculosi i MTS)
Malaltia pulmonar obstructiva crònica i bronquièctasi
Infeccions de vies urinàries
Complicacions de diapositiu, implant o empelt
Bronquitis aguda
Altres fractures
Pneumònia per aspiració d’aliments o vòmits
Neoplàsies malignes secundàries
Fractura d’extremitat inferior
Trastorns orgànics i demència senil o presenil
Pneumònia per aspiració d’aliments o vòmits
Lesió de columna vertebral
Trastorns orgànics i demència senil o presenil
Malaltia cerebrovascular aguda
Fractura de coll de fèmur (maluc)
Neoplàsia maligna de cervell i sistema nerviós
Gangrena
Neoplàsia maligna de bronquis i pulmó
Neoplàsia maligna d’estómac
Neoplàsies malignes de localització inespecificada
Úlcera crònica de pell
Aturada cardíaca i fibril.lació ventricular
Altres infeccions sistema nerviós central i poliomielitis
Fractura patològica
Neoplàsia maligna d’esòfag
Fractura de coll de fèmur (maluc)
Altres infeccions sistema nerviós central i poliomielitis
Esclerosi múltiple
Trastorns immunitaris
Malaltia cerebrovascular aguda
Deficiències nutritives
Encefalitis (excloent-ne la tuberculosa o per MTS)
Lesió de columna vertebral
Infecció per virus de la immunideficiència humana (VIH)
Úlcera crònica de pell
Neoplàsies malignes de localització inespecificada
Meningitis (excloent-ne la tuberculosa o per MTS)
Trastorns orgànics i demència senil o presenil
Fractura d’extremitat inferior
Neoplàsia maligna de cervell i sistema nerviós
227 13,2%
111 11,7%
104 9,2%
88 8,7%
86 7,7%
85 7,4%
67 7,2%
61 5,8%
57 5,6%
55 5,4%
55 5,1%
49 5,1%
46 4,9%
44 4,6%
44 4,4%   
2227 27,5%
1598 24%
788 22,2%
763 20%
568 19,8%
541 19,2%
492 17,6%
488 17%
473 16,7%
333 16,5%
332 15,9%
308 15,8%
287 15,3%
250 14,5%
213 12,9%   
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Figura 6.3
Principals causes de mortalitat que 
generen demanda de serveis de cures 
pal·liatives. Catalunya, 2009
  Pacients atesos en unitats de cures pal·liatives
  Pacients atesos per pades
  Pacients atesos per ambós serveis
*Estimació a partir de dades de mortalitat i percentatges de pacients 
tributaris de cures pal·liatives fixats pel MSC.
Font: Estimació Pla director Sociosanitari per l’avaluació de 
l’estratègia nacional de cures pal.liatives. Departament de Salut.
Registre de mortalitat, 2008. Departament de Salut. 
CMBD SS, 2009 CatSalut. 
1000 25020015050
Pacients atesos en unitats de cures pal·liatives i/o programes pades 
per 100.000 h.
1000 25020015050
Pacients tributaris de cures pal·liatives per 100.000 h.
Estimació de pacients tributaris d’atenció en recursos 
específics de cures pal·liatives* (per 100.000 h.)
Pacients atesos en unitats de cures pal·liatives i per pro-
grames PADES (per 100.000 h.)
Total
Tumors
Demències i Alzheimer
Insuficiència cardíaca
MPOC
Insuficiència renal crònica
Altres malaties neuronals
Insuficiència hepàtica aguda
Sida
Total
Tumors
Demències i Alzheimer
Insuficiència cardíaca
MPOC
Insuficiència renal crònica
Altres malaties neuronals
Malaties del fetge
Sida
194,2 40,6  91,4  22,6
35,6  62,6  20,3
1,8  15,5  0,6
1,2  4,1  0,5
0,7  4,0  0,6
0,4  0,9  0,1
0,2  3,1  0,2
0,8  0,9  0,4
0,1  0,2  0,0
135,1
19,5
12,5
10,6
6,5
5,5
3,9
0,5
Regions sanitàries
Taula 6.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
sociosanitària. Catalunya, 2009 
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
Lleida
Rs 
Camp de 
Tarragona
Rs 
Terres de 
l’Ebre
Rs 
Girona
Rs 
Catalunya 
Central
Rs 
alt 
Pirineu i 
aran
Rs 
 Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit 
Sud
RS 
Barcelona 
- Àmbit 
Ciutat
RS 
Barcelona 
- Àmbit 
Nord
Episodis d'atenció sociosanitària per 1.000 habitants B
11,15
14,38 13,59 13,94 11,07 14,60 12,00 10,10 10,69 9,73 10,01
ED 12,74 15,23 11,65 11,51 13,34 9,86 10,20 12,22 7,92 11,75
Episodis d'hospitalització sociosanitària per 1.000 habi-
tants (1)
B
5,40
2,90 6,92 6,11 5,46 7,88 8,56 5,03 5,69 5,29 4,35
ED 2,58 7,80 5,09 5,68 7,17 7,02 5,08 6,55 4,27 5,10
Episodis d'hospitalització sociosanitària de llarga estada per 
1.000 habitants
B
1,85
1,02 2,77 2,29 1,84 3,10 4,04 1,60 1,98 1,57 1,38
ED 0,91 3,12 1,90 1,91 2,81 3,27 1,62 2,30 1,26 1,61
Episodis d'hospitalització sociosanitària de convalescència 
per 1.000 habitants (2)
B
2,71
1,42 3,41 2,85 2,46 3,62 3,98 2,65 2,84 3,15 2,09
ED 1,27 3,85 2,36 2,56 3,29 3,30 2,68 3,30 2,52 2,49
Episodis d'hospitalització sociosanitària en unitats de cures 
pal·liatives per 1.000 habitants
B
0,83
0,45 0,74 0,97 1,16 1,15 0,54 0,77 0,86 0,57 0,88
ED 0,41 0,83 0,84 1,21 1,07 0,45 0,78 0,95 0,49 1,00
Episodis d'atenció sociosanitària de PADES per 1.000 
habitants (3)
B
1,71
4,07 2,25 3,53 1,37 1,26 1,57 1,50 1,58 1,89 1,11
ED 3,60 2,49 2,92 1,43 1,16 1,30 1,51 1,81 1,56 1,31
Episodis d'atenció sociosanitària d'UFISS per 1.000 
habitants (4)
B
3,23
5,82 3,76 3,09 3,55 3,78 0,34 2,89 2,51 2,07 3,86
ED 5,02 4,21 2,63 3,70 3,44 0,28 2,92 2,82 1,66 4,55
Episodis d'atenció sociosanitària d'hospital de dia per 1.000 
habitants
B
0,78
1,47 0,67 1,20 0,68 1,68 1,53 0,65 0,88 0,43 0,67
ED 1,41 0,73 1,01 0,70 1,56 1,26 0,65 1,00 0,37 0,77
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Inclou episodis d’hospitalització sociosanitària de llarga estada, 
convalescència i cures pal·liatives.
(2) L’activitat de les unitats de mitjana estada polivalent es troba 
distribuïda entre hospitalització sociosanitària de convalescència i de 
cures pal·liatives, depenent del perfil del pacient atès.
(3) PADES: Programa d’ atenció domiciliària equip de suport.
(4) UFISS: Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries.
Font: CMBD SS, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Lleida
Taula 6.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
sociosanitària. Catalunya, 2009 
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Lleida
GTs 5 
Lleida
Episodis d'atenció sociosanitària per 1.000 habitants B
11,15
14,38 14,38
ED 12,74 12,74
Episodis d'hospitalització sociosanitària per 1.000 habitants (1) B
5,40
2,90 2,90
ED 2,58 2,58
Episodis d'hospitalització sociosanitària de llarga estada per 
1.000 habitants
B
1,85
1,02 1,02
ED 0,91 0,91
Episodis d'hospitalització sociosanitària de convalescència per 
1.000 habitants (2)
B
2,71
1,42 1,42
ED 1,27 1,27
Episodis d'hospitalització sociosanitària en unitats de cures 
pal·liatives per 1.000 habitants
B
0,83
0,45 0,45
ED 0,41 0,41
Episodis d'atenció sociosanitària de PADES per 1.000 habitants (3) B
1,71
4,07 4,07
ED 3,60 3,60
Episodis d'atenció sociosanitària d'UFISS per 1.000 habitants (4) B
3,23
5,82 5,82
ED 5,02 5,02
Episodis d'atenció sociosanitària d'hospital de dia per 1.000 
habitants
B
0,78
1,47 1,47
ED 1,41 1,41
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Inclou episodis d’hospitalització sociosanitària de llarga estada, 
convalescència i cures pal·liatives.
(2) L’activitat de les unitats de mitjana estada polivalent es troba 
distribuïda entre hospitalització sociosanitària de convalescència i de 
cures pal·liatives, depenent del perfil del pacient atès.
(3) PADES: Programa d’ atenció domiciliària equip de suport.
(4) UFISS: Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries.
Font: CMBD SS, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Camp de Tarragona
Taula 6.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
sociosanitària. Catalunya, 2009 
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Inclou episodis d’hospitalització sociosanitària de llarga estada, 
convalescència i cures pal·liatives.
(2) L’activitat de les unitats de mitjana estada polivalent es troba 
distribuïda entre hospitalització sociosanitària de convalescència i de 
cures pal·liatives, depenent del perfil del pacient atès.
(3) PADES: Programa d’ atenció domiciliària equip de suport.
(4) UFISS: Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries.
Font: CMBD SS, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Camp de 
Tarragona
GTs 6 
Alt Camp 
- Conca de 
Barberà
GTs 7 
Baix Camp
GTs 8 
Baix Penedès
GTs 9 
Tarragonès
Episodis d'atenció sociosanitària per 1.000 habitants B
11,15
13,59 17,54 12,50 7,91 15,17
ED 15,23 15,65 14,18 9,05 18,24
Episodis d'hospitalització sociosanitària per 1.000 habitants (1) B
5,40
6,92 7,48 6,09 4,99 7,96
ED 7,80 6,64 6,94 5,77 9,70
Episodis d'hospitalització sociosanitària de llarga estada per 
1.000 habitants
B
1,85
2,77 2,67 2,09 2,33 3,47
ED 3,12 2,35 2,37 2,74 4,25
Episodis d'hospitalització sociosanitària de convalescència per 
1.000 habitants (2)
B
2,71
3,41 4,14 3,37 2,21 3,58
ED 3,85 3,67 3,84 2,53 4,36
Episodis d'hospitalització sociosanitària en unitats de cures 
pal·liatives per 1.000 habitants
B
0,83
0,74 0,68 0,64 0,45 0,91
ED 0,83 0,62 0,72 0,51 1,09
Episodis d'atenció sociosanitària de PADES per 1.000 habitants (3) B
1,71
2,25 3,70 2,28 1,75 2,01
ED 2,49 3,30 2,56 2,01 2,34
Episodis d'atenció sociosanitària d'UFISS per 1.000 habitants (4) B
3,23
3,76 5,52 3,68 0,90 4,27
ED 4,21 4,96 4,21 0,99 5,10
Episodis d'atenció sociosanitària d'hospital de dia per 1.000 
habitants
B
0,78
0,67 0,84 0,44 0,26 0,93
ED 0,73 0,75 0,48 0,28 1,10
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Terres de l’Ebre
Taula 6.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
sociosanitària. Catalunya, 2009 
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Inclou episodis d’hospitalització sociosanitària de llarga estada, 
convalescència i cures pal·liatives.
(2) L’activitat de les unitats de mitjana estada polivalent es troba 
distribuïda entre hospitalització sociosanitària de convalescència i de 
cures pal·liatives, depenent del perfil del pacient atès.
(3) PADES: Programa d’ atenció domiciliària equip de suport.
(4) UFISS: Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries.
Font: CMBD SS, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
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Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Terres de 
l’Ebre
GTs 10
Altebrat
GTs 11
Baix Ebre
GTs 12
 Montsià
Episodis d'atenció sociosanitària per 1.000 habitants B
11,15
13,94 12,68 17,08 10,80
ED 11,65 8,66 14,95 9,77
Episodis d'hospitalització sociosanitària per 1.000 habitants (1) B
5,40
6,11 6,17 7,86 4,12
ED 5,09 4,19 6,87 3,72
Episodis d'hospitalització sociosanitària de llarga estada per 
1.000 habitants
B
1,85
2,29 2,12 2,95 1,59
ED 1,90 1,41 2,59 1,42
Episodis d'hospitalització sociosanitària de convalescència per 
1.000 habitants (2)
B
2,71
2,85 3,03 3,78 1,79
ED 2,36 2,05 3,29 1,61
Episodis d'hospitalització sociosanitària en unitats de cures 
pal·liatives per 1.000 habitants
B
0,83
0,97 1,02 1,12 0,73
ED 0,84 0,74 1,00 0,68
Episodis d'atenció sociosanitària de PADES per 1.000 habitants (3) B
1,71
3,53 3,91 3,27 3,50
ED 2,92 2,60 2,85 3,13
Episodis d'atenció sociosanitària d'UFISS per 1.000 habitants (4) B
3,23
3,09 1,61 4,31 2,48
ED 2,63 1,14 3,80 2,28
Episodis d'atenció sociosanitària d'hospital de dia per 1.000 
habitants
B
0,78
1,20 0,98 1,65 0,70
ED 1,01 0,69 1,43 0,65
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Girona
Taula 6.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
sociosanitària. Catalunya, 2009 
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Inclou episodis d’hospitalització sociosanitària de llarga estada, 
convalescència i cures pal·liatives.
(2) L’activitat de les unitats de mitjana estada polivalent es troba 
distribuïda entre hospitalització sociosanitària de convalescència i de 
cures pal·liatives, depenent del perfil del pacient atès.
(3) PADES: Programa d’ atenció domiciliària equip de suport.
(4) UFISS: Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries.
Font: CMBD SS, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
La utilització de serveis sociosanitaris als territoris91 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 6 - atenció sociosanitària 
Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
Girona
GTs 13 
Alt Maresme 
- Selva 
Marítima
GTs 14
 Baix 
Empordà
GTs 15
Alt Empordà
GTs 16 
 Garrotxa
GTs 17
Gironès 
- Pla de l’Estany 
-Selva Interior
GTs 18
Ripollès
Episodis d'atenció sociosanitària per 1.000 habitants B
11,15
11,07 10,89 15,86 12,51 12,75 7,43 19,71
ED 11,51 12,37 16,52 12,83 9,94 8,13 13,94
Episodis d'hospitalització sociosanitària per 1.000 habitants (1) B
5,40
5,46 4,62 7,19 5,44 6,30 4,69 10,35
ED 5,68 5,28 7,49 5,58 4,89 5,16 7,20
Episodis d'hospitalització sociosanitària de llarga estada per 
1.000 habitants
B
1,85
1,84 2,29 1,69 1,90 2,13 1,40 3,31
ED 1,91 2,63 1,76 1,94 1,64 1,55 2,16
Episodis d'hospitalització sociosanitària de convalescència per 
1.000 habitants (2)
B
2,71
2,46 1,73 3,75 2,11 2,85 2,09 6,81
ED 2,56 1,99 3,92 2,16 2,14 2,29 4,88
Episodis d'hospitalització sociosanitària en unitats de cures 
pal·liatives per 1.000 habitants
B
0,83
1,16 0,60 1,74 1,43 1,33 1,20 0,23
ED 1,21 0,67 1,80 1,47 1,10 1,32 0,17
Episodis d'atenció sociosanitària de PADES per 1.000 habitants (3) B
1,71
1,37 2,17 1,59 2,32 0,93 0,03 5,97
ED 1,43 2,44 1,65 2,37 0,78 0,03 4,33
Episodis d'atenció sociosanitària d'UFISS per 1.000 habitants (4) B
3,23
3,55 3,61 6,59 3,85 4,96 2,07 0,81
ED 3,70 4,11 6,87 3,96 3,80 2,26 0,57
Episodis d'atenció sociosanitària d'hospital de dia per 1.000 
habitants
B
0,78
0,68 0,48 0,49 0,90 0,56 0,64 2,58
ED 0,70 0,53 0,51 0,92 0,47 0,68 1,84
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Catalunya Central
Taula 6.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
sociosanitària. Catalunya, 2009 
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Inclou episodis d’hospitalització sociosanitària de llarga estada, 
convalescència i cures pal·liatives.
(2) L’activitat de les unitats de mitjana estada polivalent es troba 
distribuïda entre hospitalització sociosanitària de convalescència i de 
cures pal·liatives, depenent del perfil del pacient atès.
(3) PADES: Programa d’ atenció domiciliària equip de suport.
(4) UFISS: Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries.
Font: CMBD SS, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
La utilització de serveis sociosanitaris als territoris92 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 6 - atenció sociosanitària 
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
Catalunya 
Central
GTs 19
 Anoia
GTs 20
Bages 
- Solsonès
GTs 21
Berguedà
GTs 22
Osona
Episodis d'atenció sociosanitària per 1.000 habitants B
11,15
14,60 11,45 15,48 4,76 18,47
ED 13,34 11,55 13,63 3,31 18,07
Episodis d'hospitalització sociosanitària per 1.000 habitants (1) B
5,40
7,88 6,53 8,81 4,48 8,62
ED 7,17 6,58 7,72 3,10 8,41
Episodis d'hospitalització sociosanitària de llarga estada per 
1.000 habitants
B
1,85
3,10 2,33 3,25 4,31 3,21
ED 2,81 2,34 2,83 2,98 3,12
Episodis d'hospitalització sociosanitària de convalescència per 
1.000 habitants (2)
B
2,71
3,62 2,19 4,65 0,10 4,25
ED 3,29 2,22 4,07 0,06 4,14
Episodis d'hospitalització sociosanitària en unitats de cures 
pal·liatives per 1.000 habitants
B
0,83
1,15 2,00 0,91 0,08 1,16
ED 1,07 2,02 0,82 0,06 1,14
Episodis d'atenció sociosanitària de PADES per 1.000 habitants (3) B
1,71
1,26 0,98 0,98 0,00 2,16
ED 1,16 0,98 0,89 0,00 2,13
Episodis d'atenció sociosanitària d'UFISS per 1.000 habitants (4) B
3,23
3,78 1,58 4,06 0,18 6,00
ED 3,44 1,58 3,56 0,13 5,88
Episodis d'atenció sociosanitària d'hospital de dia per 1.000 
habitants
B
0,78
1,68 2,36 1,62 0,10 1,68
ED 1,56 2,39 1,45 0,07 1,64
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de l’alt Pirineu i aran
Taula 6.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
sociosanitària. Catalunya, 2009 
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Inclou episodis d’hospitalització sociosanitària de llarga estada, 
convalescència i cures pal·liatives.
(2) L’activitat de les unitats de mitjana estada polivalent es troba 
distribuïda entre hospitalització sociosanitària de convalescència i de 
cures pal·liatives, depenent del perfil del pacient atès.
(3) PADES: Programa d’ atenció domiciliària equip de suport.
(4) UFISS: Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries.
Font: CMBD SS, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
La utilització de serveis sociosanitaris als territoris93 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 6 - atenció sociosanitària 
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
alt Pirineu 
i aran
GTs 1
Alt Urgell
GTs 2
Cerdanya
GTs 3
Pallars Jussà 
- Pallars Sobirà
GTs 4
Val d'Aran
GTs 37
Alta Ribagorça
Episodis d'atenció sociosanitària per 1.000 habitants B
11,15
12,00 13,89 22,11 9,34 0,53 3,26
ED 9,86 10,89 23,10 6,10 0,69 3,02
Episodis d'hospitalització sociosanitària per 1.000 habitants (1) B
5,40
8,56 9,72 13,74 8,57 0,53 1,51
ED 7,02 7,57 14,35 5,55 0,69 1,38
Episodis d'hospitalització sociosanitària de llarga estada per 
1.000 habitants
B
1,85
4,04 5,09 5,69 3,95 0,53 0,75
ED 3,27 3,91 5,94 2,56 0,69 0,66
Episodis d'hospitalització sociosanitària de convalescència per 
1.000 habitants (2)
B
2,71
3,98 3,80 7,98 3,70 0,00 0,50
ED 3,30 3,00 8,35 2,36 0,00 0,53
Episodis d'hospitalització sociosanitària en unitats de cures 
pal·liatives per 1.000 habitants
B
0,83
0,54 0,83 0,07 0,92 0,00 0,25
ED 0,45 0,66 0,06 0,62 0,00 0,19
Episodis d'atenció sociosanitària de PADES per 1.000 habitants (3) B
1,71
1,57 2,15 4,12 0,00 0,00 0,00
ED 1,30 1,76 4,31 0,00 0,00 0,00
Episodis d'atenció sociosanitària d'UFISS per 1.000 habitants (4) B
3,23
0,34 0,37 0,00 0,72 0,00 0,50
ED 0,28 0,28 0,00 0,52 0,00 0,38
Episodis d'atenció sociosanitària d'hospital de dia per 1.000 
habitants
B
0,78
1,53 1,65 4,25 0,05 0,00 1,25
ED 1,26 1,28 4,43 0,02 0,00 1,26
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Barcelona 
Àmbit Barcelona Sud
Taula 6.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
sociosanitària. Catalunya, 2009 
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Inclou episodis d’hospitalització sociosanitària de llarga estada, 
convalescència i cures pal·liatives.
(2) L’activitat de les unitats de mitjana estada polivalent es troba 
distribuïda entre hospitalització sociosanitària de convalescència i de 
cures pal·liatives, depenent del perfil del pacient atès.
(3) PADES: Programa d’ atenció domiciliària equip de suport.
(4) UFISS: Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries.
Font: CMBD SS, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
La utilització de serveis sociosanitaris als territoris94 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 6 - atenció sociosanitària 
Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
 Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit Sud
GTs 23
Alt Penedès
GTs 24
Baix 
Llobregat 
Centre 
- Fontsanta
GTs 25
Baix 
Llobregat 
L’Hospitalet 
del Llobregat 
- El Prat de 
Llobregat
GTs 26
Baix 
Llobregat 
Litoral
GTs 27
Baix 
Llobregat 
Nord
GTs 31
 Garraf
Episodis d'atenció sociosanitària per 1.000 habitants B
11,15
10,10 10,69 19,24 8,33 9,59 8,63 6,68 21,01
ED 10,20 12,22 19,41 9,53 9,88 10,98 8,89 24,54
Episodis d'hospitalització sociosanitària per 1.000 
habitants (1)
B
5,40
5,03 5,69 10,37 4,67 5,18 4,89 2,95 10,43
ED 5,08 6,55 10,44 5,43 5,37 6,32 3,98 12,23
Episodis d'hospitalització sociosanitària de llarga estada 
per 1.000 habitants
B
1,85
1,60 1,98 5,71 1,76 1,33 1,97 1,30 2,28
ED 1,62 2,30 5,72 2,07 1,40 2,56 1,76 2,69
Episodis d'hospitalització sociosanitària de convales-
cència per 1.000 habitants (2)
B
2,71
2,65 2,84 3,58 2,39 2,92 2,47 1,43 5,33
ED 2,68 3,30 3,61 2,78 3,04 3,21 1,93 6,40
Episodis d'hospitalització sociosanitària en unitats de 
cures pal·liatives per 1.000 habitants
B
0,83
0,77 0,86 1,08 0,51 0,93 0,45 0,23 2,82
ED 0,78 0,95 1,10 0,58 0,93 0,56 0,29 3,13
Episodis d'atenció sociosanitària de PADES per 1.000 
habitants (3)
B
1,71
1,50 1,58 2,40 1,47 1,05 1,56 1,91 2,21
ED 1,51 1,81 2,43 1,62 1,07 1,91 2,51 2,63
Episodis d'atenció sociosanitària d'UFISS per 1.000 
habitants (4)
B
3,23
2,89 2,51 5,11 1,48 2,41 1,50 1,27 6,54
ED 2,92 2,82 5,16 1,68 2,46 1,91 1,71 7,50
Episodis d'atenció sociosanitària d'hospital de dia per 
1.000 habitants
B
0,78
0,65 0,88 1,31 0,70 0,89 0,63 0,54 1,81
ED 0,65 1,00 1,33 0,79 0,90 0,79 0,68 2,16
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Barcelona 
Àmbit Barcelona Ciutat
Taula 6.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
sociosanitària. Catalunya, 2009 
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Inclou episodis d’hospitalització sociosanitària de llarga estada, 
convalescència i cures pal·liatives.
(2) L’activitat de les unitats de mitjana estada polivalent es troba 
distribuïda entre hospitalització sociosanitària de convalescència i de 
cures pal·liatives, depenent del perfil del pacient atès.
(3) PADES: Programa d’ atenció domiciliària equip de suport.
(4) UFISS: Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries.
Font: CMBD SS, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
La utilització de serveis sociosanitaris als territoris95 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 6 - atenció sociosanitària 
Nom de l’indicador Estandardització Catalunya Rs 
 Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit Ciutat
GTs 29
Barcelona
Episodis d'atenció sociosanitària per 1.000 habitants B
11,15
10,10 9,73 9,73
ED 10,20 7,92 7,92
Episodis d'hospitalització sociosanitària per 1.000 habitants (1) B
5,40
5,03 5,29 5,29
ED 5,08 4,27 4,27
Episodis d'hospitalització sociosanitària de llarga estada per 
1.000 habitants
B
1,85
1,60 1,57 1,57
ED 1,62 1,26 1,26
Episodis d'hospitalització sociosanitària de convalescència per 
1.000 habitants (2)
B
2,71
2,65 3,15 3,15
ED 2,68 2,52 2,52
Episodis d'hospitalització sociosanitària en unitats de cures 
pal·liatives per 1.000 habitants
B
0,83
0,77 0,57 0,57
ED 0,78 0,49 0,49
Episodis d'atenció sociosanitària de PADES per 1.000 habitants (3) B
1,71
1,50 1,89 1,89
ED 1,51 1,56 1,56
Episodis d'atenció sociosanitària d'UFISS per 1.000 habitants (4) B
3,23
2,89 2,07 2,07
ED 2,92 1,66 1,66
Episodis d'atenció sociosanitària d'hospital de dia per 1.000 
habitants
B
0,78
0,65 0,43 0,43
ED 0,65 0,37 0,37
Territori de residència del pacient
Regió sanitària  
de Barcelona 
Àmbit Barcelona Nord
Taula 6.2 
Resultats territorials dels principals 
indicadors de demanda atesa d’atenció 
sociosanitària. Catalunya, 2009 
X   Un 20% o més per sobre de la mitjana  
de Catalunya
X   Un 20% o més per sota de la mitjana  
de Catalunya
B: dades brutes.
ED: dades estandarditzades per edat. Mètode directe. Població de 
referència per l’estandardització tall oficial RCA 2009.
(1) Inclou episodis d’hospitalització sociosanitària de llarga estada, 
convalescència i cures pal·liatives.
(2) L’activitat de les unitats de mitjana estada polivalent es troba 
distribuïda entre hospitalització sociosanitària de convalescència i de 
cures pal·liatives, depenent del perfil del pacient atès.
(3) PADES: Programa d’ atenció domiciliària equip de suport.
(4) UFISS: Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries.
Font: CMBD SS, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
Registre central d’assegurats, 2009. CatSalut. Departament de Salut.
La utilització de serveis sociosanitaris als territoris96 / Demanda d’Atenció Sanitària en Xifres CAPíToL 6 - atenció sociosanitària 
Nom de l’indicador Estandar-
dització
Catalunya Rs 
Barcelona
RS 
Barcelona 
- Àmbit Nord
GTs 28
Baix 
Montseny
GTs 30
Barcelonès 
Nord - Baix 
Maresme
GTs 32
Vallès 
Oriental 
Central
GTs 33
Maresme
GTs 34
Baix Vallès
GTs 35
Vallès 
Occidental 
Est
GTs 36
Vallès 
Occidental 
Oest
Episodis d'atenció sociosanitària per 1.000 habitants B
11,15
10,10 10,01 12,01 9,96 10,39 11,55 9,04 8,34 10,76
ED 10,20 11,75 13,96 11,38 12,68 12,59 12,10 9,57 13,19
Episodis d'hospitalització sociosanitària per 1.000 
habitants (1)
B
5,40
5,03 4,35 5,03 3,59 4,23 6,35 3,18 4,56 3,97
ED 5,08 5,10 5,89 4,15 5,15 6,94 4,26 5,27 4,88
Episodis d'hospitalització sociosanitària de llarga estada 
per 1.000 habitants
B
1,85
1,60 1,38 1,95 1,44 1,09 2,56 1,09 1,01 1,17
ED 1,62 1,61 2,29 1,68 1,31 2,79 1,51 1,17 1,44
Episodis d'hospitalització sociosanitària de convales-
cència per 1.000 habitants (2)
B
2,71
2,65 2,09 2,38 1,59 1,98 3,03 1,93 2,29 1,90
ED 2,68 2,49 2,79 1,86 2,47 3,32 2,55 2,71 2,37
Episodis d'hospitalització sociosanitària en unitats de 
cures pal·liatives per 1.000 habitants
B
0,83
0,77 0,88 0,71 0,56 1,16 0,76 0,17 1,26 0,90
ED 0,78 1,00 0,81 0,62 1,37 0,83 0,21 1,40 1,07
Episodis d'atenció sociosanitària de PADES per 1.000 
habitants (3)
B
1,71
1,50 1,11 2,08 0,65 1,69 0,50 2,80 1,26 0,97
ED 1,51 1,31 2,38 0,72 2,01 0,54 3,67 1,45 1,17
Episodis d'atenció sociosanitària d'UFISS per 1.000 
habitants (4)
B
3,23
2,89 3,86 2,99 5,00 3,28 3,91 2,93 2,06 5,29
ED 2,92 4,55 3,50 5,70 4,04 4,26 4,01 2,36 6,49
Episodis d'atenció sociosanitària d'hospital de dia per 
1.000 habitants
B
0,78
0,65 0,67 1,91 0,69 1,20 0,75 0,13 0,45 0,53
ED 0,65 0,77 2,19 0,77 1,48 0,82 0,16 0,48 0,64
Territori de residència del pacient
